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PARIS, MAINE. TUESDAY. APRIL 22, 1800. 
||<KKI«K« 
l»ll»- 
Attorney »: Law. 
^TA«lr 
M UM 
u P^»mi 
I 
« hKi'.nr. 
Attorney fcOc n« V 
flM IAW 
r~ «tr 
|!» 
«);. > 4 »r» »«%». 
Attorn# r* A Cou^^aKirn, 
% >i« %t, m »:>r 
H 1 lb«"* *»••*«! 
t. Smim 
.1.1 I ll'KKIl Ik. 
Att»>rn»r %t Law. 
MTIIVL. NU^B 
iut»» » »i r 
Attorney Jb C<>un»*lor. 
\ KM IV VAI*B 
|| |S««« Rk»i v*lt Hrw» 
IL; « « ilklft. 
Attorney A Counselor, 
t < till, M IhK 
* « i 
Attorn*?* at Lew. 
IHXrill II. HI** 
■ • » »V <TH 
Attorney *t Lew. 
\ II M UM 
• (v Tlhmk nlbHbM a ifwtoli 
| | 
« -'I'M HI » M M (>. 
Pt>r»ici*n -t Suramin. 
v .1 TH rui* VIIM 
Ik I Mat •**ra4tf •»!*•*• 
lb < ♦ 1 l»< |I»M U»l Wfcii, I'altlskl 
^ 
ii mm* < i» 
!>br«ici*n end Surtf*on. 
m u«r 
I'* % |W. 
• • fe» • 4 • lk-ir « 41 |w«| 
>*. -• 
■ 
i»> • r • 
| , 
UK 
Dvntiats, 
\ K« II N lilt 
W>l 1 «m4I, Ulltf. W I (ikMlwl 
H 
». Y lnu « < ta»k 
I' 
J * I»llt». 
Dentist. 
!<ui«au«k M4TH PAKI* 
I' W »—* %ik»< I' «ln Wl I tool 
» r -w •. >ui rw>« •»* «>»i mi 
• '«! « mx mm I 
) U*> l»l|ta»l»lll 
HMkMMkV «m Mr 
r » I'kui 
Dwctmt. 
> *»*¥. M«I\K 
"* * M*-» M raTMf lH«Mk 
I <1 »J »>m»M b to 
•t Wb i»l r«bkw ■>» W 
» I ... ( M'l'U* I la fffff |<«ru> «iM <«t 
I r» kt*b M rra»i aati t 
\. 
'h .v M»rbini<t, 
i ii r * si* ¥ *iw 
I fK»* |MM(l 
» k UMi W> »»' li« h, 
» l«(M tlx t»l • "»* W t»l 
t m<*4 mm 
I » k >l< -*-* f»»*. 1 
»»- m, mmi< *»i »•» <• 
•W•<' 4J»I ••Art *h» * l> (WW 
!U.\tLL. 
W'KiUd MaUUfM'ti.r- r. 
t\«UIL NtIM 
'» I '•« « «mw ip>, I 4VM 
I t H wl I Mwla Mrl 
II t»l 
•I I % 
I v.: II and 8urY»yor, 
Utk H-« I r I. 
M MM 
t> t • In IW Mr«rlM »< »M 
faraialvl tail auAr I 
I.J.IEEIEH, 
South Paris. 
Pianos and Organs. 
Piano Stools. 
Covers 
ANI> 
Instruction Books. 
AT 
Reasonable Prices. 
a gents vv\ vv.r.y 
1 tnmf v jfitu i m Mt 
•I >-4 Mrn||4« nrf li'l* 
•. *•> 
4 a MIM. v»l 91 •»»' .••»•««» I 
■ -4 aia (J W r«M«. hw 
1 >i n i.vr^tt rw». T-»k 
J STATE SEEDS! 
i*i mi *rn%i% 
EA'-'lY 2LUU0 TUHNIP BLE T, 
— im — 
Ruti Bag 1 Purple Top Turnip, 
«• I*. r»t pokH. 
• « r*.« .1, <•, m,. mwkjr Mil. I* * I 'MfVH 
i»iuh.«» uitc 
n.« *»»•• 
XC CW kTOCS 
—t>T- 
Room Tapers and Borders, 
**<<>• SNidM i*4 
'*■ mttfl t»t «« m#k • Wrj* 
• » -w 1, .«ii •• I w~fc a«r «M 
•**' •» I V# UilW U «•"•• •* M( MM •• «■ i*"4- 
|«kw 
H. N. BOLSTER. 
MUrMK. 
the rr.Krc<-Tio* 
S°P'NG TOOTH HARROW 
TW T'«4I> fl»rri.» 
IW I* * Ik itv 
*»» »l — It* I IV 'l»«r flllKI * •» It 
U*V kk>l inttrr rh4tiH< kk*l tlWMk* 
; I" tV IMk •»< Ikn will • Im' Utt wliw *km 
<l»n k*l •» I ilif lit* •*»»» H**v <4 ll> 
w ptiii' •• w i—ifc, iw f*M w»r"> villi 
I W*M» I • hrk IM k t> I <>' »|ll lii l> I am. 
•«ll»| |W >lfi«|M Ik I ■»-» 4«n^ Wil»w 
TW trrlk |f« «*W ml |Kr W>4 I^n»| ilnl 
ln»iyrw»l It i»| I if my HliMr kk*l 
•H»»i«wl* «|r iSii* 
*►>» la l« iIim, H i»l t* ■■•4k frtrM r 
li %i * W« M * IrH • k*« kuiwt 
T< tll.«i**| Ii«h>4 I i*m> >•» %•*«• 
• HI lUttan. Mr um « full !» k *1 IK«• 
'-wit I binm I* lki«« • || H «■> I |« 
W«k 
% *»f> lk|M>lMl l»l U Ik*I .<M kirMtin 
«*k %m l«f, *rll mr (W 
% U (MR Im«i«. i«4 |k| yw »l «k> Wt wr 
.1 lk« \*» «*.-«»•• in Hwl I n kr I t'raam 
•l»i«i I 11 % r**m ><f iw Ni !>■ lk«i Wwl 
I '%»• »t'l»4 T«4k IUnu«, r*k mm ■ Mk 
ikwWk1 *41*1» i« IW«* Ikrwk* aw Mkkfkl 
M^l tklvt I k ikn gi|*l*l W* A II 
Wl t I •. m4 I* II iHIk A I • vkv *41 Ikl 
ma|*nl IW olHlill l«» I f ll ■«< mm fciiO 
Ittivvk* 
III k«| I k \l II ««It III I. kll -V-. 
«f»'i»«w |»<«ki miiiwi >»l MIW. auk 
kW*l»kk it«f* •-.* ki'kaf i»l 
i iii ri nit jn < *> ii «• ll« 
m I I > 111 »|m*. imlli l»>p^t»l tmt l*>. Mkl 
■ -k**! »'«kal i| M 
iii\ u.i niiki *iiiim« 
i.irilll N K*I»-*IM of IW M I* 
IcW »• • M l*rkr» f*1 Ih« 
IkllHM V • III. mm, Ik* M Ml 
•i»i-k «• I* mm % 
V «ii« Haklat Kailk l*M»Wn. WrtV««k»l 
>»»♦« 
WwWr T»'-« IU>|rf IklM, Hunt «"V« 
I "»■ ri. k«i%«. MaNff Witiw i»l MM* 
H 9 % «9«vUlf m! 
ffinii imtt > 
tolMkai |r»| Ilk* I »rtW« ir*rw 
Ilk* l'.«*k ISlki* l**k|'»k* IW*<* I* iV 
kMII ld« «lH*«* M air Xtlfill* (ln»Uf« 
•nr. •»! P< IW W4 Ik IW MrkH |k» 
** «r*. • .#•*» »«rt*l I 
ll>iml |f»k* ml IW |>ill lllaikk, IklallM 
•<■*** *4 lr« Wt »■•*% • 
W I tinilak MlMk>l nM| n( IW l«*4 
I Ml Ml mHN •! M "f '• "• Ik 
«<>fk '«4 «r>W» iIm t*|ltMWI I 
•kW U' k iMlkf • Ilkxil |W Iml kk-l »r*v» 
If |»k»* it «ix|*t. tW'IW lr*<«k•( Urt,Hr 
i|ttl< «ktl->l 
kr» l tmf >W«* liflllt ■ in tWn k» I p»fc*« V* 
A L. & E F. COSS, 
II HI llHitM I IH|tf>t\ Milk) 
%ti: or n 
T..., 
t|.» ** i«a> % 
«► ■« lt«l. mt taa>l 
*» Ut»i I. ••• k-a MfealM 
(•» mm. tm *t*i* U* ml imm t«* t* M 
Ik. I»«l- M.I M Ifcr MH 'U mt 
I III ATI or n\|nNli 
H Mi • • >Ut»n | ||* 
'•'■•l *"♦' m»i ■ 4nDi<.. I* mt 
• > I, k»k» pi kill It. 4i4Imi a»l Uktr 
|| M 
'• •••■» *"1* *«»»•!••. I«<-Mj -laltara ik I 
•lilt »'«••« ».»! H» 
V» •«»» »h HifhK «!■* Ulir. • m 
• lkl.|. Uiiw »»l inwiw. mil It IT 
• *■"»••« la«*|. all .l.lliw *»l .IMi 
Mar •.«!«. pi 0t 
« II I I»h1i .11 'UUn Ml Mwll ftfkl 
mttm m v 
• I m«i< l«.-MUn»»liMi1i litilt, UUl 
I. k S t-.it hatl U.n m4 >rir.|< <«• 
M 
k ■ k l.ian im pi, iMi|< «m 'Mkr* i»l 
• 1' II H 
tkl Uwii I|» iMlkn Ml lr« i»«l«. tt h 
Ik 1 **|i Ukii m4 |«fM< Urtf 
KB 
I k •■•<li right 'Ukn •»! rtfkii llr.* 
•Mta i« «t 
k k I «m|i ilw Mlir. ..I i.rM. 
Ikn« iMf, 11 
• ! »•>.-WU>< I. * tar.t. '»M». II P> 
I * « Mlln. Mlin mm I mm* ■*-»!. |. «| 
V k * V." ■>•• 'V-llar* .. I .Iw 
l» «m. .»•*.. f| r 
• k \ N kill laral' «M 'MUnt.l Dm 
II « >»» » .<«. || K 
kfc k». inul. laral. l.u <Uk>« tk l 
IBi mli. u to I 
fl»'» »»l <>r»M mm Krwn«<| U.I., iiifnrl 
I 
* II k I" « „' I • »i% r*M«, 9 * *■ 
I I I. ri/Mi ^irrMs «ai 
mm* Ul«r |*l mm* r**|. | H 
tkl. im li4lii.»l«<fMik., I» 
tkl. a. 1*4 <|| r*M •. "» 
V k v mm* l.ftl' a»tlM<|t<|.. | 
■ 
I II. " ■« »..iar *m-l M|U 
i.rt«, I ■ j 
VII. * Mr 'Ulkr l»| Mwll 
bar I M 
I ■ k ~ IIhi. 'WI|r.M4flfMl 
■ wr Iflll. I mt 
y UK " mm* 'lulkr i.l wifMi 
lk«w mt*. I 71 
I. I< t |i •%» trait, l) 
l.ko I. Hk»l„ 
*Mi Timt.i 
•» r iti: or n iim:. 
Tllttt .11* IMIIil. < 
I IfHI k I** « 
I |>«ikft>IW«MCI *ii.U|Hi>rl'«1..>f U.I. 
M 1*1 tm l« Ut.l I* Ml ktaa Uv f.»IWvifc« | 
>»» i«rM. tm» Ut mt IM, am M*W 
kt lfe» 
t .-I. • .1 <>\»nkt> I I.I Ml 
H»nk I* I". 
hiifcnt i'!1*..1 t»f%.i, 9 III 
I II I kit*. « »•» 
».Wl»r \atlk »•« rytaa. Ml* | 
t»* «• X -I *.1 ( «*. I 
» 
l*u*f i- U« 
I rllrf t Hr| kt. Ul»| 
I. K I. !•' 
III III J 
«» «. kk i:u 
%• k * k MM 
%• i. k i. 
n m 
k» k Ki » 
%• t k k 
k- k * •. ? "9 
« 11 v. v k v Nn 
• I k k. k n k N!i 
IWWlMltlilttl. l»w 
bill L Ilk 41.. 
Htlr Tif tr*r 
kurii i »i 
■ )l R.i 1ST liI h«tw» fn«i 
ll» Mm* J»lrr 
I .1 hilili »..» Ikr I i.tli ml^>l 
Mrtr mt 
M%i> I .k*H .*1 at (►.' iw|t.ti« lk> 
«im 
Imt.II. IT It. U Mi< » |l I*, ll IM 
•'(lak 
f. r. ... It- | fc*.*aHrt •!* 
* t'- .1 lit- l»l htlrfwl .1 
t.e I III. '1... Mr mt k«».* 
>■ I'—'■!. 
Ik 1.1 IW mrr-liHi ut Ik* tn.*'! 
>U>mrt 
IW««la. Ik Ih* li -rll' Una i.f Ik* tat* lilllll 
t IlkMlM*. .RMlr I la II* !•■•. mt krarr. 
la 
iw mi all ..» i.«tj«<l. W an Mm *• I** 
.rM Mkr -t «akll< ft.**, U* MMrtlvrll tall mt 
Um Jr••* hiilrr lua ikl a-lk4alM IW 
Urn. 
t..rt,., ikrl k. UfM %k.llfc 
'I**»ImI 
Ik* w I r* ll>*t«.«. k» J-Uk 
I Ihr fla«a. 
lM.|it...ri*lal l-art. «*|4 *«k l«kA Im4 
h« yf t >t «Ml iral Ml»k U 
•«M>l I.«••<* ; 
1.1 ha»l|il<Ur I aim mm* tka.tr. Ilkrtlwa. 
mt I 
ami I k« an 
luv-l al IkI* Iftk la. -t »».ii » l» 
in \n n UiMi> 
A4ml*Mrsk«e 
Arv you to do any paint- 
ink' tbia 8pnng? 
If 114 |lf. •»!.••» iMlltf »«*f MrM 
•«l|li >•( )•*! M itlriiklM 
I • Ml •»)<• -.r» lit I'«r 
>>■»■»'« 
•lll<4 fatal. Hf 
I*4il> K...f ml Cbwr* m 
■Nka* f»l»w Wr Mif awl M 
«m»l 
*• • I »r • r». N !.• I« 
«f 
th> k>«l rt«i| Mlinl |Ml«U mi 
IhMikrt l>»» fallx* ii| N will itnrr 
•• Mark •mtt** M •» » I «w 
kt'f 
ml m -4 »( |W »l|«l pnllli. m4 
M >Mlr« ■ »»n Mijr (Ml l*War 
lu 
rati |Mlr»a al 
H. N. Bolster's, 
M • itnr. -w. 
I'arl* 
II# .1 
\ 
wanted |>l»IUUl ^aHluat 
Km Ik* IWM <• •"»! 
••larW* tal H|aaiaa I 
fafcl aoih I.IM»I 
Ntlwiwi —a |» W«lwfcrf» 
V.i mv> r»|»rt»a» 
IMM til). 
«• rUr tor Irrav «lilu a|f 
• lllKI>«ll ( NknMiBW, 
IUI«4ft. 
% ¥. 
MmVmS I lila 
Epileptic Fits Cured. 
ka> Im* ■arr*»«fMlt<r 
awr 
■ (I Ulr< |<v >'ia>M 
IkrutM'i. ifrt'iW* 
« 
4aa» 
i
4 KuiMTT ritoic.nwm 
| , tl* 
StSDlS' 
AMONG TIIK FARMERS. 
I t'Xi'"! U»» mm MiVikml • 
1 to A4llw' ,*N rn«aiil*li(lki»« I* 
tr luf IM* lr|» ■ <a| (Xlhlltttll 
H>f|i k, n. f-.nl N i. ia itl. I'lita, M». 
H iWh M Ihr I«» fori Ikw aial 
FARMERS 
H'ttrir iik| In «h«t omipHllMi nn 
i*hi H I * riHirr | «•»».!• n m I lit n 
t< I " If Itr W illi* < li lav lie 
Ii4* i•• -k i» finn <>f any «mm *n<l hU 
m*|H krt|i |hl on |nmln( )u*t the 
II. lilt liow I* ll Willi ■ ihrk, lor 
I't*1 in<*»* If In* want* i holi.Ut h* Hm In 
; f' lil* • ni|.lo*rr'a iiNitrnl ami l«»*e hi* 
i >i i. ihMphi *ii<i if ka *»tn« i" 
rVIr, hr ha* l«» |»«» for I In- n«#- of a Imiii 
I IIK f II I* III* fl« I lie ll I Ik 
hi* lo '*• il til* pUi-r of h«i*lne«* at *m li 
a llnir or Ik n*rUr« a •rxrtr r> |>rlin«n<l 
fmm lil* miiiloirr, lint how I* ll villi 
j Ihr f uiintl If In* In|'|»n* lo i»rr»l»*|i III 
I Itr iuorul»i( llirir I* i*> on*- l*i flml f mil 
with him. IV firnoT In* til* Imltrr, 
milk, r^jj* *11 I irfrulilr* frr* *n l know • 
ihit IIkv are |»ure. I renl ivhllr i(n 
of a |>ltir In IUmIoii, I think It «*• 
w lirrt* ll*-* m«*iif«iiur**l rgf, ami *iM 
ton i*ii11• | ik>i trII tl*m from tin* fit- 
ulm irtlck (Hill ih nk of li, the farim-r 
know a w|M'tr hi* arr iiianuf o lnr*«l. an.I 
that, liwi. In Ihr olil fa*hlon«>| MWmi, 
If 11k f*rw»r*a •Iff wanta a lilt£r> ntri 
Imlli-r, milk or r««, *he ha* It at lirr 
!<*>mm>ml, while wlihllir ih'rk, III* aala- 
1 
n hi* lo l«* illil VI, mi mm Si for thl*, 
m hmii h for thil, ami ■*• *m. If the* 
w! ant thing bhii» thin whit ther al- 
low r>| It lii* III Iw M|i|rr«f*t off from 
•. nnlhlu( el*c. TIh* f irmer Id* hi* 
Ihhi**' itnt Irw. 'Hit lerk III* rent t" 
llP^r. 
I mill* IIM* f»*M |M««r |i»r m I'Ming 
• ample jii.i «i «rtln( in life I* • linn. 
I • || iifcl Mkk I" It. It wIII *nrrI\ |> i» 
In III* ru.1 if UU< «'•* liltfti If |)h*« 
h»l* (iltk m4 work Infrtln r let jrwtr 
• IUIhw a *hare In tlir r«nilii(t. It 
*ur»*l» twinn^a In lu f Kml l» afrail 
*tir will »4«lf it. I larar«l tlila mnitlt 
"Mm», "4 Irn i**ut I'lrir l<N»k* «i big In a 
■MM «• * i|«ill»r 1 in 'i | nn'l 
• n Iki» irur it la, Iml I think •It** U 
m.irr Mtlnf nf lirr« Ik«n a mm la, IV 
(ruifr i* iMiif a c • I »»ik fur lln* 
f irnH-r* all uter thr cavalry, anil if thrir 
trt tlirir lv«t the* will •ntflv •MinTil. 
llrr 114\•* iIk* I>|t««n| |»n»mi*r lint «cr<l 
Hum- an I lnf»'«l *hill uot f ail. IV11» • 
Ik* nut n-»l lit n|> i|ullr a* u»m li w rail la 
In fr a* mum* ullirr* IhiI I lltink lie *111 
liitr ni.ifr lr*»taur**a In l|r«trti altrn- 
m-ltlirr in-ith nor ru*t aloth numpl; art I 
If tl|T I «lf'l Ml*, "W I'll <l< >»•»■, | |hii| flNkl 
ami f• Itliful arrtant,** will l«* amply 
rr<» jf'l.-l fur all hia trial* an<l trMmla- 
tU»n* hrrr. !M. 
THl IMPOflTANCC Of OOOO St 10 
IV fallowing fruin \| Hr«ll|r|.|, 
\ J., In rrf iril to im|». |« worth a 
t arvful |«-rt4*al: 
I Ik l«««r« wliLh ao rur to i(ri< vltiir- 
lata rtti« trar froita tin* uar of |M>or if I 
af»- fn-itlt mhlitiatliiiilnl. Hail »r 
tIm* atati*tla-« tlirv aiHihl af|rr|ilr imm 
Itmwaalii* of ilollara. I'atnM ra af all 
a|>t to attiitwatr tin* failurr of tlir a nip 
to t|i*> imiii or |u miiih* ollirr than I Ik* 
ii al i4ii>r; tint, in faat, too Ur^r a |ir«»- 
|airtUin i>f |««i>r »<w| I* at tin* bottom of 
II. Ilir l«a*i* of I ('iml « r»»|i I* p««l 
•ml, ami in*nif«-«llt if a» u«r win1 rare 
In I Ik •• lr« tlu'i of mtiI, *r ■hall liatr 
Mlrr 1 n>|»a, Villi lii i|U«t>lltt a im I i|uall* 
ty, In iirrit llritain, whrre they «rr 
»•■»* imii h niotr lah-ful llun »r arr, 
tl»- ant >t+ t Irk I of an am* of wlirat I* 
1« mi»•« ijflii i>u*Ik*I*, whlV In I hi* iihiii* 
li» it i« iU.mI twrltr IhiiIkIi. If, *» llIt 
a lull** in-if r»rr, *r mhiM «riMr» lltr , 
llrlti*h t irkl, tlir |innlui t woukl ainonnt 
to a *11111 mi taat i* to lr Irn'reilihle. 
l.»»-n If wr aikl tail onr iHiilwl |M*r arte [ 
to ilir a 11 iiI ilrl I, IIw f iMti«r*' Imamir 
•W|U Ir Iih n>4*n| 9|U,IMI,iNBI. |t it 
IIm* *tm<* with n»m, ami, in Iml, with 
f n-|i« Nothing. on tlir ollirr 
h tit*I, i* m injiirioii* to our aftkultural 
Ittlrrrala a* lni|a-rfra-t «m| • ll<I ill it 
whi< li i* mil rur to wtutr. 
I Ik* tr«Uug of im|i I* a Itral-rale i V 1, 
protklnl it Iw wrll ilonr. Hut It Ii 1 | 
•!«-« 1 11 mi "puttrrlug'' for tlx1 «irri|r 
farm* r *Iki i* ih4 a* (iruilrwt ami r«m 
l* III! |ji(liill (iNiiln. Mrilfcllnrlo 
tlnuk that lt will not "take" »rtt wrll, 
t>ut wr will |r|| ton t|oW to i|o It Takr 
an oHImn tin pan ami atrrtrh kmarly 
u»rr It a plrfr of niu*lln. Kill thr |>m 
Willi w ilrl Ml aa juat to tlMli ll tlir rlotll, 
»» I in Ihr lattrr |i|ai« a (Urn Uialll'wr 
af ntila, rmrrtH| with a wlwatow u<li 
anil Mitliif in a win-low. IV tr*t rim- 
•lata In i< >tli»j{ tin |*rr imt of «ni|a that 
(rnnlnalr. 
lint, a* wr lute Intlimti-1, till* lrillit< 
it a te Ikna* Jolt, an I Ilir lwtti r way I* to 
lti*t out a rrllaMe •mlamttt an i tm*t 
hnn. Itut hrre arl«« an ohjrrtiou. 
*v>nir rea lrr will *ay, "I am nivowu 
*eni*aun: I know tla.tt what I rai*r I* 
jjii«.i| Ihat majr Iw, twit <|o ton 
lint kii<>w that a *yate«nitl<' rotalkui nf 
•ml rxi h 1 im*- I* a |mtrni (aiior io mailt- 
taluiiii; ilir |iroaln«1l«r ii|>a< kit of tlir 
•aiil* I akr all! !*ro|i whrrr tlir t |r|.| hi* 
gr-nlnallt fmwu |r*« ami le**, ami 
1 lulifr tin* ami, ami toil will run thr 
khl *t»>tr it* furuK-r 111 itlinum. It I* 
tlir aer«| that **run« out,** ami Hot alwat* 
tlir anil, 1 ou llltr llatr ami 4a goi»| ill 
airrt" W It a* tlir ar*N|*ntan rail *U|i|ilr, 
twit tlir tirnrlll* olittliinl fpilll ihlllJtinf 
•ml are uurkr«|. In otlirr wurla, to nar 
a iiillaN|uialiaiii, ton "nauat iniaar In It, 
••r It'll mnr to jou.**- Mirmr ami 1'artia- 
rt. 
SUGGESTIONS r OR BUYING FtRTlllZ- 
tRS. 
I. It I* to |Mir« h<M* hran>U of 
m ii|ali»l («ul •! nnlhijf \r* l>r.«n 1« 
liny l* Ju*t a* (inmI or t**ttrr tlun lliotr 
I.M,k». it** oitrkrt, l>«il thrir .jmllt) 
• IfiiM lie t-arrfully a*frrt«lnr<l. 
1. I1h* «i*»ti of lltf fertiliser* 
In IItr market* can l«r Inriml from a 
•tu«ly of ll»r »t ttion rr|n»rt • of ln*|<e*>. 
Ihmi. < «Hii|i«rr tin* <oui|«o«ltloii of llir 
illflefrut braii'U wlilrli joy liatt* tin- 
(Imiht to |«un ha*** au<l l»uy tin- our tlx* 
t«lu**of wliUht-ome* mo*t lir*rly from 
nitrogen. from |>lio*|>||ori4- aclJ, or from 
|xit4*)i, aannllnf to your rn-fW. \ our 
mail* you iiu ouly kima from rv 
prrintT, 
3. If thr «Utl<io UMMirr wlnatkm of 
two tmixli differ* hyniotllmltlf, other 
thing* Iwinjc rt|U.«l, buy the •on* biting 
tlr lil^lx r uluatlon, l»o ■»• >t gl»e too 
iituili »ri(ht to ■mill dlflrrrm-*** in 
money t*luiti<>n. 
I. I he drytH**aand me. It hi leal nmll- 
tU»u of a fertilizer *hould Im* iiiii<Mrr< 
n|, r»|«-)'UI|j If it U to I* U*rd In a «m«I 
drill.— Miiiir MjIi* ( ollrgr K*|«rrhnent 
Mat Urn. 
IV U«| ilrl«rr« «rr I!•«- m«».| rarrful, 
an I ll*r lr«l lior«* uirn arr llio«r «|hi ifr 
lla«)iontkrlr |wrtl. Mint wn Mnil* 
mvur from tin* ra|«rr* of grntl*1 family 
lt.tr ><-« lit tl liitr lirt «*r Irru kliOM II to 
Inshm* lrl|htri*.| or lu tiu anylliluf 
«••ItUli, ami for thl« rr.iMMi luir U**n 
c.«rrU-..I» «lrl%m. |Yo|t|» arr alway* 
oil jfiurij wlirii aUmt liorae* Lii<>«ii to 
la- Uiini«, ami lliriihMl ilaiifft-ntu* kk k« 
are (loin U*Uillv «|Ulet l»or*«*« wlil.li 
«rr*> a|i|>r«Molml without million, ami 
In i |»bt ful niouwut, or whrn •ur|>rW#>l, 
kt fly without »l« l«»u« Intrnt. IV |r*. 
•on IImI all pakl li<>r«rin«*u lia*r Ir.irmil 
fr«*Hi tlila, I* to In* alt*ay* ou fuanl 
wltru anion/ IxiriM, ami to u*%rr, wml«-r 
but «lr«mn«tamf«, «lrlv«* am hora* «nrr- 
ur iH>(l«st |ooj»*r precaution* for 
• •frty. I1m> •t**a<llr«| hor«**a arr aoiu*- 
time* roltUh, ami an an M»-i»t ami run- 
away uuy nr*ult from momentary nejf- 
i-. 
'Pie lUhlf rap I# kr|4 larrt by 
«|>rinUiiij( the fl.«»r ••m-e a week with a 
•olutl«Mi of fti|>|irni«, at llif rate of one 
|MMiml of n>|t|a>ril to two fallout of 
•oft watrr. 
WUeo your aoll orrtU |M>U»h oaljr, 
what l« th# wor of |Hittln( ou other fer- 
tllUInX lu^rwklrat*? 
Keiaetuhrr iu+i »IUIrreut aolla require 
dISmat fertUlaara, tad wwt bo otbara. 
MONEY MAKES THE MARE 00. 
A* !<• mWInf r\irnn»- •|**»t| In Milt*. 
Il It only a Hum* iml amount 
n| inoim'v |'<tt Into "the «niturr. \\ It fl- 
out rarrful •tmlr »l tin* tllflerriil 
•train*. wlil< li, uiitlisl. Ii**r fUrii il* • \- 
irrmr •|»r«s|, ami till* cartful •Imljr 
hat kn| up tijr liKHiry, (mul fwl ami I Ik* 
r.lflit lr*r|. i>mi«nf. we « «um»t rt|vi1 |«» 
mi,with keiilm ki or California. 
I'l Ihr im *t liUrr, wlillr nr luir a f ilr 
»*U « uf •uIInmi* ami wr|| lire«l one*, 
||»o«e h Ihi li i»e Ml in> 1 :.1M ln»fM*« In tlielr 
«rf»f iml I '•♦Injf Ihi*|ii«-«« In Main* 
art- \i»i mi Im Kmluikjr 
an t i. \r* \»rk; but «r 
Kji Uiriiitrt |«rrfiirM»rr« froni 
tin uf Mian' uf «»ur vM,"C •l-'ll'"W. 
If rru«M*i| w llli the right kln«l of hnNhj 
imrr«. ami lirrr l« our «e4k |m«Iii(. Ihir 
iniir« luir a abort |tn|||n*. «<>ni|ar4- 
lltrll • |*-aUii|f only mivotoiMlll ilo 
wr itii'i 4 nlHMiMfi aai pfMMf 
too, lii our *»Ute. VtMi van it Mint IIk-ui 
ou lour rti'tff*. ■liiMMt. IKrailmi•lit 
lightning airlkea tii I a great [••ifntnu r 
tt>im-« |o 11»»* front, «lllioul miiit wouM 
Iw t*«ill*tl imit li (immI l»loo I, hut limolrrt 
t 4iumt iflurl In rnlrr Into anr hu*lfte«4 
rntiTjirlae ulirfr thrre U ©wlj aw 
t luiitf In our humlrnl to ilratr a prlfr. 
If mi iIm^t might a* Ht-ll m*m*I tlirtr 
nKMiri to 4 I .**u t «l mi lotteri 
Hi Iiiom ihtl IMainlxiim 
wllli II *tnt.1* i• >tiI • ti Hunt |>rmluiT«l 
Trtnkrt. 2:11, Ih-ih-u, Ml) M. I'rlm** 
I.m. i |iiMi N"»» IMN lUbMf I) ill' 
Mm* • Irr ihjt of in irw hr II iriililri«inLaii 
all I Iwllljf ll»*l<|r of J Jll, Olir ||ia I rl|CIII 
|ori|«>1 «imHlilnf Inoii *urli a rmaa. 
W III li * on go to llif lil|f llli-tloil ailra 
mil ft ul I In- rrmni <l«nt l torn*- In Milor. 
11 if liril liml, I Ik* |in»linrr« arvl |irr> 
foiiii.-r«, miM at liitfli Itfum. go |o nirii 
Him ln»r mi>nri, »n«F »rr willing In 
rlaW ll lit IIr lior«r Imaluraa imlurr, 
W» lifln( Im-iiip «lul «r fcrl «r ran «f- 
fnnl In an-l m Itliln our iitpau* (Hnv In 
a wlill* a Vrr la ilra«ii. 
Now, Ih^n, I lalm al |»r»*artif thrrr (• 
I Ilia .llrtrrrii.T |s>«|a|on lullla with |»«*r 
water |«mrr, with llw Iminrnar iai.lt .I, 
(imxI 1111111(1 IIITIil, Drill llaa niirlilnrrt 
•ml (imi>I «T«aa of liUirrri, <*an <i>«n|«-te 
• Hti il»r worM. V"• mi «Uh thr rll; •>( 
l^tliigluii, allowing *Im* litil 11 ir amir 
aalrf |M«ff luck of ll. ll wimiM UVr 
miUKjr, l>u«lu«*aa nuiu{iHH>til air I a 
. lata of |<ii|i|f nluiilnl to ilo an. h IhiiI- 
nraa. Tlila wouM hki* jrara Ivfmr 
a Inialiiraa riHil I Im> IniIII U|i mi I liat l/l< 
lllgtotl mull 0>lll|irtr «Uiii-aafulljr Willi 
l/« laton mllla. 
it to wun i!»•* i.ro.un^ 01 
|*»r*r«. |Vj hair lite In.I Wr »fr « 
fool *11)411 ilUlaltcr out ; lnor«|rr |o |Htl 
our Into (Ik* unrkrl, «r mu«t |mt 
In moiirv, >Nir •til f4l» (<»»l l»r«xn| 
liiiir* r>|ual In thclra, an I thru i|rirl<i|i 
iKir roll*. ami In till* |»»li»l wr »r* «r«k 
!• «rII 4* mi lifiNkl m«r»« Ulillr «r 
hihu'i iIk* llnulr tn woik our toung 
mil* !• thr» ilii 4ii'I Mr«t, lifrril. 
rr« mul'l lu»r an rm lutnl *|u<r nnrfr>l 
with till lurk, whrrr o»U« «IM|I<I Iw 
»<>rlki«l • lilli, hut nrtrr •lull wr luir 
.oil HN,.I«I 'irrwkrr* lit •liulllllf llirlll 
Into lm *11114 anil frnlliij Hhiii a* n>u 
«ihiI>I a I'ljj to Ih'« iiitin |»M|ii.|* 
yriNi ran ral*r. 11k wirr £«nm| rjrrrlw 
llir tu««r»- (imm| iIh-v will tlljftan.| tin- 
murr Imiih* ami mu**-lr nnkr. 
\\ It* ii »< minl lrr tint In h»iitmki 
llrrr arr iUlHom il tin* Im* i«1 of *<niir 
of lli<* !•*■•( hrmlliif •••l.iMUIiinriii«. 
*hl<h nut a* mm Ii or ntorr thin llir 
whok •(I of liorw* III our M lllir r*. 
t lMI«lllll« lit*. wr rm't rijwvt til I Hit* 
rank «»r mm* »rrv m-tr th«ni I am 
talking alamt r*trrttif 2 £'» i|iml, m»t 
ifriiilrmni'a rot.Utrr* 
*«• far a* • llnutr fin, mi l>l«-i l«, 
with our rol<l wlntrr*. •««■< |»i*turr 
fwl, routfli. Mill fiitda, *!• |Htiilui* a 
hirili, atrmi^, *ur*»-foot«*l riM<l*trr, 
wotiil In lioiir. U In ii a man Ilk*' Mr. 
II •mliu, ownrr of llrllr llamlln, • |«rt|,|« 
||«,<mi | —-r jnr tu ilnr|o|f hi* hor*r«, — 
alio*Inour iluck wa* In r\rr% w it a* 
j*<»m| aa hi*. -««• cannot r^|in1 to nun- 
tr with htm. aa tint wihiM iiunr ur ir 
piling Malm*'* wholr rt|#sif«. In 
oth«-r «ronl«, I Wllrir Malm- ran pn* 
<lu<r •aimiM' «|-r.l If *Ih* will |>ut In »!>»■ 
m- -r**irv, a* oth»*r *latr« win. h arr in 
thr lra«l arr i|olu£ timlay. 
Ihltalilr of a frw «t aMI*hrm-llt • In 
M h M HrliCK4'*- I •• I I M 
uin'i, |Nm|r('i ami |Miu|lilr a frw n»<irr, 
I can «rr no rtMM.il tu •* \|m*. t r*trnnr 
• l«r»s|. Mr. TwIil of i a I alalia 4 prof»«Mt 
I Kit niorr iiionrr Into Ihr lMi*ltH*4a( anil 
••-lit h|a linni'l iiurr* to a U ttrr ila** of 
•tallkHia III*11 aQV hrrrilrr III M ilnr, an I 
h*a a rt(ht to ri|mt Irllrr rr*ult«. 
rtio*r <>f ut w!h> l»« % fi. I I Ik- mmara l.til 
llkr i hor«r ami haw |i|ra»ijrr In l»rrr«|- 
ln< tliriti. mi|4t <|otlir tirat wr n to Ifl 
tIk" la»**llillltir« out of whit wr Ii4ir 
|D, hoping rj« h (fif tu l»rrr«| lirttrr. 
Mur f<a».| tinrr U worth a harnful of 
IHWWIHI, fair I»IK*4 thlt hllr no tirrralliijf, 
ii.> Mii, aad lo-irr pftianl «u>thiuic 
If'-I'l. I««rgr, 4o(|ll<l III irr* with |i Ir nt V 
of ai|h«tam,r. lot* of nrrtr ami apr**!, 
lurknl up In (<mm| ti|iM».| on l«Mh al.h-a, 
I* what will Mp M iIih- out. —II I. 
II 'i.M In l.ra Ut.ui Journal. 
OUH WOOLS. 
«»et ret*ryr llu«k h»*Ju*l •rut imiI, In 
circular form. a Mi*»r In reply l<> i 
•••••rt ton of Ihr «r«ril«r» of I Ik- \ at Ion »l 
\«mh UIIoii of U <m>| >|4ituf acturer* that 
It I* "« liil.ili'iiKiiKirilnlnfli'n lit |»r•«»- 
lira I r\|»r|rm*, tint llH-rr are mm) 
varleiU-* of w• mi| which cannot '«■ grown 
In thl* uMiniry il a owl which will r»*n- 
•l«*r II profitable to (run Uk-iii under om- 
•lllloua «• \rr hkelv to riUl, ami « 
Htrfrfurr. In It** practical memlng I 
lIn* wonla, cannot In* grown .• I «l| 
Vi Mirr IIu«k •lm« (ImI |Ih « lliire 
I«h ii (nmu, that their uiialltyr wa* |>nw 
nouncnl etreptkmalljr rtur. ami that ln<i 
mil mi imny tarletlea of wooliwru lm- 
|mrln| a* nrpH,m>l ii« -I f«»rother pur* 
|n«f», iIm v mould In all pro' Mlltjr •till 
lr grown lie call* ittMtk* |a In* *'g-, 
nllli*aiit f»«i thai—lle"igli our niiporta-' 
IIoih of (Kr|»l« arr light ali<l *i* pra^ I 
IUmIIv manufacture our home aupplyr— 
••we have not <|out>l»| our m uiuf acture 
• lurlut* tin- |m*I five jrir«, though we 
now ini|M>rt l wire a* mm h luiinnl I 
rarjw-i w<» >1 a* In I*"" in I 1MB ln< ImIwi 
m, i«*i .»■( 11 o • there I* 
"oirrwlir mliif iiitlNirily fur th" «tate»1 
iii** lit that «f liair grown if I «nn grow | 
all klmla < f wimiI of 4|l r»«-e* of aheep; 
ami ani|>h tr*thm>in to tin- fact tint tin' 
limit.itlofi of the m luiifaclutlug ileuim I 
an I tlie Ineipiallllea ami nilinM of ril»- 
toiil* illltI**4 hate Iteen the main factora 
lu llie In•ullh lent aupply of certain 
klmla.** Thla Ilia le«| to tlie attem|>t lu 
(mw fine wool In region* a<la|>ie<| onlv | 
to the |»r«i.|u.-lioii of nurae wimi|, Nut 
unlv lute many gr i.le* of wool lieeii let 
In aa carpet ••Mil, l»ut the gre«i| of lm- 
|M»rl illou actually m muf idur>-«i'a i«te* 
far luore valuable than thehlglieat (ra<lr 
of um leine«l w«Mi|, for a<lml*a|oii hv a 
• lie gate" Manufacturer* favor th*-ae 
et talon*, (Hit M llh*tamUllg their luliereul 
illalioneal r ami the f4it that cheapneaa, 
• Ilrtl. leiH"' .ill I reliability of llielr W«m»| 
•upplt ilepeii'I ii|mmi home pro>lurtloti. 
I°lie|ri« k > ami framl* pr*ctl> e»| timing 
tlie laat three or four jejli are whit 
line wrought •u< h wl |e-*i>ria<l injur t to 
our wimiI grower*. Ihl* dav of Ion 
|irha»a, th* aet ret^ryr of agriculture «le- 
rlarea, "| a hail time to reprraa all«er*lt v 
of pri>lu< Ikm, »r at any point rut olf lhe 
lluaitral rrMMirrra of the farmer.**—Mir* 
mr ami Firmer. 
Hooka re valuable aa fill, lea, aa the* 
enable u« to gain hv tlie ei|ierleur«* of 
olliera. !lut lliere were both ei|>erlen< e 
an I know leilge liefore a hook mulil hf 
written. Inaeatlgate and judge for your- 
•eltea aa aell aa read, ami aee If voti ran* 
m»t add y Mr mit> to tlie auni of hum in 
knowledge fouml In hooka. 
Nil* think we have loo many farm* 
ami too iamy farmer*. Th* tendency 
for yeara haa lieeu to IrnTe.iae tlie nam* 
tier. Bul tlila U aUmt over ami I lie ih.|h 
ul il Ion «III aoon grow to |iro|iortion« 
tlem imllaf all our fanu prmlucla. 
It la W» r iletermlne.| that thr KnglMi 
•parrow lora not nee*l a perch to li)(ht 
oo hefura lie can eater a hole. Ila can* 
■ot ba ao eaallr evaded aa It waa aap* 
L 
B; JOHN HABDCRTOH, Author of 
"QcUn'a Babt«s" Etc 
by J N IJrfrfnr.41 |wb 
Mm n.i^K|J>L*. |WMMb«.|».« |~*T! 
lfcri»«r> Iba tMMkM l>"i Aj»uU« | 
ciiArrnn xv. 
TU rATTKO ( ALT- It T III IlKlNkU. Tw» 
TlltlLO IITFU L 
Ikal I apprUl 
wt ilttifM •(■I 'm 
lhal tba iImT 
oil tlorj at lb* 
IVi.lia*J K«. Ut-I 
MK rT*nltt« •«» 
of IW n««malK« 
of lh» W4{lilain 
Willi i# rwj%nlau 
lb* iMiijhty U*jr 
for Ul Um tbi 
hwn £!*•• •• II 
r*wUr urrwl n» 
• u l» • «<|unil |M»t- 
Unt »»rf 
K*«* t«i f>4- 
kia lit* IHMlnir IVUMMTI • rt«fll|4* 
llltllp Rtfl »*4 a b* ui 
•|Mil »*«w*4 kM labriUix* m »|» 
rwkli? by kit i»l In* «»!» 
grunt*! ttt —if f»t»iwfh • m rrpr<li«| an 
affair alamt ■ llk-h III* Nrijlila«i k»l 1*1 
mmum of otUmiiu inf«rmaUm. jtl lb* 
Kn'Ul rffafU IU*I* l>» lb* family to man I 
f«t tbrir >»y it r»{»lalR| linn »• » urtM|tMl 
Ik* Iitk «>f o»»nMin»£ lh« 
#(T-»-ia.f tbtirljkl»li' Imi.iM 
Tka<traa>lf*l hmo ak'kal raufM l"htl <<• 
IW mill kkl i|««kl Ik* IK«I of III* 
M«m, »• m»iI uvrti11lh* r<*l frnan 
Ik* «UUc> '» Ham Ftiia |*mmiIoI an a|» 
|mrw»« m aniuMlnl aa if an aix-1 »> « Ul 
lawn aniM»ii» »l in thai vhinity, or 1/ km* 
kal Im u l nBil >!• al In Ik* •'■>U ll««i 
<44 a»l «nn aivi aial »t«i 
llltl* rbiUoa. *|. ita« I * iMll*| 
Ilia farm |V |«* ak> ram* frxu ll»* "tiff 
dirwltaa •«*» airxtly «upfWm| *ilh Ik* 
KtmUni n>w-lk»j • «nl«l to Uirow 
ktwlkinf, lh<aa aim had rallr U#rn«al ■ • 
of*rq aa |.» il>ml4 Ik^if w*J»>m» a»a«k< kffvto 
rfT <t« l>t rvtura • U%i tk*y Ul alr<*» ly bur 
h>»«l 
T<< r* a|» Ik* woi■! «» nt (Mlioal tha 
IT J •Mil bilk* Intniahll" «• a n*« 
family >4 |0 »f a b* h kla litlk* br>llj»fi kad 
laf«wa| kiM, tail )u«i akir* Ik* tmrm kna 
k*«« l«<i |aini4f)«a-ailk IW >IIm*I 
ant laab. ofnww-'Ul kail Iwn lying In 
•ill far in k>«r i# afl*r Iba mantn r <4 
tkat liaaa >4 namtr) •»»**». »* »l -ntly at»4i< 
Ui* U*l •'* fi ii Ik* *rutf« *Ih> a(» 
|armU^ ka»* an ItWrilM auiiutl ;i|Mfu 
ik*i i>f k wnt ikmilil lk*r ail«r Ikatk-n of any 
^•rta bi^krr ikan lk-*tr awn. 
"Itwai jrm ililol ia mi |«,i IJt*tk*m 
ik>*u ti V'*kf Ik* uaiN-f uf tat# 
|air f • ;ul* Ik* ««'.:»f pair •>{*>iiol aa 
If IVf a<aJJ Mixutf Ika Mvaal lra»»Wc 
lliil »>1UI ku Ival if-alnalr a»l |*wi[4- 
Ut»lf Mrml'l I-1 ll»»* l«W.i. ab*ra k* f'ttixl 
qui* nrn !«l>k 41 farmer tliolyiuj IU 
k* b •*£* » 
"IkntM fw-k'wl tm**Am h*r>%l.| (Imiiw 
a lar^ain If I >1 Uk« IkMi'lf kU lnr>U"la 
•all. by «aiy ( rt -U'iali »i. "•) I llwal^kl 
I'd 1*1* a la 4 al It." TV*<4d mm *1* k 
Ika «la*k lip,"l Ika l»-l. *lamii*a| Ika 
Inai vurk rl<»Jy. r*-uarkm<. a* k lu| an 
"lU'k'H, »•* Ilia »a'llln" t>li|l«|aM* of It, 
tbftl IkM rtty fntka ilal • oania' bra »*lt 
wmiiHf to lai dm* il'iaa t» Iba In k, rbf* 
"I ik«1 ktM.'Mil lb* unkacpv * -uih 
II* rr«f<'«l t> lb* «ll frik» f<<r it t 
lai n; bi n la Ib* ef*. IU« a «it lr««r, 
a* b* aunl Ika <|'K«tl>*l, f*t b* Up"! hi 
kk*k Mm out of lb* lam aivi lak Ilia 
an (bat lb*r* «iaiU la* "•»* Ua |4»» t + iba 
•fy tit l<» l»* la • ail II* rrt iri>.«| to iba 
b»ur, arvl mlnal lb* kHrhw J i»t tn lima 
to bmr a f -tit run* » i(bl*« «• >' 
H| a>ai kail aair kla n*« rl lbr« -tb*m 
Ikil S I \| uitrm* fat« bnl ti».| al.-vit -to 
rburrh i«i HnnUif 
in.,I »l«V|>(lj C* M •* <Ufi "'•>* to th* 
«<■■! lot; h>« flrvt » njm.w ■*• l» t«h* hi* 
fun. Uit half iti )mC t»l half in MrtMl It* 
b«il huiwtf thai b* »••*»'•! »4 «Ur* I »hit* 
irm* la hla bar* I* if lb* t ■rmiil *ut>i <~am 
IUhw. Y*4 M«I White III Hi* .I'rfh* at IU 
( ■fwi b***t aaf*. |if, ivn |)m 
bulii* Irtrtnx* «l-«g *lm U>l 
taan *t««..n; • r»j. * DM fulkl«*il I Till 
to lb< • f■ «utvl butt tif lit* Ml Ul*bl»«i 
of lb* II. aixl bad Itlai il ht« marry t>+ full 
b <ur T). »«mtur It* I m*<tla>lv a^l i|«rl 
hair <u> ( r it* «««h 
"TW«« •«* «if o1 (•(tut' nl of I hi* ra'l 
•' pmn<l»." a**l Ur» llatM. • b«i r«|>*JJf lw 
lira* *• l»U|iMnl *• tar a«i al Ik* Imitl 
rmry with »h»> h |» }4* brought I.u m* 
uwr iiUiniittmliiiii "ihm ai«U a jaaa 
tbat th* • rid b»l k"< '«■ I hilh* *|T II 
« aa ta <>U Father A'lim'i 1I17, a* far a* gal* 
aaariMWMil. an' Ibrn* *mi«Ii iat» fnn*i* 
llial inflolr nnU UU a mU« to TWt 
n«w a-|*a(rru' tba It fa out ma, ji*t a* If 
| ti».*«| aiir n»*a aUaU il tbau tli*j d«>— 
• ha h I +m\m Tl.ni lb* am ma tn>4ift 
|<a>4«k| Uily, arvl antnr*l*at r«■{«'«•bfuJy. at 
bar •« *»bu fuihal aa I ***d 
"Tail V* lb* «»f of gallMg out |< It, 
■»«brr. ait'I al l**t( um*ii( j uur rhUlrad atll 
ana ai» l rail )><* IJ«*1 
" 
"Why, It * to Itara tV minUtar an' hla *ifa 
tu Ira It * nuiiiim. alt' (irrttj inu b rmj- 
brelv know* It. I** I.. 4iMu b uiiUilf lk« 
Jay tbr »'r» pus' lu ha ■- lit* rat' i*lrr." 
"l^-i * ba»* bun." m i Iltd, *«g**ly, "III 
<lo anything t'i brlji y(ha »»t n»l;-Ual 
»t.KW> raiatita— ai<y thing I ut go to tb* 
•it** fur nutmeg* Mai l» raugbl ty tb* |«> 
a>l all hi* ru»U«m*re Hajr, raotbar, 
• hy rattl you lat It* tb* otW mlnutm Urn. 
• " Mimaalia dayaf" 
Y«W rait) *mr your o*» rloth**, though, 
« 1 lb* mlmatrr ruin«w. »un'l yi^iT aalad 
I M'fkl U<It tilth »«u* tliukiitv "Y«u know 
i baiu t ***a '*m i*i Jut yat, an' I'm i-dyiu' 
U*. though I ham I liar. I lu fiul you to lb* 
tn«ll4* "f drwaill' Up on |*ir|»aa>. kOoraUT 
b<i« m*ti bat* tu try thing* <>o 
riiU inxnhrl. b* oiubl not nuit lit 
m-'tba*'* a|>|«aling *)*a Aa lb* 1 LI lady 
l«\>|ilw«MMi, tb* family "«t» nut laouynl tb* 
■lay of tb* ati|-fw U» tb* min»trr I'Lil'a j 
mM MH **• IK 4 a»«jr In inth-lpatliai of 
lb* *i|M't«l pi«t, for b* ln*a b* *-uld la 
qwallxial alajut tb* afipmranna uf nitnl 
N»a York di» tura whom h* «nulJ b* *uj» 
(aranl til bar* twaril, ahem* tb* l*»lj *rr 
ilnb*li»l att*«Hl*l «** at tb* TraraU)*' 
rhuri b. tb* |**t>-«. f * 1 ■» 1 
at a.I 
iVrbap* it «a* to puniab hi* youthful |«r 
labhorr f<>r nr(l*rt < t rrtigbau |C1» Ikv* 
that lit* g'»■! man i|u<«ti»o«*l l*bll qmte 
cluarl* about lb* Tiainlay family ainl •£ ll*- 
rml a tbuugbtful anal* lauf lb*rliarart*r uf 
tb* oblrvt (laugbtrr, raitli mmmriin u|atn tb* 
prubabl* »ff« u of man tag* on tarvoja <ju*l 
ItWvof b*r nature. Aftrr rm-b *tat*UM-nt b* 
*p|rt]ol to CbU f>«r o m-lairatufi. lad aa 
ka «ay born* «x*i(WJ*l In hi* mf* that b* l» 
ll****| h* It*.I fully |T«twrv«l tb* tbnar young 
Iw^'tlirr for "bat b* migbt *1 |*»-t iboul<l b* 
tak* tb* l< «*taut at*fitt|*ii rabk h in all 
>1 ulullly ba *«• rwJrnl 
I1»ii rti urrti wiui imi mint i"nn<M« uw 
BUiiMtf* muaik* tUanit Urta. iinl thi 
•kk*|*ntl lait M Hn'mini »>f 1)4 
■uuUtart «i(* nn lb* "»t«cawhich 
bad Imd aura la drfcc*i»i» •« Mrv Ilayu'a 
rvqual II* *Li IIm Un« kir li kJkJ mU 
vitkuil «kirk n»M|>|<f to a IU>m<« nni» 
Utcr «m Mi|i|iuwii to la nanjlcta. IU ma>ta 
uaimial rffurt, hu f.iturr laiug a»ay. to 
MUM Uw vUt «€»• to l« |4m«*i)tij WIW» 
bacvd by tba p**t<r II" w*» rawanta. 
t»T that tiM trip to tba < it y • It* b 
ba bad baard raliad tba "lludrca Hufcau" 
iftl tba "Anrrkoaa Bal»yk>a" had ant <!•> 
•tr»jt»l or a*rt» arakrutU bu tutrrcwt la r» 
Ugioua Mbjarta. ami ba «m |fr|«ml to ra- 
ta* wttb a mora |aar«bla tniixl than Ua bad 
boat ia aavaral day*. (hit a/lac tba UUa 
bad laaa claaml arvl tba u»aUa ^tacwa of 
Mka rarafuiij pat la aa aartiaa >ar agaiaat 
tba aait Hua>Uy'a taa. aa<l llnJ waa *U«it to 
go to bta touoi, hto Mot bar hMi 
"Daarto, I t'praa jia ll w—r your a*w 
Mark tbiua to aMvUa' Huaday aaoraia', 
woa*l your 
"Ok, mother," «U Phil, attk a frowa 
quickly Mmalal by a laugh, "nobody «nr 
man torb a raU to rborrh. Everybody 
wuukl laugh at ma." 
"Dear ajafaatl tba oVl ladj.acldeatly itia- 
a|>|>-tiii 'I <{uita (Wfily. "I aaal lo kaowl 
IIm abcu La you guta' to war llf 
"Jfevar, I Mid Phil, bM MiUa 
raafahiag. i «m aa aitraragaat tool la 
bay that Mat (*U tmr forgica atyaatf for 
1 
"JUtrr r the nil 1*1) ha. I art*** I 'Tbmi 
fn*r (nfnU mrflwr. aim b»r*» )<mi biUn 
Uiait «niU<|« Im lb* *<*bl. m n»»tf lo mm 
jnm In lir 
"MhiIwh'I wait ••»•«th* tfurwhI |V1, 
kwrjlnj Mil <«f lb* rout. *»t UlUim biitM*lf 
Ifall I.U UiilWr >«fnl W»« ( f Wiltl tlMUl *11 
bu Jl»w Y"»k fnr»UmmMw>l II* «lrmi I 
lum-ilf im« * it li *• nttrk mr», Duaif b *4 
mu. li IrvtikUUo. u «hm |««(«rln| f«r 
lb* iHmm |«rtj, b«nm Ui|»j"»l milnl«|(*m 
•ml by lubtin,; t am* Ibrwa bmIi'Im wWlril 
• hrnl fntn a r<a* la*b » bkfc a u >-«rW ull jr 
fn<m I!m Irwl **rcy ul|kt II* 
tin— I lit* liiir niivfttllr.mtvanl btt i»«i> 
Urb* iui«» lb* (••rm tlwlrr h»l l>il .kin 
•w m*t Ivnuiiiii ; lo libatjrkof m>| 
■iwrml liU M till" tb» !>»•, H*bt, 
Uatlwr ibn abbU ■ » vital#? K«tJ *Mirp| 
blm w#f# I"# nul? |« |»-f tblltj f>+ »*m 
tog tlim TUn b*<ini*i|it«ii •lair*. ahtat 
Iia2 "Hail I • il»# CM4 
Mr* II*) »i I »til» a.lji**l#>l tba >|*'Urlrt 
ib* Iml l>* |t4ithlit|{. »»l a* fWkl ml*n<l 
II# ru«n »b• i:ir*<* u|» ban U In ama«» 
mnit ii»l <b n,; it It »«• •nrlli tba |« »t 
• m»t. Ilf ai^bl l*iil b» blniarlf, Iu*mI4* thai 
ilnr, U«i*li4'l (i*«l<i »i|#»« *i in *-li et»- 
>>mi*nt A* bu n*«br k**»I at blm. Ilul 
»**it thmwgb lb* tartan (•■<*« ahlrli ba>l 
hail il nuwUI • bliii tlnn b* a a* a cbibl 
rmlaift an<l tMIm a.ra IjrinK 0(1*1 lu 
M« br lb* tnMlw.#ibjr "arab T«wp, In 
lanml inwl, |KMftiUl »a* •*>!• rt*m ar»l 
lb*<lb*r, aklkal am» ih*M«i *1*11*11. 
it-1 **I <U«I bu * ilii bu mM | r>* 
t ui..| I.•• l|i< ah'I »f'« ibli;bl 1h*« hi 
UatwU rumlljr lb* p»l obi la<lf l«»-b t*4b 
bt* ban I*. b»bl biia at arm*' Wnjtb. I ■»i»«l 
*• »'»*» nail • • «ai ;b f blm. I«*^« 
*!• (*t* bitn a n*i4lmlj Uu; <tt»l »i'Uin»«l. 
"I »!»< ul« tbmh *b*'<l bat* f*il >1**>1 in !••«* 
■Nbjmilk* ijloutu *f*ia|>;m| bar *)**><• 
*ub all limi tut 
IVI iri'f «| b t '.tlj. I II "Imi ba rmiafdj 
ki«<lr**n<.l b*M'l l« il**l ba IU il II 
ClUPTKIt XVI 
HiItl »!«• Tll*T >U » 'T IVH HI 
ITTI.E l.i IIMfetba 
• *• u.mriit ut*r 
r»turn •!«»! 
"I. Icing mfrp>l 
IN OirtiMtf M k. 
• by In* fatlx* 
In lb* 
'«■»! y Ixil fun- 
nily «mii«k*ImI 
ilunvri(M|. I no, 
I l.i a f*« iUn> to 
i<>M* iii |i»r*nni 
*bu »»f» unpprtt 
nvntiy irw|ut-iti>« 
• l>a« l I 1m 
V<*k 
4 
•i trm • ilk Ui' t* 
To«r* ou Urk 
nf i|i«Im, !*»••*»*, 
lb# rut 
r>W, tit m> t*irt if 
lb* < H • ■fH, (t'> m«ii*r b >» ainUI lb* 
tahataUiita. II ra la rm^li I > 
r*t<Ura lb* at» at linl* in a r-bain «< 
fart*. 
All lhat llarnliai an I iU Thriftily rmailf 
kit** hi IWmi|<|i«*I lUin Tttalt; «/T*.r 
•M Iluit IN* TrtmUn k*l Im si Ham 
(arm. n. »i lt»f I a <Uu;lit#r miuxI 1** 14 
• IhmiicIMiM ililfrr mi* b from llul't, 
lb at II11J kal la*<l in K»« Y (I li* na«ca 
than a f rtni<bt. I Kal Ha bal c«ta lim-t 
fn>n tt«J Uiiiirta;'lCii|il'iTruU) •"On, 
thai ba li»I l««"i imi in New Y<*b in »•«<* 
(IuIIm, arvl that la a4'aitt»l kaila| ■>« 
Li> ia«i"*i<( i«iK (l«t llwa lf« fa t«, 
akk b •<«kl bat* l*ni u«l<« feiavan a <!• 
Iirtitt mrn> b» anaWe !<• Ir»al ll«a*n aa nirra 
cli«i l<ii» f»ii«el af ef«Ur, lb* muq«i» 
• f lUrttm ixirtrwial a numu r 
ijf atnrw, rm. h-•( ahlrh bllft* li-.rllief a.|mir 
aUj n.»l the* il.lf -f#»l ra lM-aily frmn <>oa 
ai»*h«r »i| l i* fault uf tba I ■ aJ r>» 
mam-era. the v bal b»nr<tlf <!• na tbeir M 
• Hit lb* malrrul al bait I 
fbU <lw| »A *+■• ir I |W matter In tl»* li^bl. 
Wbaa ilaj l>» ilav bw liti* bntlMr* rrturwal 
fnxu «■!>•■ -4 a lib laU Ihrj bal b*ar>l fnaii 
rlaaa ami •■"lUel (raatljr I bat Ibrf 
it*.I »-•! llr»t i~ if'I linu al brnw, I'lnl • inu 
|»f lir -4# Um mm mi »< UWi.f rial I ha U jr» ai 
in. »t fMial in rr|»ai all Ilia? ha-1 ba<nl 
Tba aralhfal y«.M£ nun laarnal Itial lia ba>l 
|n>faan| In Lurta ami l»wi rrliMl, lhal ba 
bal l«ni aw|ii««|, a|>f~wriillv al tba aanta 
later < aa, that Tram lay *aa lu UuU a haul 
•aua t»*Ha na Uia aatar fnail "f Ham I'a/a 
f.a bia iU JI liter aa a a»Uui< |**aaat, I bal 
llill l>a>k bM tefuaai ai anmalf I11 Uait 
I bal ba aaa f '»< *" «lal» (■* I a miti.alrir, 
aial thai wbila ui Naa V<>f • b» kal (ailrti 
lubi .If inking hath la *nl#ef4f that Train lay 
hail laen »l4i|el to writa Karraf Main lu 
burrr In lua rilj ail r»»iif» hia unf rtunal* 
a ai fin* 11 1* a .*nf te ir -all "i 
I til (Tiiml>W>l ar»l attirm**!, lw«*r« »<>«»»| 
IKai if t- —if ai- «•( In in <UI ix*n>l h> 
( >!.>>« II* 
• Itat >4 ilriiwU in IU 
In lita muntv !■ >an. •hw-h ik«i4«l column 
<>r tO'itii lUtntmi ii*«> Tban b**»'«>l»fw| 
• UctJirr b» nu,:bt i*«t ntakaar« n&lant •</ t!+ 
miniUrr an I k; tbat • irfnum la |<rm<-lm! 
m lk« tliilulim* »( (<w|i, l«t Ikii |4ar» iIm- 
i|1*«nil ittru]iil|r «k»n tlw n iUhkiiI >4 It.* 
ajvf ir**l, aln*»t 
• Itb rKUUty, to lb* nilnlatar blin«U 
ll.il lb* »> r»» trial «>f nil rvuiainwl < hi 
Kutklar !>• mat at rhurrb an I In tb» jr«*ing 
• UiIm* rlaai all tba girl* wh<>liv*lat 
«r iMN*r llainti*L Km >4 lu*ni lal u^*»l to 
rbitnbm otbrr titan tbat ahlt'li IimIu<U>| tba 
llami f aioil v an* Ita mnnlan. Ixit f>«<«tm 
tbay «air«kl «l#iianunalMnaJ j)C»fHvi>i*a ai-l 
•rut hi tba Kir»t rtaitn b. ami «a»Jjr t«. «a 
l"hil « n*« iltrthea an I ran*. 14 «bnb N4 
Manlrtn* ba>l bruujbl wt h aai. ciui.in.- r— 
porta 
TWy »rr, aa goo* an I la^bairtKl.llH* 
llaint<« gula, a* an* *4 Ibatr vi uti Mi* far* 
i4 tin mrtk Ka*4n-«t> a till* ul>| ami lark 
of |r>fn*i cat kltm aa t<» b»« Int t>i w 
kan>« llmr aa'ural rlwrim It* Urmwiiif 
frum art oaikl ift itia;ui«> tk> fart tbal 
• •ma < f litem urn- i|ulte prrttT It «aa fvl 
Ibair fault tbat l*Utt a l^aH Ka<l cw •!» 
«bn» f r a mate, Uit tbat tba ».«tn< man 
huturif ma* grratljr tu tuanv* t<* %u> b • 
tuunm «H ttn< t>-i»cral opMM n a'u>ni£ tinna, 
ami tbr» *<aU bata at l-a*! tlw <iMi*>tatt 
of ■Mn* hiia Ita I tail liw all^'tnl l>j a at. p 
«i unuaoal aw<aig llatiiUni youth. Ai»J 
• bnt I|watk<i* lh>« girla' »Jra <UI aa*| 
IbfT* aaa it-• i»«l that I Iff ah<«*tl I |mI any 
vt tiirni ini u. iitii ninM mam 
all, «itb tba raauJt tbat M»*r t»t r» <m Hun- 
day ti1 I.• bmi i »t Uttlauf mmi«, brum 
ur pra>n. r Utrtfid an f«»ltm a kra»|i of 
tba bifa*' < f IU <la* in tba llibla rim 
> ».v.j w». bu iiitiKlduiurixi ihii m 
I- I I inivll abar)Jjr hi arrtmal, "uiuiMkI 
u • ui lb* tima bonurnl Hifftt P 
0> uitnniT, toJ rw>l«*l lb*I Urk of umi* | 
|att»a «u il lb* liHtiin uf Irn inNiU* II* 
•twM tjpgtn bright and wl; Uliwkf nm 
in/ mi fit.iw<»f lb* U| tliUb la Mm 
ntarU. Uihl. If lb# Bit*I iwl at<«t*a ami rmta 
aid qutiiMnlt, lb* tagging aikl at raining 
«ii>1 |rr*|niin^, uir* Ui la n» tdml Ui lb* 
*c<k MouU t>ot cura hint, ba grimly loU 
hmialf, I l*ii bu r*w «a* li<>f*iMi tnaiani 
llratHj ba k*|4 bu •unl A! uurtm ba 
• m tlr«al; mi bit mmy t>> tb« mar»b, awl by 
tb* middla *4 lb* nmriilHg a >lu(W awatli* 
m»ai|<Mml bia mill* in.n.1, il tbat 
dlUtiiiw ttaa Iba banM. dirtlrat. f.glucwaat 
• •ah ibat t««r Ml to a luinrr'i lot. Ila 
lrag,'*<l |(M bmtliy bailnl f<»* ilW Iba 
lli" h<mi Iba nnaa, taaord «ai bia afaaia ami 
iiArlnJ buitarif flta MliIIUIra' fr»t 
Ila I>a4««l a«rtl; along lb* (f4un|iUi« 
uf lb* Una a# tb*dit<b alraady ruotpiatad. 
an I ai«»b««J b>a man) kuwlml da 7* tba 
miin uiinnifMnHit auuJil rMjian IWiM 
to tin tinI Ilia nkulalluM a«# dlaturbad by 
Iba awad of lb* family diaoar ball Ila 
baiiaU at Iba aun, which dm bia only tiaia- 
l«n «hila at work, awl anadarid a hat 
nhiU bara »■ failrti Iba klthtrlo faithful 
fa Kill tr oh a* Acila (ha bail m»W, and 
• bail li# bail >1 i,i tba dirt**tkin uf Iba buuaa 
ba «•. tai U f Uw bill lohlad Iba 
wibaril, lit* u«4b«r «aria| bar aprna to 
him Humathlng «aa tba matter, trbat emltd 
It lal a tranipf-a |*raiataat ligbtalag rod 
maaf Ila lurrtal Inairl tbahati, and anoa 
mm that bia tui>tbar ttaa waving aiau aotoa- 
tiling lliat baAad Uka a bandkarrbiaf atd 
thaw lika a piarwof |aiar A littia aaarar 
aol ba haani hit aa*i.ar about lug; 
"Fat baft writ Watra got a laltac J" 
lltil ran orarlr ad Iba way up tba blO| ba 
had oat |«rf<viMd that difficult faat aiaoa ba 
and aootbrr boy had rami up, la coaatiag 
lima. In a il>l atrifa aa to vhloh abould captura 
• popular plrl iod Uka bar iloaa oa kb aiatL 
A let tar fr- Ik fat bar mm Und aa aaa 
Mhl a*ml. ■ tba <>kt Ml had aot baaa 
away from boma haforr, asrapt wbau oa Jvy 
duty la Uta eoaaty Iowa, la aaay yaarv, y«t 
fnmt tbaabl tatfyt amaaar it mmad Iba U- 
Aa ha 
rr*rh*| lb* kill Uif> hU iuoUhT plarari tit* 
tkmri la (lit Una. *a)tatfi 
Ml IfcuUtftit n»»Wj* yui'd Ult«r m II ■! 
ma" 
llul link U i»l raa»l tli*l, aa lutlmn, 
"Hud Ol» (ii*L Y»ur hiM)«»l I* ibmi 
wunmI. llMMfk lit* w«U MUf in tbu Iu*n 
tint flt fur iltnnl nlti* In ilrlai l>a awn 
•mm til ktftiU, u*l »l»k«l Mun lUn 
anrm Uul I 1^*1 juu If tkUiffi turn out 
a* llr; k*4. Ilwu;li. Ill brl«| fvm ik»»a la 
•t«l»«rt ('%• ran a*ainat tha folks that 
|oai*l at mW ■■utli rijfi aitk a u 
Mali.a vtllac*. aaJ. a* lark •« ukl 
Urt II, tUf kl*« Mr Trt«l«|, ■kn'irolkl 
u|> kb ibvtM ai»l ik«« kit M to k»lp •llnrk 
Ikltift at»l mak* Ikla|<«t of U tar ■**. 
Iw«l l"WI. Mr Tramlar »anu biwl<». >»J 
I »bk J>m'A 1*41 kt'U !<• park k* l«< ami |4 
l*rk b.** •• ••m »• k* ran TW» !■•?*.aa 
lak* <«r» >•( Ik* aa»m\i«, atvl tb*r* • »4ki*( 
lit* farai lull <*aa wait Ml I (d la< k 
"TW* l*#>l I* allii r >u all, m »i wn al 
fr« •*•» jour knin| kiHtaml, 
"lUt'Hl.* 
"IV K—Tkat gal atal ao inn M^a|«| 
U<aa I am 
tlill t««ik <>TkU kat, kU *f*. I 
•I a«ay la Ik* •ilrwlfc*) •>( Ik* ditrk aat*ti- 
**1*1. ami ma>U a fa.* at Ut* faithful <44 
fab 
"I »(■■* pa'il ltHl*r h* think in a bunt p( 
tin' "<f at *atl kia i»4h*r 
"K»lkw'i «U1 u U»," aat-l rtU, la Ik* 
r* iwwt Ik* k* nail nmunan-l "Du yvm 
tkink IIh* l»p ait-1 Carlo ran k*.p ;um taka 
nniif th* p!ao» f.ir a f»* «lar»r 
T i-- ».»i Mbl bit n*»' .»t, an • 
refill •t.M o' >Ut a if It** *• («' in w<i 
j<mr (tllor from ilruJ|li' •••» Um rwi of 
IukUh Am I * ol iluttatia' Ibtl Til 
• priMrf bmrillM if I tbn*gfc| 
*!•«xikl a*vl in mjr tnttl#' inut l M 
• pi ill |iit <l»jr in no' "Ur «*it An' J"U," 
tai-l tb» <4.1 ifetjr, at h* mm, "I «uil 
l» n Um linw om»a tlm | ru Uk« IImi 
oil h»ti "tit In hrvWi Ivap u' Imm Vm 
•>wt ♦»' Mgbt m' I kit •Hat •!<«• 
yixir (iit»f nMn ilixil tut (il n«t l»ii»' 
I* It that Trtmkf (ilf 
"I k>, Mill ltul,r«r»l«MjT. tb>«i(b 
b>* inai.iwr • w lb* r«w*lt <>f pr>*|igl «ia »t- 
f -n **\Vh»« b*f<«i»l mabanakwl nwaUait 
Urt. villi tba mUtr f-.k», uvl I t<*| 
liit j i't •• 1.1 lw«rtl, I'Mt itf *»• n;i;"l 
l<> U umrrWvl r*lb«r mint i«t« Im« tik- 
Ml{ |* lllloi <|i»>el alxMlt I«r || 
>1 ** lv«l •*<rytkin( lb* MkmI that oil 
nm m*nr*inf% Ul« in r«a| »>«ii«i «Lu 
•rvnl liU if* km to tlMn, A*ii1 it• I 
srmm it * nt*<«it a« w*ll that I'm C",r»X l«rk. 
II <«lT !<• i»j> Um <>M (^tlNMo'i rmiotry 
rtirwK.fr »ilbin tninU tfcxi't mm 
think «»r 
"Kb* Unt wbl Nrt llani. Wr- 
bar ■* • rl|*%l»a«l «• Ufl lin IflHDi'l 
•I >-kii>4 "Mtn un t Mica*-*1! tia* <4.1 Ulf 
rv|«<atxl. KlfiW" — 
rv- ■«lrn>« «w nut mmfiW^I, toil llii'i 
f*o» fluaii*lai»l ba I «>«<»l nt bit miKkly 
l>»U K <r ib» flr»t tuiw uwt bu rtturu U 
b*t *n niluM<<u t«» Uuru tUt iUI n t 
nU« bun mttrnf'irt »!•*• 
tVitina l*ii b«ur» lUrnto'i m lUkin 
from <-v*ur—tba rail*»r »utx4t-b» rtrmw- 
f*TKK* by 11» in.r<MW'innit llinl l"bU 
llavti. m bu it<« rlutbaa, b*>l bxiftl I 
Ifckrt tar Na« York an-1 »a« alrm.lr wall 
u« bt« juurw; tlmnaiiil*. at IU«n Kira, 
anoU "• 4i*an m <W\Jy iaUr«t«l w an y 
nt*m In lb* l«t«n>M* at* I otbar |»«aiNllUa> 
UmI l>»l I>m f-rxaiivloa-l «na b in^ til in 
t* i.i f urtbvr iUmu, *b« • a« »t««i.|tn{ 
tba nfti nwa aa bar Iimb nt bar U*lu.la 
CfUrTSR xvit 
ornibMtnow*! 
tauU<p«|Muh«rlf | 
iu <>«u la lb* k»«»- 
•r»J l«ttl«fur (anw 
»nl fortune uiJ la 
<-•(*• itjr f«c miy>y- 
BMlt, I»i*t t>+ <tk» 
cuvvriti^ *11 tL»t 
bmjt U |'wMn| la 
•Uu«*r u imrMt 
•I Ui«I it m Wl ftr 
Ui.u»l ►>» Tba 
•rbnui girl «t<M n t 
w* ( r :« ti n«*' r% nnixa ti t ii%>- » if 
t 4 a taa*. I»r in>>th*r. villi • |«UU «bh b 
h*a Imi lu train>iu f"C kalf a «»utury. »iU 
<'l Inw *ojoyin»<tit •Hit of a w^hlajr't l<«f 
j# W«im nu»to < *ka than IIm girl ru fl" I in 
I iL V full"/A l«>j «iil ruiUi 
itfxj.ii an on-UH la «Mn h of lb* trw 
• l.k h u full**! at* I Iim lb* l*rr»l fruit, bia 
fillMr in Uu tuturna, aiU fltxl higher fl*»><. 
aad m r* 11# it, la Mm tot* aiwlfalla »Ll. b 
bM Mk « illM-o*ar» among th* iUI laarra. 
Fifiiw 11«i u «m oil iik! **ary. ha " u 
fttuiM lu lit* ratiiMaa atanit Um UMtro{«.iia, 
ui>l U kfl rL« (wnloa ku (tuMluik; 
1*11 ».• nmiitr; youth «bo a*ar hurriol Id 
IIm rilj in aiuMUM bM patrlnn; r>*VI 
Lava had at r«l a iuim II* »*wyibm| 
tb«l Um l»al guato «-aitot| att#at»*i to, 
arvl mi mik it »U» abh'b «u iBUrMtin^ Itol 
TrtmUf, wbtxii ba had • -a*t11 l<> •• tor • 
f«» aunutaa r* t» day. ta*d mm muraiuf U 
UMbrrahfaat UU*: 
"I «i*ii, my «toar. thai I could »t*»J • »aa* 
or tao (nun Iumim*, mi that you uJ I nwVi 
|«>t*al*>ut Nr* Y<rb. |arwmally o*».|u« lad 
by that 41 farmer 
* 
"lil<»f!" aktlaimnl Urx Tramlay, "1 
awMtuwa faar that «44 t(i « Ubluk M»ld*o 
|i«mi« 14 yuu. »"U g»l Mtrb qu«r BotkJO* 
1 Im i>1«* of Nr« Yvb |M>|4*MUigib*«rowa 
city «ith t rountrynuui fur a pinW 
"T>»mr'» o<>ii inf qua*r lUnt farta, my 
ilw," n^UM«l Tramlay, "*tr»|4 ttol (toy 
mat Im right uixkr our ayaa fur yitn wlUh 
•nit l*-ing mi A f*a y«*r» ifi> y<>u inl I 
•fvnt nantly i IImiumivI ii>41*n in vtaitinf 
■ xtM Kur |r*n tottMhlih T>»Uj that "JJ 
fallow l>*a rarrfully <|o«m tb* IU-«< iuti-aiary 
Ultl*IWilii4 Naw York Mil llroalyn, at k 
t<>Uki aipntM of a quarter of a dollar. ar*u 
Umu k* bail a |May Mt lu give lu a bag- 
pr 
" 
"1 o*» er beard uf a battlefield In H*« York 
or llna'bhn." uil lln Tram tor 
"Nor I," l*f Maml refuted, "at UtilM 
lu ■> luu^ a tun* that I'll forfottou Um kirai- 
Itiaa Hut that old fallow kouw* all aUail 
Umm. a bra I draw hUn out a lull* be ia4a 
mm |4a<M uf aarh, with |*ucil uu tUa to t uf aa 
ntvafctfa, an-l >«i»lainMl bow •« luat li«i( 
UUtal ait-1 N*» Y<<k, aa wall aa marly t«a 
IIhiimikI rtwii. a baa mm war* far ararrar 
litaa to* t ara now llara"—lb* m*rrbanl 
Una a ii,*m of I 'tiara fnun bU |>« k»l i»l 
*«tra>lM| from th*«u airrapnf pa|«r—"bara'a 
Um *a« H l>«|t^i!«<|, l*« iiMr«|4aia — 
"I'm »<( intrr» «*l la Itoa M«|al aid 
tintra."' MI.I Ur% Trnialaj, «iib a <H*a« * 
t<4-i «a«* of bar lui "htkaanlltolU 
ttxaa 'lay* tlk<* *aau l a toxia* *(■•«* Wall 
ilM, n» |«rb toilrii* in. and partiaa la^u 
Mun moaH 
" 
MAfcl lu l« «t»." Hkl Tramlay, aitb ft 
"llul 41 IU^rIimwhi tiH.Wu N«» 
Y.#k l 111, I «••• Hibudf u>t*r(«l«J in KM 
>l«w rt|4l «i tit ».«rk '»inf d>«M igiimw at 
Ik* ii»I»Ui«I «h«r» huudmia of lll> 
lUttml ^rikut mud in by t pmnM 
o((kU •>'hmtIm, Ml Uu^bi lubt guud far 
Ilia lop Mara l«» to imo UuK 
ai«l U« fcifto tre Uu^bt nwj Irtflfl a4 
„• 
" 
"I n «»1 ■»,* «ii| Mr* TrmmUy, aft 
■1m hit'-: I « nail, "*k*t Ikm li to Uitifl 
tM lii It,« 4'»nc» of m* b paufd*" 
"Tbej'n lU p*nfd»." akl k«r kiHUdt, 
raising Ll* rote* a lltlU, 
M »b-> fftaarftlly 
•apply us witli p*n|«n tiki ctuuimU, (tof 
Uuii vuUusht il bom*. m»1 < 
bavlax to brj or a*«i (or ft U*lax It kt b» 
CSIM* c' «rk praiftU tbftt »• kft(« iron Un 
cm our ilislnf ruuw wuidnw* u I ar«a door, 
• u<I Ur» • iWUctiu vkmnr gin ft 
partj, ftixl put ft rbaln on our dnor m«t aad 
\mj Uln to build )uli and ftftjlumft and"— 
"Ob, Ld^ar," *a*l Mr* TraraUj. |.Uint- 
,<nur auniaUr told u« ftil till* la ft aw» 
•oa aaarljr a y«ar am !*■> tar* I luuaad 
CUaally to It Uwa. I 4nat 
tbiak It'a »ary 
id of rou to go ail orar It ftfam." 
"So, | n|<c« ant," ftigtwd tba BMrrbaat, 
kaftUijr klaalaj bis family (<»al-by ami •tart- 
lac for bu oflioft la a awawt ba raturaad, 
and aakJi 
"Jaftt a wont with yuu, air drar. It'a 
aotlUM fanaara, or battlaa, or lad» 
trial Bay," ba wbtaparwl. aa bU vtfa 
)»UmiI biM la tba hall, "doa* y«a tbink I'd 
battar ban tba dortar drop la to aaa Ladftl 
Daa/raid aba'afolaf lo bartck. Mw'alookad 
it aad doaaal ponrlj (or day*, me* aaa to bava 
aafftrti" 
Mhn Mtrvibftt (Italy woafk wk«^ oat 
of Uatftr," «ftld Mr* Tramlay, "wbicb riw 
Is Marly all tba wblk. .Hba'a Mftppad it tba 
cfclUrwa anul tbty bala tba aifbl of Mr, aad 
I cant tfwak to btr without baU« frosted by 
ft load of taara. Marpa aaaa iMtaiyw 
eaa do aajtklag I 
■orb Ua» to ^nafi 111* hat Mora Um mir- 
ror of UwUil ra«k. 
M«u»Lk tba uU (tiwr tad bu mm 
U«lo( • k«| rl«l to a L->t*4 ImItoua 
**Mu JtHI M Iww Uw Ulfl 1m," Mkl tba 
oUimil "TV>u|k t mw IwU (ImI |«rt o( 
Um ftfm tl <•' «■* J»u kuutlndui irn.lte 
a 41 Utu' thinner I ban tba luaar Ijrui' iat*i, 
an' rwjiiir.n' • |<hI iUI am manura lo 
m«b* iInvuI rr'fa, Tram la jr mj% II U fatrb a 
rl«u lau lb«MU»l an arra a bra it'a nil up. 
If UM arbinia labaa b>.U aa it * likalr to. 
Ibaf* wbjr ba alti*l n« lo rataia an in* 
Ural, last**! «>f aaUin' out an' out I'm In 
g»« («• il»"i>nifl in raab fur lb* furt; a. r-a, 
aa' bnaa a <|t*artar iatertwi In ail aalaa, that 
maaiia tavoir tln«itai»l In tba ami, If tbiac* 
turn ml aa Tramlay Utinka," 
"HjrP r)* uUlnl Pbll, hla MM >>f«n<o( 
m| • ai»l g< tug Into • t*<>«a •»ii«|y. 
Tba obi man rnal«ui|4«t>tl lint for una 
Unaa ni'b a anib of m>< t*Sa Uua. 
Finally ba «ai I 
"Mabaa you far! a tittia tat aa if r->u «aa a 
rk h aiaa a aa, ibmt It, uU buy f" 
•iihianl it *■«." ItU rv(4i»l "Bat Mont 
ma bow | ran b*lp yun atxit it." 
"DonX abf Wall, lit (all j.at.'ml.l tba 
nbt man, aywng Lia mm rLmmly "Tbnl fortJ 
Mta M al*Mit quarter of tba farm land In 
valua, I rakulata, counting «mt Iba b«naa an' 
utbar buiMla'k If I ••• makia' my atll aa' 
di*«lin' I lung* up an»n{ tl» family, 14 
lan*a Jial ataail tbat much la»l to yuw, altb 
an lateral In tba bwi*, at<rb, tkatarf, 
whan Uta l<«>| ■■» Bt to rail fnnr Mv>ibar 
Hn'-bna UmuU man liitanatiWI btagarn ■ 
"I'r* ama|»l togira n; '|inrt«r Iut*nat 
la tba Mtaqrin to yon, aa fuar Inbaritnarai 
tbat'U malt y««i a dlrartnr la tba rranp'ar, 
• lib aa mitrli «nr aa aaybrelr alaa. It'll 
baap yon in Yurh a f«»l <WJ. Unmgb 
" 
"Katbar'" atriaim*! Phil 
"An"," runtiuuMl Ilia .4-1 man. Off^aog tua 
•ym aa a>«iaatua aun 1« »«l at bun, an4 
I Hitting <n tba mtiolanaiva la nbtrb ba 
usually iliartaawl tba ordinary affair* •f tba 
farm, "aa It mar it-alaw* m<m*y t * pm to 
karp up pn>|«r ttjla »itb tba |wrpU "h. «n 
fan 11 bar a to ilaal with, I pmpaa to put tba 
Bra lb uaaul ui bank bar* to oar )u4nt a<w 
cnunt. •> jw an <lra» akwatar fan ».«•! 
Tba okl man U) |«ra Qua •!>«• mgt 
trum (W lw» (Ml wkM k*k»l cUmM 
atar mim • h« Ml (U tliwiif r»«. but I'Uil 
nni|>.i«l Mi<|»n»n at «*.!natty f r t no- 
■Ml by futnj onr U> Lu liiur'i rUi/ uJ 
pfiiiH ttw fcf ay Im*J b» lit* Lnttl 
"TW ulUr )«u*i|«l •tur^XUn,' tttl 
tba <41 man. u • m b* *uiU« tnrmiiM 
bka whittling. "%rw Trauiiay au a man wiiri 
Hu-c* 
"MWIir llui art»«i 
•*Y'«i axrin to kit"* Lira." m*J Iba (triuw, 
tonkin^ up f»wn utKl#r Im »y»bru»*. 
**l Ux ukl tbuM •>.* m*I llul, rru»vla| 
ai»i t*lt< biag uul.(« * |r«t uaal "IU« 
wm'-— 
• W .Ur tba <41 man, for PtU bad 
n I flutoM hu mit«M TUia • u to r» 
|4j. a> Ik nmtuiuad 
"Tba man yuu Ui ugbt bn-lraufbt Umfmir 
HiU »>bl*l aiflrtnatitaly 
fCU V* *L*t 0«M Of grtiu' "ft *1 
Mlf nek.' Mkl tte (tnurr l*mt y ur •«• 
pniM l«u «i;s tu mj nuUuu of 
Bllfvl 
" I b«vil um man toUu| M»(Ur it,' uil 
ftii., nUa bua'Jy. "»» •Ui «a* 1 t» 
UUatr 
-rr »>'ui» »*•» rjtbln' i' I 
boy. )uull !• • <T j 'Uf 
nmfwtll »■ UI• Tti* * k »*l grip 
ua iImL* 
Again I till Inb> a t<r <*n *tu>!y. fruta 
• liN'h ha •u41*«ily t<> my 
"It's ju>l a bat j<ai <1*1 »twi fuUMi|f>«n| 
f «l >ti" •••li't • Mtl't lit Y<* 
1*1^1 i| It |!<l ar<4a It li OMt Ui Bit 
"* 
t)b. t»>'~ *ai.l tba <41 man. • iwtiraf 
m|->l«rity, m i<# |ait a »nj ahaf-p |> uit tm 
• hit n»ii«liw<| > f lb* (<■ tfc|4«b "N i 
riik b la«rMlil*iii hi jo to b»n>t 
i|wvt»n f>< iiil >riMlii« 
" 
* VVlit, f*< 1ar,- lt.il nrltinml. 
"j"u <» «i t iiimui to My, i(t*r •«i yo* 
pr< llllvl IM, lUt UN »mt— a«*l —•Bil"— 
"I* i«l ray ihw Into i.tbar I'ual- 
m»i S.4 I Mr Tram lay t<><4 ma bora* 
b<<lmn*r mi, "bat an uulUnl*b • ti».*a 
rity folk* bat* (ut of M mUm' ikiiwr till 
•Igb ■nto I»-1 ti n»-»' an' a/trr tba mml, «if 
ai«-U Utal.fu tba av*nin', nbau Tmrniay 
b*l g>w fa • km |«t|»n to » nw» an Iba 
<41 U<l) a«a nut of tba r-»«n f"T »<«i»*tbt®', I 
i-m<« to oa^ululat* Iba gal >a bar 
«i{*f*ai»ii|. that'* Iba |<r |*r tting id *u< b 
ernmm ma«la an' |«inktxl »ja buoa hba 
b*4«*l ku»l o' S«l<l«r(wtal. aa' at Uat U«a 
•a*.I 1*it tba f iat *l>a''l lK»ti| f It I tr iaa| 
Ui £lt out '4 It It* «■« In' if it *i l trua It 
on to b». if i<- man In Y<*fc ba<l »»»• in 
tbctr baa-U (bit It <Ull)t «Mr«n Ui *«rk. Kba 
Mk <l b'« I i^t I < f It. an' I b*.I b> *ay ti.*t 
a»nal*>ly in tho city ba>l U41 ray •■*« alawt 
It." 
Il*il fro«»«l 
"Tbrii."iiM!U-iu«l tla oilman. *ba (<uM 
aul < ryi-.i'" 
•t,h. ibar'" *. »>a.| I'L.L 
4WlU,*«ill ai'i>l n in. "I ■xnatbin' 
hal to l<a 4«ta, to I |ait nit arnatmuftl 
fit*—*" Mtl mil. In alarm 
"I I'll i' «rtu* ftio ><i i*r an' Mhi that 
• Ikii a (J * »• rry in iltr «rt liUnbff 
pMiIlt I iMw'ifl l»- an*. M IkiUtrf <4 
'wit »m |. | t'if j nitte IiImti 
(urimu«it* iVItu lliat I ««• l.«r dtuxl 
faltwr Si»l ■ k mt (>!)•■>' an' it mumI 
III ■!>> llrf * •l^tll o' C...I 
"What a-l* *•» .nl jriiw gi*a h»rr Mlal 
ttatl 
III •l#lK* M*l lb* iwl DM 
"Will (J1 )•>.! •• my *.» tin u you'll aiiiUr 
Uaixl 
" 
"I il Ht » m|i| Phil. if.tir * ifctfntit or 
(•tin/ rfbMi "MM Mriap »<• <>tu<h U<i<f 
IUa Ibr; l'i f.. .;« *•*- « t> t »«i;».'«l, 
but lh»« trill* M*r »• Il 111 put (hill brT 
All tha lUllr. Fr 4 I • I'»U Il- i \m 
IMiiilk, Im Imi f«t |.j»l DltOM b> Wf I < 
t tiur |« l»n IVb*U I fMil> *Hllt Iiuf 
k>m« Utl ximnirr I* tullw <mIjt umui Um 
t*lk"l aUmt I'm |if><tT Mir*. l<«>. (mm 
«lal I t««M. liul Iwr lu-iilMr (4«m kia. 
thi, pulliug «t > f jtUi ; ti <t an I think- 
In/ ali4it It a «1 tU«J. a* I»» bat to Ui 
•I>.In ut rn ■ If NIK-*1 I »• lw«l U|> biKIW. I'M 
■t*k ti|i uijr aiii*l UmI it • a (ur^ua* (ua* 
(111**-41 
"Si jmi i* g< in' t<i O'Ht hi* a atm-k pig aa' 
M it ci ua,ar« f mI Ju»t I* »<i«a tim'n 
th u^Lt ■•.oalln V y«u r# i 4n' to <1- it .thin'. 
If I'll tlnn ,Ut t itl nf V<i I itm't li lltvi I'll 
btva l-nai.'l.t »ii <|..«rt km b> ha a Iiiiniim 
man i.i tW nty A liirn* tut hain't gut 
tb«Crit 11 fl ;.it (ill pl that ha uaata la 
Uhaty »«• ma*a a mighty j»«# ft«t f it l^btia' 
f * a lunuiw 3*o, air, youta »4 gma' to 
knurkla linU r obil yini'va g"i a fat bar to 
nU)*"*1"*- I ib«1 t»y «h*» inav'ry *ay 
tlw oi I I ba'* p* k«l nut fur fou. Uit aof 
gal that'll llw up t • tba l»ut that's lo bar to 
g<u| • t»4j„li f # any man ali»a. Iffuvctn 
a* much f r h#r a* you thought fua 414 
bIm I u»rt ymi la tha itrvrt ibat «lay. that 
gal i* tha on* fir you I-» tla to. unl—i aha 
brvaka th» r |»< A nian aomatiinaa grtaa 
\m>\ Jcktti In a l-.»a fl^ht. aa' a p»»arful Uf 
arar bnai-a, hut both to?<h»r iU1 do hua 
aa murh harm aa laikia' «>ul aa' |4ayia' 
•uwanl * 
"I'm nut a coward, fatbar," (rotaatad Phil. 
a»l kU ayaa fUihal a> If b* maaat IL 
"Y">u il"u't maan to ha. my boy," aid tha 
okl man, «Ub a |«t ua hit •*'• ihwUar, 
'•hut av'rythln' in thla affair ia naw to you, 
an' yim'ra in tba ilark al»-ut m>aw thing* that 
maht* ( ■>< In .'gar thaa thry ara That met 
of Uiogll iwka n>«ar<la out of tha lait if 
mm. if tliry glra In to It, that'a tba raaam 
I'm crarkin' tha whip at you.• 
"I woofer what Mr Traoilay waata uf 
•a," mi I Phil, n moment lator 
"lUikon you'll bat tar g> .k»»u aaJ flad 
Ml," tha uU man itfiM. 
Ta ba r»aUaaa>t > 
TImI indtoi Mia. 
"ljut M>nl*y morning," he began. la 
a solemn »■ 'i' «•. "last Monday morning I 
stopped her# and ordered » Urgm lut of 
gruceri«e. Today is Thursday, and thsy 
ha>« Doi cunt* up yatf 
"They havsn't! Oh. yaa, I mmiutwr 
now," replied lh« grocer. 
•• W lint's the ncu*r 
"You are owing us $40 and wa can AH 
no further order until that to paid." 
"Is that ilT 
MIt is." 
"Than U to all right. I didn t know 
hutoneofyourkorau waatoek—awagou 
wnsshad up—forgetful ctork, or aua» 
thing of thai sort. That makaa It all 
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I'AKtH, M \INt, AI'UIL ». >*»■• 
ATWOODA POKBB8, 
MMltl »«4 PlafttetM* 
• ••>•■*■ II ir*w«i A K 
Tiiw -IlltliNi If rtrvtl* t» *4* MM 
• ■Uwreiw |f*IM i«i r«« Mmc* raftM « mil 
ju« rmi»Ti%*. *r« «»i». fM rw — w 
Hflrtmi I • ft— 1*4 »■ » 
> b mU Uu< .fcimwM <4 Ml bM« WMW •» Mtl » >IPf«r 
Hi* ApvtiritiiiinT* 
r»(» 
•• 
% mrni« •(*! 
M ,.u 
IH >»>'» • !»■») Ml llin « Mf 
»r»«* • nn I 
l*n«» V**l T«4k Mitmm 
m rr« K V«r— 
• iHahtari \ 4W«* 
GOOD 'OH TH( COCLtGt LlAQUt 
TV MUlr 4 <«U«Tfv ka* 
i«> K«t* »> ball (mm mi Vr«<>rUI l>«y 
Out t< right • *•» »»f lo Sutti 
thr iW(*i| lk>l iHr 'Writer* "f (Kr 
|xiMk I|«tru U| kr nilMl 
•«i» that >l»« 
CUI BONO* 
It to »M>at< •>! Ihil *«k 
fritia* K*i r«ranl tUr nrrUt(in< grail* 
tifcto of n«ttU»l bv iuiriiiuj * lltil# »f- 
fair w h* h * U1 tbr amrw frtMu 
mhkwi. Hal Iter ruh » b» i»>m 
lb utto to fr«r hto wu«k 
i»l U m4 <luturti#«l h» it, m* «lul 
b# <*rr b»« mu. h he i»Kr%, i»l h»« 
• U1 tun aukr hint near th# 'aaorr |»rr- 
*ral#» *"* 
IV tariff Mil r»|*»f1n| to • >>i.grv 
U*t arrk W Jilfrrvitl In «hw |Mrlti«UM 
frana th# Mil aa it at«<a»l *b»u rn«<f1wl 
lu Ilk oHnmillrr IV f»rWi|a*l rhm^. 
atvl an lM|»rtaBt «h»#, U Id lh* auf »r 
a,h#»lui# u|i Is i t-rrtain >Uikl 
1*1 to |*it tbr frw lul. i»l a f»*Mul * 
of two c#nla |»f |hhim| to |iakl •« ill 
• itfar ..f a iTfUlk gT*>ir f"f a |#-»w»l of 
Iflrvu mr* 
llklr* »w ImIIt rrjiliml <»n thr fn» 
I tot. i»l «til pmUhli rrmam th#r# 
If to rallautol tlul lb# MIL. if I«*a«r<l 
• til minor tbr mruu# tM*rl> if b»t 
<4«»ltr 
OUTUMV 
Mra KNIf« Hum, «lf> «af Mr »!#• 
ph#fi Ron*. w a« »« rn In V<r«»i M»- 
\|>nl **h. tSUL an 1 .lk-1 in Hfianl'a 
IN.oi. Mr Mm i*h. MM Ma ••• 
ii«t«ttoii at lb# ifr of rlfblrra. utvlrr 
tbr UU>r« of II. W Ijilbam. ai»'l wot 
f>>in#*l lb# Mrth<altot Hw*r, l, r S 
fllU|*. aixl f«*r flftt-ai% *#ira ab# 
n».>a| faithful «!>•( <1#*<><#«l hrtotLan 
*h# a |< mirrtoal III Hr|>br« lto«#. J win 
•th. JH's bi b#f lift, k, *lii»«i **l#»#««a 
«bi *■>• ll»#a In Nofati I!• r liiUf 
• aa lb# drat Ma I# < lnl.l horn la lb# !••• u 
of Norn at M«lrf lloar |o»#-| lit* 
> bur. b >>f b#r rbntav i»| a a* #«#r ra»a«l» 
tw Irwi b#l|>lng ha|*««i»olr It* 
lBlff*a|». Il#r h>>«»# »th# Im»»m# mf 
th# (ifri hri1, ah»fr MrfV 
thinf *m <♦••«»# for bia rmnfiirt. *b» 
ton*#* hla>l b<ial««n'l. ««a# <lau<ht#r a»l 
hroth#r«, a lib th# nhoto thurth 
•ad a Ur|r «in to of frVrvla, to ui<airn 
bff laaa. Il#f b#allb faltol hrr MHtl 
• war* arfo, »t»J Ibua ab# aa< »i#|»r I* 
of tbr gr#«t |tritl|rfr of atlrtl Hq£ tbr 
a#rtirra of tbr •afeillliri, hat thriMifli 
all brr tto|*n«alhm ab# t»#*#T o«t|i|«lonl 
of h* r l<4. a*f| #«rr hi iiutaiiM-l a (r#«t 
iDirrrat In tb# «hur< h a»»rk. Il#l»»«#»l 
br all. "ab# rMa fr>«a b#r UU<ra «r*<l 
b#r nor I* tin follow b#r 
B. 
Ih«l ManUi Mi' I. it 
tanlk Minn.. I Mil!'* I' Jor>ba. Utr- of 
h»< *£" III., Mtt«r of Mafoi.l Mtl'o 
t|*<| 'A 1r«r«, II BMMltha, ab<l I <l««« 
M' Jcf'Un • •• in I Ik- l 'iit"U ar«u» of tli- 
l(rhr|||i*, «o unntwr of ibr |at 
Main* IiiiIm, «m lhn>«n ff in hi* 
h"f«r iml w*rrr U «iH|»|r<|. Ilr a a* a 
i#toi<ittrr i>hI a acni'irf of th»- <• \ It 
Ilr Irai r«i ai'lita ia<l oa» Ilr at« 
a t«n»thrr of M'* r J H Mtrbra-l. 
THE WEEK l\ MAINE. 
TmI most stati N|*«» 
•Mfrtv TOiD 
K .% J I rn| W tmirr a lum'ri mill at 
I an tnifttri| |tM«, 
•w ur uw'f* inmrttMf lllmi. 
n>rf» u MHHT fr»l of an r|>ulr«ll> »»( 
<ll|4itkrru at thr la«aar kuMplla) 
l*r«»ni|4 utr*«urr« a III l» lakra to |>rr- 
ir«| i|. 
rhr aiuBh I|niI "HV*r* of ibr |naa« 
altirh nai ibr kam A I liw-oln l{«llr»*%«l 
hitf r^i'Uiiartnlnl ih* mIc of thr rovl 
to thr ttfeJUalr at Wa |l.jt».<aai 
IltU arrk thr « |uar tnur ita Mriliaf 
brrrlai la "ft. tad tbr f «< i>>nr« at I. 
I«»rt a III ufira f..» «i>rL aflrr a r»-%i of 
four nr>ntb* |»ei>aVtrii thr tirUlar Irr 
rlli( •■all lr 
Rrr an* n| lb» laailrr »ar>l* lu Mil- 
ford Mn|np<iUi hurtir»| «>»rr at>mt Ira 
•rTM. i«lrrn| atth ilr* |»lrir ho* hiitrl* 
n»r |<>*a it r«|inutnl at with 
•nail iu*uraiM-r 
Aa|a*U U thr iitairata« • it a thia 
t«at IV |>|>ut>la 4U "Matr i-ofefnt *••«! 
Ita* *lf«aili Wu i-alM to an h ihrrr, 
a ail thr |im«ir»ta M4tr^*(ratli«aUI 
lr Itrlil la thr *alur |iImt i>a thr 4lh wf 
J«at. 
Ukali W N tI a ha* laro iumitt«M 
t«* aval! thr action of thr (nml jura at 
tbr ^r] frt»lf»r trrw. for thr tnunlrr of 
Mr* ».«•>» lii* h>KI*rkrr|«-r. at V»rth 
N> » I'ort I aU<l Tbrfr arr »>UK *rtiaa- 
Ikiaal fraturv* la thr tradaiouj 
little attach U takea ia I^4 virile • 
iunfr*in)fl of tbr ntunW-r of hi* bmtbrr 
It u |rarr«ll|r Hknt|hl liul lir nul>< 
I... IMffe »• »K- f. ••• • | I,. 
Mtardrr la Ntlv. • kilr kl U bilir%<x| io 
hit* KMunlltni Id Nira llin^liln* 
• her* a|ilUl |KiIll«flfIVrllt i« id f 
TVrf ««• M eartb«|Uake i|y»k at 
DlMi Irtdat nh>tiiIr|, tbe I 1 tk. at a 
l*a uluvtr* t»f»rr thr*w w'« k«k A ^ 
((••ft like a* nitlmk* *M lr«l he«r<l 
thru tW ririb tmaMr«l for wirrtl •»>>• 
••••la. I hnii artv •foj.|»>d, and •"«k 
artlrl« aerr throw u fnxu tbeir |>U«-» • 
H- Krink llatilea abn l»fl *auforl 
U«t iMrrtaher «till a1.. t«i» In I.|. tn- 
*Ur aikI a fmiik |>«ai>>a. 
baa kranl fro«*. II# U rrrr <••«• 
fortablv aritlml In Ja|*n. ainniluf to a 
klff mfhul bt aa Irtliir acquaint 
aik -e lUviWti ilwrtMl a alfr ami t«u 
la rrfiU tu a kttrr artttra to viular 
r \. i.» ftriL I M \ Mmai whiln 
la tbe u» «>|>ra a "i-anlwa" 
at I'tKI IVbW, tbr VMtw autr«: "| 
i«IM tbr attrut i>x> of tbr ^rrrrtary wf 
War to tbr ratablUberel of a 
drinking (.la*1* at l"r»W», a ad br 
baa ftvra arrlttea iaatru«in»a« tbal a>> 
•a«b .-aulrra aball br mUI>U«M Ibrrr." 
IV Kwuirtt liiunli of W»rv*a«rr are 
»4 aatUflnl aith tbr recall of tbr «>•«»- 
l»rlu»r drill la abab ibr* »*i» br«ir« 
by tbr Mottifoarry itiuni* of lN*rtUad, 
ami batv (-haliriirfvd tbr Moalffoatrrva 
to aaotiirr drill. Tbr Moutft4Mrrt• ra» 
idknl tbal tbr* would avrfit Ibr »bal- 
|ro*e t»bra tbr iaaarlal |iart of tbr 
foratrr drill bad brra aitlM. tbr* aot 
hatlaf aa Wt «*a tbr art fate revr||4» 
<* bW h hrloaf to tbrai 
Malar all! be flatted tbia tear bt fintr 
dltmil rlrtm roaaMaatWaa, il aot 
aurr. Forrvaafk*. Craah KubMai'i, 
Yaa AatHir|b'i, a»l H 1. Ma la'a 
rVr In oar la nw «UI |m>babljr br 
tbr KoKMaa abna tbr latter |«rt of 
Ma v. areata a rr alraadr 
la tke Male preparing tor bmbrM, and 
a fr a aerka Mora a Ui aa* ibr atbrr fra- 
Uva cirvaa ma Uxuiaf Mala* and look- 
IH far bill baarda. 
SOCTHPARIS. 
IIm W. F. tliilMM pw»-N hi* rlm> 
In* >rf»i»n NiikUt, Ukln( (or hi* Utt 
Act* XX: ii. Mr IMamU* Ubnml 
Ibrw imr» with Ihr twri fc lwr>, Waailng 
li In • |.n>»|»n«tn I Hi ring 
th*-*r ikn* inn ihuM |},mi U«* Iwra 
rtivttMt* ihurvh j«niiwrtr. It will 
hr grtllftlng In thr lrV»M rUilirf? In 
lr»>« thai thW r\|w«t||Mrv Ha* l»-rii 
■mi mhI thai lw toMul aaUrv i»l 
»hurh n |»«««« uv p«U. 
Kr> V li. KHi rv rutiO>| with l>» 
\ I' * t<tn<U< 
Mr. I'.rlln, iwr Mmr«« M«a In 
< uirltrank <*alur«4a v. 
it thr i|r|*4 tlmraUi, Ji>hn Wliltwi. 
•*IlctmiK, h«<l hi* hin>l Mlt «un(l^l 
« htlr nrt. 
TW will I* mi |>rv%«'hliif at Ihr 
M*-th>«IM rhurvh nrti *4M*»th M«»ri»- 
Ing prtm mnlltif «n>l vWwIh vfn«d 
• ill lw Ih-M m u*«»aI. 
IVff »rr mm I«v|uIn-« f«»r fflrl* In «ln 
h)"ix » rl nmH |n<l rw|>l«|. 
mriit In IfcU »lllafr 
I \ ^hartWT ha* hi* *|>rltig C»«l*. 
\n»- jfth*m«f» U»« »>all (laul*. m*f 
uh ui> i»l *pi«nln( p»*U 
TVihlMrwi "f <lf». A M. Hlikr at* 
• i<k «l<h •< itM fr*rr M# Ih'iv th*t 
l>n«|wr m>4*ww alllhrtakrn In prnml 
H *|<(T«lllll(. 
Mr*. <.«■»• Wi« *«• « »ll«l !•» Mlllna, 
\|»ril I h* I l»* ilMihwf Iff (ilVr, I «|4 
lUin iMf. Mr lt«>lf h«.l r*-*«l»*-«l 
thr <>f nlnli «r«r* »r»<l right ni-nth*. 
M *i "f h>* t<f•• ••• *|"-nl «| I «•! lium- 
f«»rd. h>r wofflhinlltli »*-*r* hr h*«l 
f**a * HHMi'wr 11*** M*-ih«»ll*i thwnh 
\| r« \\ V >*lna \|r* 
J •**»!•« ut I M»*. %l»h4» M trlla *t» r* 
tun. n* fniii « rtlf ihr i-irrii^ *»• 
4M*»rtunK«l «nl Mr*. Martin *u«i»ti*-l 
•rrV»u» Inlnrv, hrr r**IUr Iwik Mii| 
t»r«>k> n IV olhrr U«llr* Nti|N><| mi- 
MhW. 
I>l M \r<ll* •III «<>rk hi lt«%trr. Ih«- 
.*»f« |**« krr, «l *»l \IImii* 
llftrrt i««rllii| ivlli »f» rtlrfwl In 
thr \«|l|*l r***. 
Nmri llmlhrr* irr In (Mr tmav •**-» 
•no n |hIbiI«|. 
|mo"l !<• >'ul «i( It* fnr i<>ur hirnrw 
•mi IW mi* ha%r nor «f thr lr*t 
*i>tk Mir it III thr iiHlQlr. ill kkn I* of 
harnr** <• »r l>i *«lr •! (uir*. 
ilur il'uf •l«irr• irr •r|| *M|>|ilkl with 
law hall |hui|*. 
Iltr «>M ImIi I *l*'il h»« h^r* wti I 
fn-iw lb* •.(Uirr lii I* Maliu. Mr 
l*>|» |t> «« « tr«l fnutiUla i*iil|i| lU 
|4*i* 
\l II N lloWtrr • f »»rral *|..»r tin* 
«i» It • I a l*rf»-«*rt-it «•( <rii*'*l t»rr- 
« IuikIiit \ »rr •urr In ||o>l f ««|* 
li H imwifl, *ul r|<<n*llii|l| 
rv«> uMr ll«- III* I l*r«» III**" n| Um4« 
| *i*>l 
Rv In*! ••»•••' < lutr "rn nuo IU 
* Hi r tbr |u>l «*k. 
IVf» lUI w |m,ML auilWm il Ibr 
l»>«K t>f llir iatr JtUtrt \ II' 
i1 i • \|-'ii y>. »i i •> • k * 
irn«ff r«l», im li<«xrr. 
rW M-<b«»IUt * InV ba* W# Imltnl 
til N mill Mr\1 n«it*Ul rtrlilttf 
Mini ilKkl|i«lr (i4ii( lh» litrfr «III 
tbr b%*f< b »l 7 kark 
I: .. !>' Itrf «>f NnI»'I« I.aim \b«»l 
• M ll If Mf i«ff NllfUt'. 
Mi" IWrthi Mn« h»* •!»*• a 
•HIM •!•»•*. Mr* I * |l«».•- mi 
r *r» I 
• \ • liUKlkt, Mrribmt at ltr«| 
Nimtrf, »»• *1 II K I Wi Iff * I >*»•• 
lilt. 
Mu* I i'■* M> I a-l-kii hH nllh • *rri 
till Iri4*i. Iifriklaf brf Irfl ami 
in>l lt«lli '>r<ii«liif hrf "Ihrt atii. 
I »h i-bnfvbra milt»l I a*l l»a* aul 
hrM uukmi MftkMai Ibr I *m£tr•gatUxial 
Iniri li 
K Mmtll r»«r<iKi| a lh>>«M»-l <l«l- 
Ur «fi|rf t"t barf"* t>U<|r« |nno a 
W • *| ab> Im<I ba«l a lar|* »nlrr alrr«lt 
«WmmL 
ni» m*m |?k>n|« »( J M |S«»lr. Ih* 
MNdtf iMklM »l tbr \n<tn-«a 
«i.: I# |il*a«n| |«> Irari I Ha I Ih I* 
|ihM|rnm> ami h»* a (i«h| |a«llli4i la a 
hrtwi at I.Mll Iball. \ 1-IWiHtt 
\. »rll <>4, liar aril k'»a*ii h>MiU-r, 
h-H m*l»*l a |raituu. 
pK*|r |1».»rr *r«l |n Kuril f r I "»«li|f- 
•laf, l<»-krif aftrr t»>r*r*. I|r jf.w« to 
iflrf < ifflij{r«. «tiUh lir « ill 
Imr f.»r %alr 
l.llfiW MIIMt h»a W<<|n| lull' hi* 
KrHlfi • lr«i*r In tlir Klb^ m i£l«!»»r- 
ha»|. 
W » Miibirvl U iiiaMSlml U> < J!!- 
n»jf* aitk • *Hr»l. 
IV irti iih Urd aitlirrurt »( «M«1 
I' • *1 ]• will (.Wn^-Ibt M« Ml 
liklf at tbrlr Hall irtt ^tlur-Lai r%r»»- 
\ uri |«iffr«ln( I* '■*- 
X l'",|*'»»l \ll' I'M Kr||«i» • au l tb»*lf 
fimlllr* afr miltral 
• h»rlkr nil "IU'| takra W hltirt "a plan 
•a aalti huian 
H II » i"»r I'll «"Kafir* Mrrrlll 
i*itr«l »hr llrt££a atm k farm in \uh«im 
!a*t »rrk. 
I •« if lit W i*r «| \«l«m a*« *1 t»«iM 
M .»Ui 
I* III H <««|HurV, tl<r »4r>| IhTariu>Q. 
I i. | •? f I. M Hi•*rr 
I if J W I •«! la ali-l all* »ltr«i |.-l tbr 
*»raii'l b»l<riif ixiUlr-n • r»»*a at Itiilt 
laa| arrk a 1*1 r»|«Ht a lifer ar*»W»a 
IaM «r*k »' ha-l a aerieaof aivlVut* 
MCM N INI »*l 01 CL.AWATtOH. 
IV inau«l |»rlfr <i*nir«i |« 
* l>> ti l«lr. |»l ».» it tfw r»l *f IH- •|>riii£ 
• • nr»«*l In 11* «l« • |» | 
V|»rtl IMl», U finr t lir^ «u-li- 
WWf, fulluilnt U th# i»r»|rr of r|rr- 
MMr. INlMK 
IliartBa* 
H <Mr VtliUtMMIf 
* irgtel*. Ilirt I IImmIi* 
TW «alf»« CVXft <.ll» I«M 
llmiUfxtkr %>»•• J lirMI Nhi< 
4H*f IW haW » i»iw» itwlMrl 
Sb IUm K*n««i 
«.« *■• lt» l.MlaM*. lw« r. * 
TW > >41 «. w • iMk M TMIto 
TW l > im» * tMi* 
* M iim It*.i> j lafdmlt M*n4H 
l» i.iwa i» III* 9tf 1*4 Wk *>•-.. I «| II • «U> 
t «•. r« Martfi * link* hrffi 
V.I®, Mr-U 
T"*«m.»I L'lHiMtal* I +4* mr |Nfl* 
TW! i»» * • <af II* llr;k. Miifi'M L. U>>kl 
I ||«| —I • Hif I MMtn % • kklMM-l 
TW U4 ll«M UW «# »I»Mm 
N»atr, I/UIMU 
IV UIIU*U*IU (inhI, IV 
rllilKitt«»f» t*ili( inl>«l Irfnl ihr t«r«t fur 
mini ir«r« IV fir•• |»r1#r 1 «»r frntlo- 
iu'« tvinMhi Wirtm W \u«(ln. 
witfrl. to llirrt K. Ilamlhoa. TV 
f1r«t |ir(/* f<»r «n aw«nt«-<l to 
M «r/»rH I. I •ni>a<l1 to ••rrtrudc 
Merrill 
I1m> flr«t |.n#r fur n*ii|HMUb»ii 
■«artr»l t«»«»rrtr>»«|r Merrill. I. \ 
* liitiiiiriMr mrntbMi »f 
Mjrjf»rri I I 
n.L la mrr< litnt •' »»rk Wt I*»rtl»nt71 
All I Ik- it* Iti'lhif iIh iirtiil 
Trunk. will *rll ivturti IkiH* !•» I'«»rt- 
U»l fi«f ixir f«rr, ilnrluf I Ih ralltv 
Wrrk- n>»tr «rr urtiNIl altratlMMi* f««c 
tl«»l««r» •lurtitc lltr «frk. U<4 lltr tr«*t 
tiring (•iluHirr * f»nx»u« l»trt«l, iMltlol 
In •rtml b<4»l t<* *1 mlatUi*, mhklt 
f<Mtr KrkUj »»l ^alunUy. 
(V "W liilr II.Ntt*," to UfxI |(*N»|>|r 
■mini til, laiMlur^, un|iMurr«|iir 
»tlllr lt<«tar, M lltr frttrralljr (Itrti 
«»f h •!*>*• t!»r »»rr*|jr |»Uiu torth 
fnxtf. ttiff* «r» intar "llirr »W»tta 
u| thr Ih4nt<i( «Mtr !*•! mr 
ir» itxlr(4r»l to |»nuori*t'« lamilr *'g 
iilnr for l*< iu( Ihnn t»f«»rr ita. lltr 
mnl*f n| thla |H>|MiUr mtfiilnr 
IttrraliT lakra Vu H ttltlh(li>« a ltd 
ik>«t tiKi ikr "Wlut* ll«t«i«r fr<mi «• 
rrr of «lr«, a* ttrll it Ita • It trtit- 
in< Mirnttiailiiica. lltr «r«r«im hntt- 
lifitl Ulu*traltotia will <itr mu m brllrr 
|i|p« u( tbr •atkHl'a Mtu*i«>n 
lltau I'Hi cwtikl {HMailtlv gain by a |irr- 
mmmI «lth ; ait«l n»rrf hrturr lua ll hrrii 
an fullv a»«l Ifullr lll«t*lratr»l. 
INlMMinl bf w Jriiiiiojc* I Muorvat, 11 
I .•» 14t It *» N**«t > ..f W 
PIHSJOHS 
IVuttiHtt lutf hrra (Tallnl l«t lltr lol- 
la«lti| < »*f>>r| < t»ttal J ptw|ik 
itrttUa It I UrtWl 
l«w F Jrttit. *a|»rf44 
WatU ( •»&. On will Karl* 
J-tltat Hlatf \..rmai 
Fi# lauixlrv u«# U W uiw«ir)i|tan|. 
H r rrfrr to Brvurla 
Makr mar kwtfiuri rwjr bj u*i»g 
Br«««rla attai*. Ita «Vau«iuf <|«ialltW-a 
tr* «ati|um 
IHii muai gu «hru HruttrU tuap ai 
«ard lot •itkia| tml ii««ala|. 
i« J ii —r• »• *• 
"If Utl rtk rmmj* to yyrty If 
4*9 la U» .HtwHua «f 
Ttom tail La^tltlk* »wi»«rlw>faIhy l«* 
«-£5S-"3£#=« 
NORWAY. 
I'U* tie* |«rt«frt)il|i »|tl l» kn«»* it m 
V. Tut»ha .t l*ii. 
l luii !••* II. I(4««lr« t*!m fr.in •'»l> 
m« |ii nbece Ik h«* turn alo{*ftln{ !.»r 
hi« hrilth ImI Meek. Il«> i* IMU ll llil- 
|tr\»n«l. Il«> will go to nork Id Ma«*i- 
dw«Hl* at hli Ira4* una. 
i:> » I. \HfHI Im* to I tikwjp* 
on a tl*ll fur I fen «i»k4. 
Mr* V. W I||||* li«« • lirge «*hh|. 
Mi in wf the later «t > lr* In mllllurtr 
fNkli I'rV-e* tn owiwwin.1 with the 
MM. 
J«<lfr nhllmin Hi Ink* of Nilnf tlie 
n»wn* <>«er J. • ». • hinlotir 
•tore f«»r a li« offl.e in I «*»urt n«o»n 
ll wiMiltl He KH»re ithInI jn-l In mw 
tv*|ir -t* an lin|*r«itrfiK*nt 
liwrtr W. I|«»M»* In* Ir4'lei| for the 
HHh like f irm on "Itkea Illll 
linKfi1 K. |j**elle lu* in •*•-! to |Wt« 
lan. I nh»*re He hol«N an lm|»oriant |«»*l- 
th»n on the liran I Trunk KiiU *v. 
llHMt U *vlater of Aatmra an In 
loan thl« neek. 
Hie N >faa» Tr«n|«er»n -e I 'nfam mill 
I'tnuo the illU|e for *lj{iM*ra to tin 
|M|r. 
W, l|««e||t»n, *'ki I* In the 
«e*t for hU health, Mil n turn In a *h«»rt 
time to reanme the |»ra<-tl-e <»f I Wlix- 
The Ultea I.f the I'nlier*iM«t «1r> le 
aaIII fUr a at l'inn<rrl II «ll Tue*- 
•lat rimlii( at <:». l*ri»m«M ule after 
the re|»a*t. liwil ia4«Walll le la »tiei»- 
4m*. 
I if I r. I K l^rake || > • lift M« «te«ital 
"ft r |>«lntei| an I i^lrrnl"1 lia|irmn|. 
We mi leratan I |h«t Milium ltil!«-- 
le^u ha* a«|il hi* in ire t^ueeu h l« ll"*- 
ton |»arlle« for 
At lie- animal k IkwI mMlm '•itur- 
iU^ rivalnf I.. F. like VM elnir«| 
m<kler«li)r an*I K|»hrlim II llronn r»*- 
r|«>-<r*| < Irtk. CTmrWa F. Whltnnnta** 
<in*nim*>u*lt n»#lw1e| afent. The % «• 
•vary on the grading oHnmlttrw an 
MM Im Hie lMlM«( Ml Kim'..II. 
«ii|rnt*iir of •« lt>*>l*. t«. I tie |*i*l||.in 
\ ..|e.| to ral*e l»il for free hl/li *< li.«»l 
\ »in| to |m« I In* a(Hit r ie«r f-»r 
hi* *er» I.* *. IV |««lll«HI k>I Wt re. 
*|a.ii*it>le .»ne aivI heretofore ha* |mI I if 
tatM»nlk>. 
Hf rt-fuUr » I a« )'trnw| |»r M *T 
of Imill l» 
<ll«i«iallHUn| arvl ihk twl I r«rn> 
il ? V' 
KrwUihl h*> UiMfht * Irun 
• hk h hr «• III it«* Uriixnln^ nimmri «• 
• oHivrraior In («l fn-m lit* •uiiiniM 
• «4I 4|r on thr thiirv «f Ihr lik» 
Mr*. M iltn |. VI mu of Milton |*|«» 
tatl»n tflrr a )•!«• »• • i»t tUII with her 
in -tin f, Mr« K. W. ||imr, In* rHurn^l 
In Itrr IbMik. 
rhr Mllrl lira* »»Ut\ itl*|rr ihr miii- 
tpHU'X <■! Mrt. I luik* I. Iltlhiait. 
M'« \ i.•tun, au I N|i«« I.I»/i- 
Ita tl fWeu al tic »|-*ra Hint*** Ttfa'ltr 
rir«|R( «aa lllrivlnl lit nritli a|%lt 
mplw Muo. fcj Kinnj (Mmh 
IV wit|iKfi>|r hall ll)4r«Ut f»f»- 
U( ait a nt-iTtl Tli- tlrltl In I If 
Nor««t li^hl InftulM «aa t>t all tanr 
*i> I* rr | all ivrllt il all air. \i» of lift 
arm (lirn Itt Ilir • jut Irx «|.| fi^limt 
I I rm Lrtl at*) aat tUlM^i In th» 
fallen titI g*%r llf H->»t»»rT CHU 
■Man* I a aiih a ahltlk. 
Vt I If mqatrtl Wmi *»■»■< Utg M'hIii 
rtrutitf t II. II..It. Ii«| «a* 1 Intr«t 
»»lrr»tnr. t a |°u< k> r rr-el»*i«*| HnI 
■al tbr itl>| Ukanl of t>trt«ift, | II 
Viifi, I \ I►.nf• 11j tifli. ** II 
»*f * t*k*l« tr I 1 «t. M<«m 
tTV* W I I tile. A I \'t Itrta a. 
• < ll«t. It. l^lm>Q'l \nf« till I 
WfMi arw l»m-n rtiflumt. \ iiti«| 
raltr atiiai (itf i-vrrral <•* » im • \aalrl 
lapti twaVr. >•( tif !»••«•«•■•Mj»a 
ufa Hfti iTult fm rt< It mi i'llm aa I ttif 
• |«. 1 l«r for pmIi fir* alttnl. l. J * 
II II \| «. I It«I lea |M»r. \ J 
\r»»r«. M< <r * I• \nlr» t a. .1 
V It.l atrf, \ I'. Htaaett, t I. W tilt 
MtN.ttmr^r \. t nlr, li I*. J»'im a»l I. 
M ^ntitli. Ilr* |«tllta" llarrt \ Wjln. 
K«| "I r>*rtliul. Ill«*tr*lri an I »» 
|4aitf>l 1 If Mir alarm at it<iu m^I In 
l^'Mlia l, Ira 1*4<>4 an I »i'1 •» n •• •. an I 
ratllRltf<| thr ratal tif |l«r lu» ro lift M-| 
• af tbr a |#f I nt «a t It la lllltfi* al Will, 
l*anl Km* ta flti.1t/ np • I >f Ita-• 
• air itf omfraik • ftt, Hi*.. In II tibia it 
Mwfc. 
• VftlM ^MU III* MM % l(M I I I III a 
\iih'ini ii.iiv n*«11<iti*x «•* y tin 
"•im, 
Th* n«»ft n| tin1 Initiifiil amn-tt-r 
tl»n| lt«i> «tf I If lur in* 
ntikliif |>rr|iirtlkHi« lit i»v«|n Ihrm in 
ifrN •rrii |Vu» »iw< l««r» l.«k«* I* 
•hir n| llr iu<m| tllriHltf |*lI'i IHr 
N(||r If it w i-rr kNuia n t«» !•»••••• 
l"C 'inlH, Ih « llliful m l •"•luilful 
In miMirr all I Ik IhiIMIiic M« niniM 
I* t iLrti In a I Ink. 
Hi \>'i * •* «t» ■ »t.if»- ii, i M> • 1 I 
I U|V li«»r lira «<* Nlt|{* ml tlirlr i|iif*« 
W' NN I'* •'lit ill it I •» It'*** «»f III* 
Mrth-«ll«l «I'• ♦ r h In thl« |ilv*f^|»»1« 
In £•• |m \ii{4<U lw«tr».l of r»fur ill* In 
V»r* m 
A I'nII«""I "Milf« pr«a|u«i In* I«^*i 
fi«nlr| I < |»l JonUtuu 111 iW- <*f I III • 
|4mv. 
hull l'l«K»l, Jr., III! f'HIf * Mil uf iHr 
ll*h l4i«inr«< Jiw nufT miirr In* Ih"* 
IH|i|lHH4 *l«ll*r, 
rv- I Ht<ii| *ill»(ill al»»l JwiW < 
lu»r kiwi Ihr ||iilm»« Ilitfi1 al *»ti"rii 
I ill*. »l»-l N III ll|WN »l"«*|f Mil I *t, N It tl 
a full iiiii It uf Kirilair*. Ilnain>, fm 
«*rrVa, He. 
Hlallr ii(IkM iiiii lir fm».| — Mrti***-I* 
auap U I If |<ur«'*t aN*l l«l of llirm all 
UnmH lu*laNl IMU-f If N***l a<T»»r»l 
irijc to illrritliia* *111 mrv* lit* mural 
raw n| colic «»r cramp lull*- atmnicli 
|m*» l.*4l»i N*alf4, 
I »l (al 1» rail >w 1*1 'ImifUl f .» a tr*m 
trial |«U| -f U»r • laMtf IW 
|i»*l a»-l l»rti iiwi ty. 4l«r»if»»I l»» 11» 
»i»a» law Nfciw lailw lb>ki M<Mi»iai** far 
4k*av* ml Mm Mai M*at MI IMkt* * N la a 
I Mil hit f.n ma<tl|a|1ii| aa I »U*M»| l| 
1» »a.fln^ H hM a *Wn It l« IN* W 
•Mtaf *»Ui 'w nrt *»l la'l* ilw |wU|i 
to iiNla. it all 'Ir«i|i4* 
BORN. 
la iNtltll tprtl la. k> IW «lfr «l I l>arW» 
I* ir »• a Ml 
la II»»-•»»» %| 'il *<i U* *tfr af ll*'T l»>rf 
a ilMlNrf 
IiHh HtUm-U lt>r|l 11 tuiw «lto*l I l»ar»l 
«i«if» «tiina#* a >u«(Mrr 
IkiiNftia ti«U I. Im IW alto «( l»mlai 
1 a lawfMar 
MARRIED. 
la Iwrtki %i»rtl IV 'if It '» I hIokI, 
|k.«< %iu of Hnvilia. ^ I aal U. trail | 
KM* wi In* n*i 
Ik *^11 U. I.? t % *»!»»•• »-i. 
tiki ■* r l*<nrr .1 Kutovri. aal liura V 
MiMkkia af AM*1*r 
Ill WHii if.rll K. < karWa •►»#«»I a»l l-*t 
ItoHaii Mini III a.a 
la ixiHim. «|.ri|» l.< Rrt I » l a I I in 
m !*• r I WmIW a»l l**l«tl» !►<•**, I*4i »' 
| 
In ixM. %|>rU IT. tot lUi l» W llarlt. 
Jaw M i>»au Unrwla fiaiUtO* aial 
Jaar M I IM«WW uf Na|ili>«a; Haata»W«a 
hMkfMto »I" » »•» Itoi MN IW»*na 
Mr v^baii Harrvll »t »*«M*r, awl Ml** Mia 
ate M H*> iaaU HwktiM 
011 0 
III i.tftM --I UrtlU.Xr«)«ll»rt»* 
.Iiwiib MblMrli.-XMiO a*rl »'** 
la MIimHI' Kin* M«rrb f |H»|W>* I' 
Jvrlu. t|rl U ;«i». 
i)\h*U>. •* — II a (win <»f l*rwl«|» Ml at 
fan* «NM» aa>1 fwr UkI'dMi «f "ilvfl. <•* 
IWIMH T>»i U? «f A^Ml % It l*» 
•lull* -Mini I IM4|M« mm IW r«utr al 
J-Ai <■>> M* wi I la Kil I u«m ■ 4a 
Ntwi ImiImi i>»!» I Mi kxHiMW »l«lili 
U*t«r *1 Ik* Mtk «( mi I lwi«w l ine ||W« 
•H*: 
<•■!>#•» I- T)-« IW «ll ItnHM dl* 
Mlrt h) *11 prr««< lrtiw»l. It* ra**ia« a 
Mfi wf mu «*Wr b !• wMMfi Iktw >wii 
•wrtwtirii la IW IIIM<l Uranrnl fiat^l al 
I'arto Uut IWt mi »• • IV«lf (anil 
«■' W Wll M rrj'1*'! >■ ■*>! I null.MlWiN 
fiNiUi ml J mmr anl. al tlw o'rWk la 
IW hmwwia. aa I ran* II aav IW« Wi« 
• hi IW mm ifcniiH W W >llniI. 
lil'iKi.K A «l|»Ti»l|« 
4 Ihm ><f *IU<4 — H I' lUVII. Ilr«i-*rf 
utriiRH •• — Al • I Ml ml rruWt# WM al 
fart, aUhia an l W IW I »aa«i «f <Uf»nl. 
mm IW lWt*l Ta.«-lajr ml April A 1» l*» 
l.twaft » lla^ ><«narl«l Har waIW >■!» 
ml rraak t Hra-llry. lata ml Trytkm't. la «M 
I waal W«ta« awnalnl •»»< 
ml >lia»li<rHU ■>» IW r UH of *WI •torawl 
lav atV>waara 
• •ai*«*M>. Tin iw Wl A<l»l»MraWr f1*» 
anOr* hi all yc»»a.iaUr»*>l. Wraaala« anfi 
•»f Ikii arWl In W y«U*iW I Iku* »»Hi »ar 
la IW otWI IWMWI priawl al 
PmU. ifcal IW; all ai|»» al a Pk UH I «*rt j 
luWWMal rr»»t uft.U aafcl I WMlT.*atW«r* 
Tar*Uf ml Jmmr Ml. al ala* aVWfc la IW 
>. II tar *W« !■«*, why 
«.»nlU.K A.VIIAK.Jalf* 
-II C- IUVII. Hifliw 
AWTJP. 
A 4*M| rl|«l>lr |lri W 4* Wearwwft aH 
aa-Wr^aa.1 ntwtlar a»l W raa|«Wl I" laW 
fall rWf! ml IW •^t-mMa| M lart»W4 
ImmpI aa|*a W IW rt<M pmr*mm. IMnm, Ml* 
J r num. »«fik CwirM|i, Mw, me if 
at? la mm to "
MM. C. 
Til K Milm nbaf WrrWt ftiM p«bW MUr« 
UmI b tai lw« «UI» apyiilawl In IW llwaar* 
l*niM>» f.« Um Cot Mr af ttthfl 
aa I »mmw>I IW ir»H »l Kitmhif of liw 
umi ,»f 
VWT Mil K>N Uu>»( IUnr.^1, 
la wM I »wl<. I. I.f ftilaf IotI •• lk» 
Mr 4lt»a|a,W U»i win ra^a.-l* all 
l»l>IVl In Um aiibala ul >*ll hi 1*11 I Im Mb# 
laraantlala *»l Ilka* alw kata 
InMch ikrnui la rtWM Ik* •«*« la 
AHilV iw III *IM I Mil KIH 
TIIK i«Urfaf lawUi flraa |*ai>Hr MW 
llwl ha kM lan >lalt (^«4(l«l hi IW llaMI- 
»>W J a l<* af Oiiato IW I otMi »f UlM 
•a-1 HHM»I lia |nnl al llmHnr af lt» 
|--^f n| 
I / t Ik IK I. M III M>«. ta»-..fo*f.^l 
I* aWI I OTalt U»>■« I. bt |1ilu U.I. I a« IW 
la* 'lltairl* W llawl«r» hmNi all )af»ni« 
I«l»l4*ll.> lla i-4«u «( Ml I ilOTwl la a*|f 
hM»IMr laM. aa I lliia «Wi lat* 
'trail U III rami * MM* IW -a» M 
l,..ll IV l*» KlUKMC I. MI N%« 
TIIK Wrabr #1 >r« |.«l>lw n>4W* 
|WI W W« Wi 'tail I bt |W llufciri 
UW Ja U* »f r»»WW !■»' IW I »a«i m« mWI, 
ul i»«iairI ||# |t»«i af KtaraWr »f IW 
J<*l\ » Ml.l.l'l lata al Kryeliatf, 
laHll OTalt. W«ot«c I. b) fit la« Um I a* IW 
Ul illmrli, W IW»rf.«r» m,wl« All paraOTi 
l»WM-«l l« IW r4iM •( aU-l 'tin* I l.» ailr 
laariw# ml IW—» *bi kli» mi 
4nit»U ll»"lia |aa«blMI IW OTf la 
I|W1IIVI'» I 11*1(1 I » n MU M 
Tub ••barfiw* Waabt flta |MiWt< MW* IWI 
W baa Waa -la'i i^alal bt II* IKa lal«t 
••I ISi lal» fat iia I maltaliuWl ibl mwa I 
IW lt»«4 af In #» af IW f4Ma ill 
IM«>b I MM* IMM. WW ..f Ktttl.af j 
la nil I mmmtj. ihrmi I. by *itia» l*— I •• IW 
lav illntW W IWnrWrt m|aM ill |araia# 
lalil* I hi IW a lib af a*M iWmwl !■■ m|i 
laaaillala patiaial aaliwawwitaat la 
wall Ibiin a la riMbl IKa aaaaa la 
1^1111, l«a. I ll* %Nll K H l*TI*«« 
TIIK NlarnWf barabt r «»• |«Mb aMWa 
IKa« W b*a lata tlalt a| (adaWal V* IW 11-a.if 
*bb J* Wa af IV Jatr far IW I aaalt af iliWI. 
aa I iHiarl |ba Im-l af % lalaUlWfaf IW 
MHIII K M-i« K. lalraf H.—In— k 
la aal 11 OTalt. U»ot«*I. b» fit 1*4 I—H •< IW 
Urn lira*I• W iWwInti n>|aH< all yara ai 
la M4al IW iwili af mi I lii ■ aia I la aalt 
la«alM» |4' aa a«. aa I lb <m wW kin ii) 
■btaia-U Ua raOT la albIM Iba »aar la 
ruim i h Mirum 
till wWrtWf Wraly |1»h Mk* 
Iktl Iv hi* li» 4ilt I ki «k» H«»«» 
•Mr J • \gm •>( I'rolMtf >«f HvI.mMi »t lhk»l, 
>»l IV Irml ..f * with 
IW will MMtf I vt lb* "Ml -t 
• H% f I I % «• I l« Ml \< ► lata »l, 
(•••Ill k> |4ll*| *—«►• •• IW 
laa lliwv, It# IWw(«<> 
IfcWI# I W IW Mil* «| Mil <W«*twl w» Ml* 
l«*»tlil> |«ikr*l. «»l lhw> «W. kti* 
ll IM»|I Mkh»» W HWMI IW WW W 
» NmiT I. Ml'RVRLI 
Till >«l«rrtlar lnwli |1im |i»l Ik aillra 
lfc*l W h»« k«« >l«lf ki IW II i* > 
•••I* |WkI» ».«f IW I mMt mt mf>»1 
Ml l««wl Ikr lm«l ol •> Ik* 
||| 
MTHtH Hit.I ITT WW-«f V.r*.., 
la Mil I iM«tl. kj (It I Of Im* I »• IW 
UmU W ivukiw wi»»4« all i«»■■■»■ 
l»lrHM k> IW >■<>!» »l Ml I ■"> « I aU' 
iawll«l* H) at# li i»l IWmm a W Mir • •• 
Wmm U IW'ina la nMMJ IW aa» |n 
I^IUI" *%TIII%» Mlll.rTT 
Tut >aW 1W« tMkr |l«« faMto Mkt 
IkM WkMUaa •'«« ir|Ma*l l< IW ll*"» 
kMt Ja Wa mt riutaf Im* IW I «a*4* mt il|W<l 
IB I a—a—a I IW IraM af I lal*l4r«M •' 
IW nlil» *4 
ll»HkN|ir MHHMI M»i.li.ikal 
l«M<li«Mf t««a»l kt (1« ia< lata I at IW 
h« 4lf««. ha Uawkat ta<»'<« ill partes* 
ial»lw I W IW >■»!>» mt Ml I -In na I W atl> 
I W» HUr f*ian4 *a I Ik lit a•» kill lai 
Wm»Ii llirtHi ki tiklMI IV •••• U 
II INI 1% V W III I I IN 
Till ttWfiiat W«*kf f»« yaVW a.iw-t 
IWI *W hit '*■ ■ 4«tf l|-Hal»l kt IW ll*" 
• l-*r Ja If* >1 IVaf IW I «Mi ml Ultaol. 
t»| I IW ll«4 mt % laKMlDKl mt IW 
III* II. K I M It % 1.1 W. » Ntal tl 
la Mill u«Mi -Irr »■» I kt (lilll Ual a* IW 
Ua !»•»*«• «W ik*i*l<M »«t w4« ill 
Iklivlluiw MtlolMll 4wm«I l» Mai# 
laaakilr fttwU. Ml Ik-tt »fc- k*t» Mf 
liwialt IWmi |a tlklWI IW mot W 
irqu i-t- *i«i kiunu.i 
TIM nWrtlvf hiiil.i fim | |l> «iw 
iimI k» h*< >■» ■ lulp >| r «■>» 1 kl Ua H mm 
M> J* ||» al IM Uw I a*M> ml 1It 
>■ I I Ito t4 "t I HbiMMiM*** ml lb* 
-f 
II^U*HI H \ T mi * XT. Ul> •»♦ limafml 
Mi iM 1I «Mt. < !"•••«» I by U* I •• lk> 
M ■Miwlt, W Ifciw) <f Wmo t« *H 
In |W MlW »( atl 1 V>»t»l b> «*t> 
|4<BrM *» I I* ■ — ah> Ul* Ml 
|x tiMWI IW I»m k- 
(|>n I1IMI uni'^vik Must 
Tilt' ««b«itWr Iwnln |1ih | iHr M>rr 
llMt W lM< ta*« <l<> ■ I I" A* II m t 
• i| lf» kI l*IU«4< l~4 IW I f ml Ul«"l 
• * * IW •' «4 ml l l»IM4ilM "I tw 
••4 ♦4" <*4 
•■rni .lN ut..i hhwi. 
•• «M I • Mill • U 11V M I *• IW 
l*« W» IWwfa't w i«»<« tJ p'f '■1 
l» V IIIVfMM- «f «'l Watwl I • **4 
KmwIM' |«iwM Ml U» ■■> «W Ul I Ml 
kmM !• llwum V* riHM IW ■«■■ I* 
vim !«• «um*4.\ » hikiii it 
Till, it'oi'll** towlil Mkf 
IM W W«« 4«ll iffvlWl lit IW II' Hfl 
t lo» IW iHtali ..f 0«f«r-l 
•»l IW In4 W % lalkMitb* ml Ikr 
iiMilRt n ii. ii:n, m* -» u«i«nii 
»!«•• iMiltf 
la •*! I I hmIi I » (til 14 ka»l a« IW 
4« Urnti. I# IWl*l«* wu«»4» ill 
l»M4rl kiln Hll1 <f <*M «li»» I In MM 
av*.l»W |M> ■ »l a* * III ■■ «Im Ulf M> 
■#■>!» I* IWroM |m h|M'M IW »■» la 
Ipvil IV l«* > <• Ml Ml I I 
Tilt laUolWi l»r»lif flt»« flit MW 
IWI >W !<• l|lf ayf i»li I M IW III* 
«fti>li N If* »f Pt^aM b> IW I -mmt, 
l»ltNMwllWI<«4>( I<l*l«i4f^l1l 
..f IW > 4tU •( 
v* ii.i.i ^ m ii iMimv. uu*t 
laMlllaMlr Wamvl.ll |lll«( l»4l il |W 
'llrarli, iw«*kf« W )»«||• III fm r—i 
l»WI4r|li|kr r«l«l ml •+> I »<fl» I |m imI> 
i«Mllll> Ml Ifc • W Ml* M) 
W ■>»!« |Wn>« |< • IMMI IW »«»■ In 
1^111 U I** I I. H I K I * lllKMV. 
• »\r>»UI» •• II a < "«1 ml rn<l«lf Wll al 
l'ail« a .tMi i*l IM IW I >arii ml « H Wl 
■a IW |Mr«l TimIii ml In % l» l«" 
V .«*. » WMaWi. llaltMnM >4 IW *MM< 
•■I llila Mtikl, UI* rnl I'o'lrr I* «M I 
I < «*l.i Wrn«.|. U<li| crrwMrl fcla Irrnaal 
'I almlaMralM •( IW r«tolf ml Ml 'Wiiawl 
M aik>atw« 
• I> Tial IW •*! I I tadkM'tM (111 
k4lr* Irf all )■ r«m IMn W I. Wl raMU a M»1 
•IIMtarWi l» w pa«*«H»l Ikn* aw|> *or 
• iMiiIi IW <)|WI IwhiM (Kiwi al 
Cart! liiai IWt *ai 4|n*a> al • I'w»i a4> I Mil 
l» l« Wfcl a4 Call Imlllmtli — IW Ulrl 
faMUi mi *•> m«I M nw »>wl In llw 
f. ria ■ a. awl • w r«a* II aa; IWj Mi*. aki 
IW wa» iW«H b>4 W *lka*l 
l.KoMiil I W II ».i> l»V 
I Irwuft ailcM -II < l> I \ I* k*<i-w» 
m «U t I •( CtttUl« k*H *4 
I'd* aitkt* •*>! f •» IW I Mtali »l • •% IjjJ 
• -* |W Iklr I Idr la ..f III % |l MBl 
M «II1 I UlU ( •« IW 
><»!> ul lira al« «Uklr«. Mr ml fw«W«. 
la I I mMf. arfftwl. Mil*| |iW<r»l» I hrf 
>>miM»(»lwl>MmlM> *f IW f'Ul* »l «*H 
■ in 'I tor iilxitN 
■ •ai*at|i. TV4 Uk <*ll I l»tl (If* Mht 
latll |»iwaa M nabil. lit raa»la/ a ■( 
|M<«rkr|*l« ^«I4<I»I lira* »<*■' r— 
lt«(r niWotM tiiikrm. M Cart*, 
la MU UMM] ll«ilkr< Ml tHM' tl • I'rw 
faalr I miiI |mI« it 4W» m 11 »««»i tna«iiiM«a 
If, as Ikf IN ml Ja*# fll >1 Mar 
■ »a IW tim >■ ia. m-I *t—m if aai 
IW* ktit. aki II v mi« M l» ilV>a«i( 
liKHhil * w II » la i«. 
I lrwnt|>l -«llnl II I |IUI«. Hr«titrf 
• «\l"'iHI« •• II • ••' l'r>l«l» l>ll a4 
Part*. atlUia*! I«r IW I MKli «l in 
••a |W Ihlrl Ti*r»Ui Hf l|>f A l» l» 
I I »MITII (•U.lki4i*W <« IW r-4al» 
■I l»a»il II IMlwa. lair ml \mrm •• la Ml-I 
I -Ntali, ■>»ra«r»l. kailaf M« a>i»*al 
>•( a ImIM4'«Uii« •( Ik* t Hair •( >*t I 'lr»ra«r I 
h»» alwwaarv 
iitdllli.TMtHillil I4»r flar Mb* ml 
IW »aair W all !•■«»»• IM'ir«l*l IWirla by 
fx.I.'l»*I«v® • it Ul* «rkr llinr a»rl< •* 
<w»lifli In IW in li*l I Wkrm. a i" ■ 
yrti> I a> l*arW. Hi «W11 •«iali IWI IW» aai 
a^Mf mi a pMlair I wtil •# 1*4 Ira a* Carta 
la Mil I miMi, mt IW Ihl' I 1w • lai ul Mai 
artt. al alar aiWk la IW |..rrwa. a»l 
•I. * «••«, If aa • IW» Wtr. al; IW aaaar 
■>n«H M W alk-iol 
*•1 • >H«. I I Hll.«il\ Jal«f 
llrwivfil aU»l -II I I • % \ I *•. It- I'lrr 
i»\ri»m» aa -A I a I <«Tl ml I'n^^ta Wll al 
I'art*. *NMa aa- fwr IW I ■»«•»!» ml latfael, aa 
IW |Mr<l Ttar*U mt \|.» I I* l«*> 
I >.«• w • W lltl< rW-^n * •>■ mm IW r-4«ir 
<fl kaib^N *al>•!»••• lair»l finl-af la<«»l 
•«M>;lw i«i»i|. fcai larf i-n n air I Wm amnaM ml 
alailal-lraltaMl »« tar r«Ulr ..f Mi l U<r»»l |..i 
hum 
nii aaan. Tku tal l ( lalaMiW |1«»»'4l<» 
lu all i«r«-M iHf-ii-i hi raailimaruff ml tfcl* 
I-- '«• |-«Mlalr»l Ihm • -r-.nrlt 
in iwoil..' I lKm»ra° |«''M. I al l'»<i« ii^ii 
IH§ < aaa* a|>|rar al a < ••at »t l'r*<>«|. |.« W WH 
•I I n iwig. la «•! II i*iatf,«a IW tm T*r»laj 
< f Jawnril al all* aVUl la lia l<Mnwmi,i»l 
aW.ar <aa<r. If aa IWjr W»r. a fcj IW Mat 
•ImmiH a.4 W alhia rl 
laKllMliK A Hll.a.1% J* 
I traa myt Ulal II I l» A % IH llrftalri 
• •• -»A| I -art mf hrVI al 
■NM« •» I IW < imiMi »l 
IW IMrl Tm*Ui *..r11 % 0 l-« 
« K IW EM**"* »f lira'» A HwAimII »l 
prniM IM WMm 
< -1 llarlf»«l. Ir %-l«toiatr« 
Uf mm IW r-UI* «♦ ( tarW II llkkktll. bM mf 
I IN •*! I • MM• Ir>«a«-I 
• »KI>I Ml i• I'>i «4M|*tttoMrftrr a.4w-» 
I* »>l p»cw l>l>W <kI. I" raa«4af a raff mt 
IM* unlrf I«Wmi> M»llkm ■ rvl* »»in»«ltf 
Ir lalUiliMliravril prtkl»-| 11 to 
••kl I IImI Ik*; wi iitMf M I I'Mato 
I W W iMtlra (I !•»'«• Id xl I ( Miati mm 
IW Iklnl Tu»Ut m Nil OIL »« tlM aiWt 
la IW 1-rrtmtm. t(-l kf« >M« II lkr< ktit, 
■ hi Ik* —i— *W«H M W fnMrl. 
• »l< K«.r A. W|l.*l«.J»lf« 
Alrwntr-Mrc-ll I |I«VI». Nf(l4r> 
lltMRII. M — At I (Kill mt riW«to IvIAli 
I'irl. wlll.lli Iki IWIWl MlMf |{I»|M,M 
MIUnlTwalM •' A|»r \ l» l*» 
IIrwirf A llarl m, mul ti«Mnr to I 
rftUll U4IWWM | •rpaftl*# b< W IW to* I * III 
• a I TVlUaiM mt i .mry T«Ma. I*K mt llart 
fav>l to**ili mmmti, IntMil, fcatla* in I 
mm* Urn IXm : 
iiimiiii, Ttoi MM mM Kwito giwm 
Mkvwall Wj rta>lt| a r.fty 
mf UtU arkf lalafl btt*W>l IktW IfHa l«rm 
«l»flr IHWOUtI «l |4lMa( al I'art* 
IkallWi tmmy ifWWMl l*l»UI»«'«wl lab WM 
al Carta, to (aaiili,** IW Iklrl Xmmmtmf mt 
M«f If II. at • Vrtorti to Ik* tmlrmmtm. I»l iht 
riM, If aaj IWt law, why iw «*M |i«n 
•ml tMM M k» i|fww»l i»l ilbw 
Ha«lkf iMMlflMl TH«mM uf *aM 'toraw 
UIMUIUII A. W|IAiW,J»l|» 
A m* -II.C. I»A VIA. <N»itor 
*,w 
'^?1 »*'■■.. ■»<»-rJ Sffj.y. 
jr»ri*-»*-«r,^r iri- •*•*•• MT 
rsr-tTu^- * "^jpuTu MTIJ %rrtllV »•■» 
TIIR MilMrllWf* Wr»W)T |1|( mMIt —Hi'# 
IUI lt»l k*l« Im >lah ||>|M|«I»<I l-t Uw ll<« 
M«W> /»l|t "I I'pitull' t-r Mm I «aMf at( "•» 
M>l i»l mil IIW lr«4 mt f ir>U*ur« «| IW 
tf^lf if 
la •*! I I waalt. '•» |llla| U.a-I M IW 
U a hmta. IWi UmvIm* iwjwl all fa rw» 
|»WMrl %m Mt* >■!«» mt MM ilinaaul W' 
■akrlnn*IM> |ata*M. aa I lk«* ak* latt 
Hi 'Wwaa l< IWn><« t* fiMbM IW mm* M 
\»>nilVI*ai ai|.<iM<»\ f afltT*!* 
T».X M>n k W a| i.f *«i\ 
il\n>Kli aa Mi (•>«'! mt IV-l-aW k*M at 
I'arl*. wtfMa awl l«e IW I I*df •( HiMH, 
Ha IW Iklhl T«p>l«( mt Ur A !• I* 
itl \ I I % II KIMIIII.U ml U 
Kt«a'«ll Ul' Kuwl-^l »lwoml. Wilatf |« 
wMwl ki f..r aa ml at IW 
l>r«m»al I Hair at *al<l ll r» IM I 
• »ai>» at l». 1 Kal «aH |«l li-Mf (lir Mir* mt 
IW ■«■!» M all )»>"*■ l»|»w» I IWnla. I>f 
l»«Mi.Ma« a »T' IM« nflff Iktw »mr 
ta«lifli !■ IW III liN>l llriaa m. a iwa>|ai*r 
n.t'1 ai l'«M. •«« 11 aMiatr. IWI IWt May 
ifp ar M • l*r<iial* I mmr% In W Wirt al l*»M« 
ailhla aal t«* mH iMDlf, «a IW Iklm 
ml Hir mii al a I a* a>WI I* 
aa I «W» • aa*#. If aa; IW; Wi«, 
•filml IW MM# 
<.»•>».r. * w1ijMin.ia.i4a 
IllWWft alW«l -II I IHII*. Iir(l<lf( 
«•%r«»MI* aa — Al a I ••a'* al I'ruWla WM al 
fid'. « MM a aaal I •» IW I »«all mt l»«f aftl. Mi 
l«,.. ( |i |«a 
»MHH"«I I <!<• IK. %-la§» aalWMlMral 
i<ka I Vnf Ula »f u»».f f«l. la «•* I I »aalj, 
iImmwI W • la# w»aal»I M< ar«M a# a lalia 
l<|r«il.« mt |W r AaW af -a I I IhmvI t-r aU'W 
•»r» 
|||I>IIII> rwi *al-l % lair. Mb* la 
llliar«>ai laWt»i«» I. nrnta# a myt ..t IKU 
iialrf tm W |>ai*H*wl ikn* arrl. «ai-i 
IvIWillWI lWa.nl (irlaWl al Part* IWI 
IWi mi trrai al a I Mart ,.f fr«iWta %m W Wll 
al Ntli. la *al 11 ••aali. mm IW IMrl ta**Uf af 
Mai kril al alaa a'rWA Hi IW —4 
■Wa tana. If aat IW; Wi*, «kf IW ■mm 
«Ii nil m W aiV.ar-1 
i.l il|i. I I Wll.ait* j»l|* 
llrwnf HI I III IUII*. 
ill»i»Kti*« —II • I na I rnrfdf ton II 
l*»r|* a NM> Ikl M |lw I .uMi »( it«f»f«l. 
Ut IMH (ik*Ui irf Ik \ D 
< UiV. H H mrh<»» ( Inn I 
|h.r>*« * itrilM*. M* «f fflilnn. la Mkl 
I MMlf I k*l1t| I Ml MTWMl 
•I • laliMrtUrt -I IW »•!*<* d •*! I t»« i«» I 
I •» llklSMM 
•ilNUh. TVm •* I k iwr (It* MWt K> 
•II (*'«*»< («lrw » 1 hi i*w>la| rafi •( IM< 
-#»Wr k< I* |xUMwl liirw ■•>!> »i ■ »««l»*4? 
I* Ikrlhl'irl |W«Kr>i|, I al CifU IM 
l*»J "•*' «W«<> II • « i>««1 ••( »■> to 
N»tln KMiinifi la •*! 11 M UM IN T«m 
Ui IJiMMil M *iw U I«t l« |W tNivka* 
• a-l •*»•« >««v If Ml IW) kit*. «kl IW MM* 
■ k«»kl M |lk«<i| 
k * II *u« J»l*» 
\ IrWiHf) >Mr<4 -III l>kllVU»«<<4rr 
'•U"ltl' •• kl • «.-»»! ■•# I'n'Ui* WM il 
Cirli ■ llkll i»l b« Ilk* I •«••!> «f < '* Ifl a* 
IWIMrl|*P*U> « «t" * l> 
kl Mint* <.« IkIM l.|»«MMU*Mill> 
of iKMfft kk It'oiff M» •I IUV1 la mM 
I ••Mi. InrtTl Utl*« M* a»ruwl 
<«l ••■I*I4>«N«i «l Ik* «<M* •( Mil 'Wn*— I. 
fM* •IImVmw* 
"H'UHi TV*IIW>*IIKl«r«M|1i* Mil* 
ilil>i*<» lltofrla.to r**i|*|11iif 7 
»l Ikw "fit I* to Mkkitol Ikn* •*!• «**•* 
Mnii la iw uit .v>| |>» ■ atat. ^«im*I *t Part*. 
I to! Ito» mi Iff**' a* • ^wit*l» nafl to to 
toll *1 l'*M» la *al11 .hiMi, *• Ito Iklrl Ta** 
ll? «f Mil a «I *1 alto "t |to iktl la Ito 
l..i»*w<i, i*| >K.-a «•*<*. If ut Ito* to**, 
• If ito aa* »fc.all a- 4 to a Ito**»I 
l.lilKl.l k W||.aii\ J»l«* 
k irw '.V III- 1 ll« I* k k I * Krflihi 
Otflllll, *a kl a I Md of toll *1 
!•*»!• a'lhia aa I to Ito I iiMi »l Uttol, 
••• Ito iMrl Ta*»Ui «l »i-i k l» I•* 
• Hi Ito |»4I|mi »l I U'k |l fhKl k 'laala 
»•*•• Ito r4al« «f k•* fct«toH 1*4* of 
K*a'»fl I* •«♦!! «M InmmI |-'»>la«f 
lk*aa to wM aa I imi*i r*>lai* ml »«ka>» 
•luil'l la N*aif.>f«l a»l toarrlto I la M* |*4Hl.a 
'■a t* la Ito r **»*!» X»», *| ^ all to •* mi* *4* 
•air to* Ito jaiaral -t •WI4*. null •( alalala 
I ralU* aa I ia*k W-*tol fcargaa. 
• >ai-*ail>. fVal Ito •*< I |«*N> >a*f (In »4li* 
In all |»r*a< IH»wl«» !•* tm—img aa atotrai 
J M> |HNl*i *Hk III* *«>hr Ikil* i* to to 
MMtol Iter** *<*k< »ar*Mlifli la Ito lit 
f «»»l l*»ia m *» a iv* i|«|»r prlatol al I'arl* 
la nil I •**!'. Itoflto • *•*• l| |»ai*1 * l'r> >•*•» 
• miiI to to toll al I'atu m Ito IMH T«r*Ui 
»l Nat Mil alalMu.k. | la Ito M*to« a a-1 
•s « • a*«a If aa? Ito to** «hj Ito aa* itoiH 
M to fraatol 
i.l •illi.l k * II wik J»l«* 
l|r««tl IIIH III (»%%!• Hr*tHr» 
• • \ r• • ttI • •• H • < .x»rt «l I'k -%4' •< 
■AM* in I Ik* • kMi af mm 
iwikin rvu. .r «rr i n i«m 
MI* IHI> f IIKTIki** Mtla« «w.| kU 
|H im m i1*« I Sal Im m ■ u I T nnto 
• •I '»• I a* Mr* ml |V> r4«t> ml 1 
lira It*• kM' 4 I* Mil 4 u«*t* 4* 
|wi M •» aa I •»•»« »f RvWrl Hft I 
Wt it I «<wuti Wit* IW |»4 a III aa I 
lntowM ml «4) I 1 Kr*tlrt 
• TVlllW >Ml flf* MM 
l> *1 |»rmli IMmMtI, l>« IM« 
••r«Wr Ikn* MinvMlifii la Ik* l»* 
t + I l»m «■ >~Bl w« yW>l» I M fx*' I* 
Ml I I —•** IM IVi K|< • !■!■»> M • f*n»<«l« 
I •«a'1k>l»WII«l I'lftxri HilVlxl T»»♦ U• 
"I Jaar wil M MM m • km k !• Ik* I i*aaiaia. I»l 
'««» If ••' IWi Ml*, «kf Ik* KM 
il nil M W I 
• •»••*•.» * * II xi* i»(|* 
I IfW »IU«t III lMUMb<14H 
n\mnn •• II • ImH ml I*TiiM*p ktM M 
l*l'4« a ttfcla I I .» Ik* I .Mialt f IMM. 
mIWIIMH T*»Ui .4 l»f % !• l«k 
tl HIRt* II «TI> I loim'tl <• IW 
it IMU iate-I fid*, la **kl 
• ki«««l k«ili| fnmat*I Hi ar*«»aa> 
«f a l*l«l4r»|W* ml lit MUli ml ml I h»ww I 
M • k-aim* 
IIIWIIH T*M| Ik* «lI I laUMfMuf »1i« 
»-«W »•■ *11 ;*rmi Irtin i>» I li r*mMm4 
rafl *1 nil «rW« |M W |><I'I|||»I lllw «wil 
i»»p«l»tli la Ik* inl.wl !*>■»■ m. |KlM*l il 
P»»K la *al 11 wall. IMI ik** an mpymmt *| a 
fniUI* I Mi Im I* killM al I*|im la mI'I 
• ■•at* mm ik* IMM T*»»U| mI Mat a*«l •! 
ala* ■'iUl la |k* I i«*an a. ml *tm»m >•*•> If 
• at IWt Mi*. «kf Ik* na* iImM a.a U 
llMNri 
Mufti.!7 I Mil la»«* 
A Ira* rmfl «IM -II I Ullll. |rft4*r 
• itliilli m — 11 a I -art ml I*nUi» MM al 
Clrt«. a **'■ aa>l Ik* • waatv ml • Ulurl mm 
IkPlMrlTivU'xl Ip-tl. I I* l«a» 
II NUT < II %1t\ t laltH'il * mm Ik* 
MUlr ml Mnk N r*'l»l l#a M* ml Pari* la 
•a* 11 ••-•at•. >l**t»l tail*! rwwak I kit ar 
..f * lalal4r«|Ua wf Ik* MM* af ni l -ta 
i*»i* I fa* itUaiaa 
niMIIM TM Ik* aavl I lalaMraM fit* 
Mt-t Im all i*r*«i lal-iM*l. Wf raa>la|iMii 
uf lkl« «rlr» l<i I* |a*Mt*k*>l Ikrav tn I• ivitt 
•1**1* Ik Ik* <»«f«f»l Kawrtl al Plrtt, 
Ikat |k*t a*t ai*|M' *4 a I'm! «*» I Mill In W 
Mil •* fan*, la call I >*Mi «a Ik* iklr^l Ta*» 
•ia> il • Mil ii a m ri> k la IM f«i»n.«a, 
•a I il^a raa* If aat IMt Mt* akt IM iaaw 
•Mill M M alMrl 
i.»nNi*r I H II «*IK Jala* 
A Ira* f»fi -allH III |i%VI*. M*ft*irr 
• •\rnNH •• -II • "aft af !*»••««* k*fcl at 
t*a(1* •Hlla •• I f«* Hal miMt «litifurl,«• 
iMiklr il.. I Aa* A D. 1MB 
|in*i*ii K<>lHa>Ma ml It rraWnit H--Ma 
•ut. aa«a*.t linakm la • <»»taia la*lramral 
klfMtlkf la IM |M W IU la I fr-U«rnl ml 
• i»if|* ft..Maiwa M*«fl)tM. Ik *«M I »*Mt, 
•i—*«a*»l. Mt laf prmm* Mai Ik* aa* Iuf l'r» 
Ml* 
• latitat H. Tk»l IM tal l himt fi (It* a.<w* 
|mll|*fiiail»l<inl« I ktriailillnat •llkla 
i*l*rki M |akl|«MI Iktw* i*»|i »an*»»ltaly 
la IM I >• i»rial |»f1»l*-1 il I'irl* I Ml 
IMi mat ay>«ar al a l'f"ial* ( wart M I* Mil at 
Carl* la wU-l mM*, «*a IM iktH Tur*lir ml 
Mil a** I. al • wf IM iltlla IM lal 
•k>arta« llm IMi Mt*. «kt IM t*kl la 
itrantrM iUmiM a.4 I* i|ifnital aa-l 
• IW.ar-l it |k* U*l Will ta-l Tr.u»i*al of *a>l 
•WfWMpI 
IIKiiNi.r A Jal|t. 
A |naraf«-alk4 -II t'.lM Vlt. Ir«ti<*r 
uXI'«»UI» •• -.III « "«ft of rn>UI«. k»H *1 
I'art* ailMk an I f.»» IKo < mMi 
Ihr Iklrt »l Apr % It I* 
I ■•!•>• I|r«lk4«ti t»l Anllll H *.•!!», 
*»"<r I I in M«rW« I* a fritati ImniHrM Ml 
awrtlaf %n l» IV laH Will ml ■ 
llrarv t H«lhl<lrvllr1llkr«*|i>. W>«l MlkMI 
fUMili i* la 11 Mt«4r, «!■■ aa 11, k(ili( i«f» 
•*M» I IW KM for PrulKlr 
• 'Ml • «» l>{TMI|hr *ak I hir«|iir«|1<f lt-4l<r 
latl! |awn*i lulrw »lnl, kr riiriiif a tvyy aflMt 
ufWr |w W faUltkrl Ihrrr arrlt mnfHlirli 
la IW I>t(arl IVmo ttl arlnlr-l at I'arW llwl 
IWr hu> af|««r il a I iHirt In W 
k»H al I'trta la aal>| I <>«a<i mm Ikr (MM Taaa 
•tar ml t|*t mii al a «.f iw • b>k la IM t»i» 
a«a aa>t >Wa raa«r If aat IWr tair, ah? Ik* 
■aU IMniiwH *k»«kl I* |>r»«al acifutfl 
aa alkiaal aa Ifcc U4 » III aal Trmaril mt 
»al I 'U aim I 
(ifcnRi.K A. *1 ll.~»V »*•*» 
I lm» r.»»- IMr4 —II C- tlAVII, tUgi-*rr 
olfllllll.a* -illlMWl ml PrwWlr, Iwll al 
l*iri« aiifciaaa-l tmr lW l uad; ml lUM, 
mm IW Ihif I Tuf*la< mt I i>t1l, A. I* l*» 
• iSr i»tll|..« ..f I il.fca V Carft, liunlllt 
ml llrw*n I. Mart I aa I tilla M *aaa atlaara. 
ut fart* u< mMI «aal», iltiwial. pr*i la« I.it 
karaw lu aril aa I rmmirny tvrtala rral i^»l»fal 
1. >W«rr1U>l la al* rHIitua. aa IW la IN* rr>.l«u> 
>*rr. Il I villi Mir, |W |<m*rl* la ha |>ut MM 
• Hil>illli. TKU IW nil ptHluarr (It* altra 
l<> all fmrmtmt laltwH* I, l«r uvtla* aa iMrarl 
ml III* t«rlMi.<a. «Ilk UU ar>Wr IMIM, la la 
MUMfl Ihitr •**!• ia»n^'»lr la Uw ••* 
♦••r I Ih MMa-rai • prlaW-l al fail*, 
la Ml I ( twali. Dual IWt a»at ihmi al i h» 
l«lr I uMft. In la ktlf al niW, mm IW IMrl 
Tartar ml Mar aril, al alara'rUk la IW l«rr 
aaa, aa-l *Ww rat*. If aa; tWy Mt*. why IW 
aaa* iWm! I i«»4 W fftMal 
URillMtk A. WIlJMiV.Jalia 
Alnawyi alia* -II C- 1IAVII, Maglilrr 
Wall** mt fHlllaa W Mwha*|*. 
#*TATK or NAIIR. 
oUokli aa -I ..art of lamtrrarr lalWi 
I < <«aa«». br ■ 
WI|M. Jr. ml ftriwl. la IW laaal| mt mUri. 
Milu |WI W may W •Wrr*a»l a fall MaiWrfa 
FrwMi afl Ma •WW*. prvraMa aa>Wr IW i>r»il*W* 
mt I W|4rr MtNlf ml IW <HalaU« mt Mala*, sad 
ap»a *al'l |MNIaa. II I* aolMVi *>T nU Caart 
IM a Warlac w M l ai«a IW mm Wfara aaM 
(Mart al r»rt*. la mM (Malt mt ihM.a* 
Walaaalat, IW flrt >Uf mt Mar A. t». IM, 
al alar u'.Wk Ha tW Irnnmmm. a»l IMI allr# 
lWrr.il WpaMMwl la IWiuM Hiwarral a 
mrm,pmtmt »*aMi.MI la aaM Caaalf mt «*|M< 
aaa a wart for la« laiaaaln ml*. IW la* 
aaUWallaa la W *»♦*» •»«. I«M» IW <Uj mt 
knirtM, a»l IWl all rtvtttM* afca Wr# frv**.| 
tWIr .W4a. 
'Phis week all 
that we shall 
nay much about 
is Clothing. 
To Im) sure wo 
have othor «foo<ls 
that you will ho 
pleased with the 
quality and price 
of, hut our text 
for this week is 
Clothing. 
We need not 
speak of quality, 
you can see that 
for yourself, hut 
our prices are a 
temptation. 
To he brief, for 
brevity is said to 
be the soul of wit, 
wo have suits iu 
priee from $51.50 
to $;15 or $40. 
If von can find 
nothing to suit iu 
this variety you 
must be a most 
particular person 
we should say. 
Better come in 
and see anyway. V V 
Kenney & Plummer 
South Paris. 
%»•!•• ml Pillltaa tat IHw 
*r%rt h mi.. 
«i\|iiMI» aa < .<«l1 ~f Iliai4lr*r| l>|k> '*» 
«.f «I»K»I»T k»llll»M Iii^i»mM4n« 
N'I»TH I la #1«*a IM • M> mm Hi M> Mk 441 -I *r»'i % |I l«M laM y* 
w«l»l |m Mtl I M«i IM Ml I I rniMf l>» 
* fi»l f k- WW» ItHWl la lk« • 1M1 »l 
<»«#■«••• MllCJ Ikal k> Ml W luiwl • 
M <lla Mr** frua all Ma I»l4« ^fail 
I Ut aa>ln IV |^u«Wua« .( I liai I *«ra|i 
•if IW tltuiri ml Mux a»l *!>>« >al I |«MI»a 
•I U ii»-W»»I l>» Ml 11 -Mfl |k*| « W«il»| W k*l 
■ la* IW Mm Mil I •«tt| at l*a»*«. la aall 
• »Maa * «f •»*».. •! mi Mr !••• lai Ilk IM III ml 
Mar I 11 l«a at *la> m • k la Ik* 
la I IImi Mir* |l«n«( !• fai Itlwl la ikt 
Ufl |a ral a ara n *p't nUhlrl la Ml I 
I -Mali »f aw a a»r4 (••» im 'am 
I «!«• a>»li IW U4 paMWMW-a |m Im »«« t|i« 
IW U« ~f aaI IM all fialHun 
: «W Mif I IMr >WM«, ik I uihrv |»r»»a» 
Ia4»>ait* I. Ml inni 41 aall |<M>* aa I IIkm 
aa I ifcia '•>« If aay ii#i laif aki a <IW 
1 'k|f« Ilaiall M kr | |M 'I Ml I <l*Uat K 
rwrllaf |m IW Mitf ml Ma patHkiM 
4Mm4 III MKIi k I tlttl* 
al aall I Mill f •* w^l I mm My ml U|(«rl 
The Norway 
SHOE STORE! 
8TORK BION 
lit 
N4Vi uri«KI» TUB H 
Spring and Summer Footwear, 
cmtraiMNd 
M«d'« C*lf, I) >ntf >1*. Cordivan, 
Duff ami Kaniraroo C«>n- 
trr*«a. You can And 
in th«»»«* iota tha 
bmmt $'J OO. 9'J ftO. and $3 OO 
to !>«• f »und in Oi- 
ford County. Roy'a 
and Youth'* Calf 
Duff, and Veal Calf Conirreaa, 
Putton and Laca Bhnea. 
Nice Gooda. Low 
— Pricea. — 
I_•«!»•-•' Kl>l. Itrtflit Ihm^iU 
•inI liraln Ituilou I taut*, In liml W 
rlHf. Manil « till lr^n'* 
Ilrljrlii «ii<l iinln llutlon IU».u, 
I cimh| |r aii<I (ml tffffcf. I'fliw 
|..m fur t|ua|||jr of fiMhU. 
Tho Oolelsratocl 
John Mundell & Co.'s Shoes, 
Fur «u>l Ctiildn n. InmI 
Uirm »ll 
Ladies' Slippers 
%m4 Oif»N» In irrai 
MbUHdanrr. 
A'»> wt* n»'-rr <>f Ili#« 1^1 mh|n 
tlian wr Uf« Ihniii tilmliun; 
In \|tn'a<'«lf IIiiIIimi lk*i(i f<»r H 1 V> 
I** I jil 
llm « l^illt I An 
Mmi'« C«|f raiufrr««, I i-'t 
M'-n « U'nrUiii l*rv I JA 
|k»ra* lluff l.««-r SIhim, I |% 
LvlU**" Kkl ll'illiw nl«-r I|)|r, 
|IN»| flMnll, I J*» 
l.»<ll<-«" ki I IIiiIIimi lk«l« aii>t lilutr 
I I AO 
UilWlihiulirnlniiKl (iralu Hut- 
loll IUhK*. I Jil 
MU<r«' lilntr iinin ««l (irtln llut- 
i"ii I <■' 
MU«rV KM ItulIon ('muuiou Srtiw 
I • 
Ifan'a, Boya*. and Youths' 
Oram Lton 8ho*a. Ifan'a 
5 3 66; Boys' $170; Youths' 1.00. 
Rubb*r Goods in Great Abundinc*. 
IV«lnn RulM Kko* Co.'t and 
WiMiMurktl Hnltlar Co b gooda 
C »ui« and thi« Urjf« and 
eotupleU stock. If you do Dot 
want to buy ton wi'l feel paid 
for jour Uoub'a. 
L E. IILIEIT, • laiager. 
K. N 8WKTT ia with at. 
"WrffumM' (SB. Ik* l4t» 
New Spring Goods! 
Just reccivi'tl a laryv line of' 
Spring Wool Dress Goods 
In the ne»v and popular Mtyliw. 
AI mi right rVom %rw Vork. Ihr lalr«l filing 
• h» llrr,. 
Trimming*. VnmMkr Toinlrd llr»i<f«. lCit». 
hon«. VrltrK %urah«, rlr., rlr. 
■ A» uniuil hurt % of-— 
Hamburg Edges, Insertions and Allovers 
W'tiH )• *»»• » *11 »« i| «a wm 
C«ll »Dil lo>>k »l onr ifixiaU «n<l our |>nr** 
S. B. & I S. PRINCE, 
110 Main St., Norway, Mr. 
MUST BE SOLD! 
To rl ** th« K'tttr of tit* Utr Iltint ngt m T 
v 
of O ► <la of J. V llniti^oo k Gu of N »f «•?, r miuliii; f 
Clothing, Hats, Caps, Furnishing Goods and W»Vis, 
A« * r Im*« • !«r/i Nt"<*k in! i|«».rr t» rlo** il • Kit «|u » 
klttll • ff»r «rr> L »• 
LOOK AT SOME OF THE PRICES. 
Met) » Wool Hut la uit!v 
" 
Atiuili* r lot of Suit* f r t "• which *rr rhr«p at 
no imi u I f •: 10 
li (mi * *• 11 no 
16 00 
- 10 00 
4 fiO l'«oU for S Vl 
3 Afl •* M 110 
* 50 
- " I 7.1 
Hmt'l |o| of I'lMa *t #1 
l LMmh SmU, Knw I to l.'l, »l MV "•». fj 
f I 110 at><| #1 "O, vliirli »rw lUr^ina. 
l^ritf l'«nta S Ul», ■£• H to II fr<»iu #1 
(Ml to • 
Clildrt-ha Knr» I'tliU at 'JOr |(lr ari l 
• 
Kort»««r IVht*. !Wr, (J0\ ?! 
Stnw IUI« »t b.v I |'i «s«, 
9i V) *<t»ff II at« jr»>«l *t»lf, it I .VI 
Att HiIiiriI Om il mhtd TriM WMif OvMMto n4 Fti 
■I Wry l>>« IVht k lt<«r n«»* I S«m \|. tu ? 
CUSTOM WORK MADE TO ORDER 
A Foil Ijnn »f ll» I>ill«i *l»li-* WO )LKN*» *t V.-rr l*»* I'r — N » 
la tlir tmi'« to rl >th }otir» tf jn>l !«oi*. hm tlita Mock uf (iia^la 
u 
aolil to r!<«i< tbr h«tatr 
J. F. HUNTINGTON, 
S rwir. J nil 11, lHV» 
Paints, Oils, and Varnishes, 
Prepared pjint in the different colors, all ready for u*t> 
New Wall Papers. 
Itordcrs ami < 'fiIihit Decoration*. 
f. rgm SUwk of 
Window Shades, ail the d ff rent grades. Curtain Poles, On; 
ery Chains, etc., Prices Very Low. 
V. \\ STONE, 
14*1 Main St Norway, Me. 
•urraion 
All OfMl 
Id 
MOST POPULAR. 
PRACTICAL *»» 
LAOOR SAVING. 
mtk WiTU OUT.* 
».f* WiTiH •*/ Id | 
(Mir ttw -f r 
grrKition 1 
DAIRY GOODS! 
r« r«r*<*• >* r*i»a« i«m»* •rtvl » » 
ffw • 
MOSELCV * STODDARD MFC. CO., Kutianu. »i. 
l'OH VOUIl 
Watches, Jewelry, Silver wear and 
Optical Goods. 
Watoli Ropalrinc n •poclnlty. 
J. PlfrlRC'K, •mhiIH Pnri*. 
*•<!«» mt PtlllUa far 
•T«T»: wr *1 «!%•:. 
•• I >M>ri nl IMuhr»r1 I a lla rw 
>'H IKKI )« I l» » \ I» I a 
\'<lTII I la (1»r» thai a |w44iua Ihla MM laraf l|»rtl % I* |M. I«ti |ii* 
•rale I Wi Ml I I'nart M Mkl I aaalt. W« I hlitn 
l«. af Iblhvl, |l |W I af 'Uftirl 
M|lk|| lhal h» mi W iWvrwil • Ull H«a har ** 
Inm iB M« »W 14•. ptw«al»W aa *»r IW 
»(I hafCr »ir>ll •( IW Milat-4 trf Kllw l»l 
»!•••> *afrl H l> i'r>«wl Wf —H Mtrt 
I Sal a hratitf i* kal »i~« Nm — mm Wf»(* •*! I 
I Marl al P»n. Ih xtl I >mM> nl ihM4, «a 
IN Ui af Ma? \ •• I-*' at 
Mm a'rWh la IW f»f*aaaa. aal thai a 
iiamal la ^aliMila I la IW «»* li>rl l»i a» »nt. a 
|*I4M»I la **il I mMi •«! mf.a»l, 
uaf* • aaai M lw.# lanwlit wr»A • IW la«4 
CMfc alba i.t la wira ilait 
laf«f* IW <laj af 
r\mg a»l thai all rra>ttt»«v ak» hat* wwal 
iMr 'IrMv aa I UIki t»w.a« IM»W»I<||, au« 
ayyaar a* «a»l Mara an I iiaa a»l ik»a >at» if 
aa< IWj Kai« all a II* l>ar(r iImM M la 
r»»«»l aaH 'WKnr a.n.rh*4 l» in* |»a|»f of 
Ma MRkia 
AMa«4 —II IK Ml< k 4 DAVt*. ftratarr 
■( tall I aart M aakl ( <taalr •( itthnl. j 
Mi:mk*wi:m*«i *oti« k. 
oar* ■ iiv tn» »M»ai»r iif om*b diriTt 
aT ATI. «f N IIM 
OlfoRH.aa — A|>Ml Mh. j| |» l«a. 
TM» la |h fttr \>4trr. thai aa Ua iMk •lay al 
'1**■ A II la*, a Warraat la ltMl«nv* 
laM*laalafila I •►art .»f laarinafji laf aahl 
I .waif "I'Hlfl. a«ai»M lla Mate «l I ha Wa 
A. t a>aa, al MWi at|at|»l b la u la«ai 
•rat .li laar, «a (allll n »( aaM Ma^r. 
aMrk rdHlaa aw IM aa Ua M<lar al lw A 
|» I Mai, luakWI Va<4 mwI <ua» laliraiiaamlaw 
lata ha m»»al» '. thai IW |«i aral w€ aa« 4aMa 
lal IW "Wllw» aal tran.frr af ax ^ufart) 
laUfiri U aaM«WM».r. b hia> af |M Ma aaa. aal 
IW itdNria a»l iraaafar «f aa) iwyrti k) hlu 
arr M4>|ibabf laa.lhal a aMaiullW rialK 
ara af aakl «Wl4«f. la prvaa iWlr «WMa aa l 
•ftaaaaaaaar wora A«»l#aaa« uf Ma a tow, aaIII 
la Whl al a awd .»# ImaMMf. la la Wllaa al 
fMU. la aaM laaalf, aa IW IN lar al Kai 
A. H. I«a. al alaa aVtnrfc la IW fawa aa 
M»aa aaWf my haa-l IW -lata lra« aWaa 
wrtilra 
C N WlltVKLU ahrtlf 
aa Maaaaagar al IW laart al laaalaaary. IW 
aaM l aaair adiaWI 
■•TICS. 
WWraat. mr at fa. I.liaw |l laW haa Wfl »* 
Wrf U4 laar I allWal '-aaa. I Wrai.t farWI all 
paiaaaa WrWrtaa ar tra4ia« Wr aa mt arruaM. 
Ml aWU pay aa Wl4. al Wr altar 
UOa.lala. 
farta, IIalaa. April la. UM 
JAMU K CoLt 
MlUafctfJabPriatiaf alftiiafca. 
1030. — lOOO. 
S. RICHARDS, 
Til ft. — 
i:xpi;kt opthxi* 
— n'«— 
Otf«r4 I mhnI). 
inn tmi: i*««t *• %i »h» 
•«»ITII I'INK 
The Best Place 
— i* — 
oxroitu cor.vri 
rt» urr 
Doors, 
Windows, 
AMD 
Blinds, 
— II at — 
C. L. HATHAWAY S. 
Um» lipi, 
NORWAY. 
Ihc irtifovd Ocinoc vat. 
"ON TilK HILL" 
f,r4hMI4(k«frk Mr* t t 
fc.M »«•«•» Milt* ««*!•« 
« ». «t* ».•« .« * 
* 4. TV. ...» ......... .1 
ft ■ 
| m« 4 *»»!•« Vkwl r.fn 
•( It 
I lirk It l>»*t. "f llai»i»«rr, ««• it 
I'irw 
1*1 itr lnaa»hr«t'V ( iMirlt »rr» 
*. illrtuN U«t «rrk. 
I « t ummln(« 1*4 mitr htu Utb 
Illf thr |M«t In h>ftU*«l 
\| \ tt (tranr, the M r<i |U0m>I 
... .fiail—> of tlkP IkilKiril, Rllilr u* 
■ «*tHt «»ll Tur«.|»t, 
\ ft u<l In Wff»rfnl|W, |Vm» w-n,|« 
■ l„ |iim>vfil i l*kt li nf »h 
■ r*| i4 hrt i|Kta| Iktivrt. Dtrt 
■I u* 
I | |«ift« U ||U k<M4*r 
l|. h.« »i««*l tb» n«'t i»l fm«r 
f. *hr • titling U J«»- 
'• ■ < l|*ulrr •(•ft. 
It, I* I. |JI#nn iftl *N«ri«| I Vrlr 
< ArJ.li 11• •• t»i»>t (« Ihrtr iu1h»t 
•1 rifvUr rnrrdnc 
i |U «Hr thrrw 
« f» m "HtUri *» alll hp |»r»- 
i1m> mti*k'. fVr» •III 
|k>.r« ii|#n «t «l\. rnlrrlttll 
■iiiiih M.** it •»»n». 
• ih* I aala«T*»li«f ><4n- 
• «.l a ill l>rr«rm Ihr 
I « f ll»r f .MIHUli," M ,\f|4 
||, lV*Ui rtml#!, 
rr m, ami will hr 
■ ml Ihr f«m|fl£ Will rlww with 
f'. lu ihr 'liMUlrr N, 
\ .. n .*» a*l l»» I urtiln 
-. »» « 
M \ l"Vr.T >M«r «wM iWr Inr 
y>-*<r«t»r W Uk»H III II 
II f N '•« l"f I Irfr ||.||( 
PiU i«»li »«• fr>>na 
f I .una l'»t(Vn, »i»l ■ «• 
11 In liar "M4lr 
| ■ • li >•» p(V« W »4 naa lr |«aMtr 
« ra |. 1«| In hr arrjr Mrlf S th»u 
\ * \ii»ln b«« •»! I hl< firm la 
ItaffTI \ WliiiNim aahf 
Lr | .. >nihiNii )||j lii. Vr 
HI milt > i«r In l*a»a« fr.MM IH tft^lil 
• f «r «riM i(u m an *}i|>rrall<« In 
>*' | |km.« rtl mIIWi 11»* l« (xv 
.1 lr» lii*trt«Mi« twl »tiirq>rU 
• nt an I all arr (I *<| (Hal hi 
I In uaakr HU faataarr 
I Wr at* lrr*Ura«l Ihal hi- 
• ••*>! kulhrt will m»kr 
lV.» Ih-riy |*rr alt*. 
f I i«t |»*a h. rr hail 
• f III- l|Ul»l aifl «>lrMattl **a|»- 
i| l« Ihr 4ai «• Iwn i>Wm• 
»..|l. tftntl l*lrtatk>>n 
nf r\, Iti'iaai'Ml 
I'll lh<Hr ahiMT Sliitimi 
■ t '•£. ( Inihr««i| 
.» untmv*«ar« <lrL»* TV 
» • ^ l|. — ►! M» lit III' 
•>ig»r it Ihr Ihhih 
||i>n lir,if(» | 
I * f. .1 lr 11' I ,i •. « 
m l »•»» nifii ililr IIhk 
M > I M' II l» II' ■ • 
ik *hUt |*art«. 
IT .1 * II* 
f -«.♦ r I a I!r|t<|rf i.| 
Im• j«u h»— «l a 11 tf» 
1 ■• I I » i11 |... 
■ •II «hr lb* 
» lit.* \| IIiiMm |. »• 
fiP I »r I • a '1 
ti f th" I 
• th- nt *a .l«aai -f 
»• ■ " a«. Hi- 
••I »• ■ f til. lt»r afa III 
♦ I'i hralth I'lfui^ I 
if » k 
W Ihr haaf «a4 »"ia- 
• !• ia l|Mt I" l. I •! 
*n. I nl in lntrn«r Ilk 
I UK nXfliKli liKAliS. 
S s O' ThC WICK IN ALL 
T Sn O* Th| COUNTY 
mIBAON 
it ■ t llr *•*!» !• thr 
f » W • n« » •« 
in 'ti* >nl o»t»ir»«1«»r» 
M i\ airi lur«li( 
»•*« II »- » ill •hiTiCltii: tin* «rl 
v " li Ig iitrl) In t«r u*ual- 
IIt >| in( l>rm « KrkUy. Th» 
u* • ill '«■ I rl !a» 
IV »r|r arfli«r« la lltr ti«rvti 
Wr «rrv M |K»«ml I Hit 
liflwulr r^wrtnl * »rn 
f* m C> * Mr II»r>lr« 
t tIk* 1<m t»f Mr«*r« 
• I t » rtm« |W«I In |»l 
It W Rnnh Ihr bimlM«K«t 
tl*» «i wH>rr Mr. <»'» .»n 
*• 'h I'tri* «lkl Ihr work. 
x >t >l <lr«U( 4|iin>l «i*t« »rr* 
> • *lr»v |>>l< t» In *t»»w «lut 
AUMCOHO CINTHl 
I N \ ><i£htu h«< rvliiriMl (»l 
• ; mhuwlll. Illtlllllr hu^ ItiM 
» >« *»r* *k L In* full* rna»*rr- 
I I iruuiu W £'*<lualh rw*»trr- 
i i: H .. |..( Ilr.-'LU ti. N V. 
hUt lmV (ur l«» hrl|« 
■ li ihl Irmv. Hr«UI «*r 
• fr-tvla Imrinl brrr lui* fwkl 
»• •• "f llr(riif «»l *urr«>uu«lliij(* 
1 (Ik nn h i|i|im Ulnl. 
IMT BITHIL- 
l'«» nil irfi i|«lHlr. 
H liriM k*a (Mil In null 
.'■•I h « f«»r tl»r |»»i 
I u|• >n hU tlullrt a* |>t>.iM«»- 
k|Ml 1 lilt. 
I*. In. r»-tur»H-«l ff» «i 
» « ■ M l«4< lllttlilt 
■ I IIor mvtlli ha. I Um •brrp 
Ir ar>l bf i|ttjf«. 
lit" It rrturnnl fn*i» H alltuni. 
M 
■ b|.hl I.'4h. 
I.n>-rtif4ntr will l» ratrfUlt- 
Ki M * k hi Nail *1*1 «lh «• 
Itt \; I If. 
\rarll frt>m k-niw^aink 
llw I7tk tt» allele I thr fulH>r*l 
» r Mr* M <rU Mil**. 
V I h Mr. M%rU*lilra »C«I 
'• I iif r«l trnliTi • rrr 1*1 I at 
ICt » 
Im>** IBw wt AliWBl 
BROttSritLO 
{Militate! April lirtlhw A 
»-r«> (it fnxM Kurnt 
< l'< »l In llr..«uArl<t. IV>f rat 
'•<!»» Iu(i> ttul «<«k. 
llurntuiu A • ••-« 
<k .t..r*»| : -•» i»u< fr«»m Kit* 
1 W» INhkL 
*♦* »> r»*» •>( <ii< «Rikr> Im»* 
»!'• ■! («>r 1ltl« Nitoit. TV in- 
• t«r •lii|>|*N| l<> |NirlU»l 
E l». I'rtlraflll A by I- 
N'<l • Imi lu> l»»■ Il*« 
K'Mf h»« In- 
^ la«a*r fiirarrljr ani^M bjr V I 
••( I In* tillage. 
itrrarv itrvk mH with l»r Klla 
l 'ir«!4t nrniiiic 
M" NuiikI |lr<i« u, ifml T» T«*fV 
iih-rtiiiif II* lt«l h»m I 
11ki t I ••iff, |. 11. o. F., 
•t, rrr \r«r«. 
*£ST PtHU. 
" '* HjMi l« iloiuf Ittr •iiHtr »«>rk 
'* IIM>|| I Il.jtula'i ||r* lnHi^. 
11 II umifcHi Imi* th»- trr- 
<(iin 
II" 'iii».| u tlnlaf «p t»l travel U re- 
•**"1 all iW ikf liar. 
M>.. « tmhu \tkkna a ad hrr abi<r 
iu,r ^ I,. i*un4 far ik> 
•'U>..lt*T 
\n* ,.IM. imumUt •urn»i«* tkit 
at tltr |»-».| af Cmnloni »«IU 
**t hr «l»«at»a u« IVmtUa*. 
1,f ®iai|. Johu, «» k*tr gwt bralaa 
1B|i woa i» u<r tbrw. 
trr*' »m • l««i II-nine o»IW»l to 
.TT b*jUm » «•••»» 6mm h*11 
1 yd* u+r iu««uM*'i la 
f 
: U» • arrant U «u * 
CANTON. 
llMtaf mrblr* U IW oc*ler of ihr 
>Ui hu« 
« till X All*" "•*» ll« t« v Iiifl < II 
hin t, m iiu. irt. ki. I J«4iii *» 
Mil of l»Uifc-M. «a>litlown 
I'm * •»»» Sm.Ii ». 
M *• <arrWn*aa«rv hn*rHariml hum** 
fnM \W«ilin«iV «h*i* «h» hi* twn »l- 
I«^i*IIq( arhoul Mh| uimM* la (miiw 
Iff on «<^<mihI of |««if Iriltli 
ITr llarrtnflon unhtfl «kkh •(« l« 
oivnr U*l I'rUiT r«f«lii( luilwva |«mI* 
Il< art John«l<*n lw* hiooiI to RimIo*. 
Tto I. O. O. I*. «ll|iTlrhnlf thrlr an- 
RlmMrjr thr Wh. 
north albanv.""" 
Uitkr Il*»lt •»» ha* o4a* Ik-wm* *l<i ln>nt 
XiUK. Mt** «b)*ft h»h«*brrn<ltll- 
Im( Irlrml*. 
\i>U Uraw of |U*f tin. \ II., I* vUll- 
ltt( rrl»lhf< of lhi* pUtv. 
Il»(t»r1 * «»Uirn an I I hark* Ehik* 
hat* n> It nsvnlli h«*l a [irwt nt a 
iUii(Hlrr 
Mr*. !!"•«"• Kwrj l« *1 111 In frrhlr 
Im- illh 
IV lnt»lln( U amthlng hul (*"•*!• 
Pi «n> Ktm'Mtll U |xilllii(aii a.Ultlon 
•hi to hU turn. 
II. \ Itati* lut g**or to TurtH-r 
I" illrli I lln' Im H Til "( « i«t«-f llr |« 
(<ila| U* i-oafrrrai* nril tierk. 
I: \ II Milium k» \>> iii<»*«- from 
Sr«rv im to hi* Itrtn In M«•*»•• nr\t 
aiH 
I AST WATtRFORO 
\Mi>4t tihlrr»| * tnrlr* 
W Itln rrtl of ||jrrl«*Mi for *1% nt<M»th« 
Mr. |.arr*tv*», l|f» ln«ur ••*<-«• afrol of 
llrMclon, aa* through her* la«t arrk; 
»U> a M ilnr I tn»iff t(«-nl. 
Mr* II«»I(«I*hi U a I'm I* m»rr mm- 
i» -fill \rty «t« k ll**r laugh- 
Irt, \|f« U l|||«m Hu> k. U uith Int. 
Willi• *n II. k«*n l<xl a nk*i"iia 
Mlnair vriftii W lrinlnf twaiw f*»r 
Mr*. >iu<lrr«Mi 
II •*•«■* I Vllra Kj« l>«i(tit III* 
rr W lli'i tlurv of tin* fimt an<l I* kn^>- 
ln< h»i hrlnr'i hall, hut n*»l r for a «h«»rt 
IImk* a» HifWdtail. 
IV nn|>lr rap «r*««n ho Ix-rn lb* 
lr»t f.»r M-«rr«l **»ar*. 
\t>rthaui \iif«»i«| i« at Mr« 1'iltrr 
NO«Tn wist BIThCL. 
I ill Ir lb ii t|r«rn« I* »«» «kk 
X » MP*m< lui m |r iUhiI right» 
ill MI|iW hiHWI. 
!*•»Win* • •••it t.« <»«»rli«iii, \ II 
U«l arri. 
Ww Hu|«iun u|> Ihr liar a fr* 
•Ur« if1 
M IVaW-% ai*l vtli V|i«nihH»|iUnl- 
•■»! nrljf !«•«« 
In^ In Wm Hnliri. \|.»t| l.tih. 
Ihr «If* of Klwtnl **airr ^kilting*. a 
covin 
Mr* • ». \rn|rr*« uf «v,hiiIi |*«ri* 
U lUiitug la town. *hr hi* l«n In 
Irw -irj to «r» hrr l«r»Kh»-r. K U. 
I h«rl»i, «lw i« ih>» la mi Irrlilr 
hnMl 
|1n- i»ii« »r* h«tlu| ijUUr t«>l 
»•« in ll|>| iii< >wit* «l Ihr Mill lln»>k 
J. I NMm, IU m}. lUurll, Jun"« 
I >u* «r».l llmri Ku*wll irv |nlitinf 
tl» ir NIMIaf*. 
• f • «»f the huh • l»«»l arr 
l-'r|nr»inf tin- •|r«m» "|*»aa hv ll»r 
> a il Ih* fm» "I'r lUt till ihr 
Halt** f«»r in r«irn*lmurnl. 
I i Ku««r|| lu* l« Ulf h*rgi 
•f i)» i. i'Uiui *a-l high •• Im»iI at Waf- 
fVM, M- II I'. Nrifh. hi* g'Ktr a* •• 
•Ulant Hit* U Mr. Kn**rir« inKiiil 
irtr lUf». 
K U ir<l K. IJa**rl| hi* rti|i|»l !«• 
"h .hiiii «r •> Im*<I «l S»Hli I • * ii 
• 41 thf n>lllill( "•|llin»» r 
H n. |U>«wa iml t«mlli hair (our to 
Mil1"! \ II »hrrr hr lit* «h>rgr «»f 
Ihr rmlk* *•««** lM|||-tlng«. 
*,u*sv 
II u iiiiur atari «*1 Mon la* 
t t OiU«|f, Mi**, vrkittl ruijilof. 
inrwt. I hr i»r\t iltl hr oMait»r.| a *H«I- 
• lh»n t<> *ork mi « firm (I f«ir »»f • 
II-11~ •; | |U >a hi* fiH" to M«o«< hu- 
xtt «• lirfr hr W at rarpmlrr- 
ni^ H. iff wirri to I'mi nun* of 
• Mir (Ilk) |IM|N( III' H 
llir >. hiail leu** In iHMrtil X». I U 
r»-»«*i*iiif iimI of (iiint milililr iirl In 
\ <1 I Win Ii tlratlnf hli h"U*r In I 
i>lt of |xlil. 
Ill»ant of llrthrl I* la t«aa hailnf 
'rrf aa I I'll. 
i.iP» rt W anlarll ha* gtira hi* h«»u*« 
a iim! of |ialut. 
GRAFTON. 
•"mill ml M.mi lit »rf* «inn 
I »♦ • I r I If Mwrf «i» *rar. Nttitiri 
»!<■■! ai «t»tf In tIk «!ii<)r. T*K* Ut 
«u>i n.>|nf*tUi »rrf nil<l dtri an«l 
Ihr rim tlriter* Itnl ltd frrl hlu< 
to IIU«k thrr mIII ho* lo wall *•• l<>ug 
I hrn* *fr 4i ilit* unit Imm waiting 
l«r a ilun a* lu Jri(r •brii ibr waler 
nMM. 
II I. <Mrira« au I \«» Mi-»nn aw In 
t»aa jrtl^Ujr. 
I !>•• »i4£«- « •m«* lliroiifli on whrrl* f«»r 
llir |r«l ton. inlitilajr. 
Iilllvrt I * !rf haa lani^lil Ihiii a uic- 
»<.Wr .>f < allU. 
*MLSON S MILLS 
III almif thr f|»rf 
lt»i l« l»a«l. in* rf**«hi( Ihr rim, l»«r» 
Ifr- un I lu *|«»ta. an I thr Mtiif nf Mr«l* 
uulkM i|« think *|>ri»< ha* ow in *tatr. 
Mimi.t* MrinxMith * lNM« riHK mil 
• •f ||»r «tiM»|* la*l H r«|#r*Ujr, thr la*l to 
ihr •i«»|a. 
M ah»f llo kiiain hi* •(artnl for h«»nn- 
In \t««. 
* W It muHI ««• l«>»i»«- Hiluhlai 
Hl^til foMu W anl'a ramp; Huriwl n« \l 
m>»riitii£ <<n ihr rm*l. 
t AST P A S» t ') 
\ loirlt morning Ilil* 4aT <>u ahkli 
<*r all « all fa*t If ar aa III. 
• ir* W iu*t al Xr. on lh«- 
l«th. 
I. I> M>«rrtr lu* iiHitnl bark to lb* 
• rnlrr. 
W «*. rhnr*ti»n h »a lU* i'htn(nl III* 
rwblm* from lit* «»M ||ioaanl hmi«- («• 
Ihr % 111 «Jfr. 
*»*» r«l hair (ixwlu Wrtiionl a»rk 
ihrlr f inilllr* li»rr, aw wf iIh-iu 
J * liiti.l IV. ||inu<in, K. K </ulnt. 
*% II **tl« Lltrt I* haiat tuilLIIng 
"Ibmnd lli< W.-rl.l In l.lfht« l»i»*." 
«Ih< kmaa? 
V«r« oikknrr la »rrjr l»u*jr at hrr 
u i«lr. «ir< «* making. 
NtWRY, 
IV tufii h-4m>u lu< 1*4 l»wi trfj 
I 
|Vt »i.w« lutr mIuikmI In prkv, t>»jt 
thrr* will t* >>ut !<•» h*t»llr<l In tliU 
w. ikw unlit aflrr iou-1 lint* U 
hli *lr*rn« !».•• Uniftil xHur nl*T Iwf 
r^-ruilr. 
M\m iltrt •.»i *rr wlliujf ralhrr Ui- 
trr IhU >|>rlu|. 
Rnr Ki\«r •« frrr fn>m Icr atxl driving 
will Mm* iiKnnmtT. 
M I Hiur«ii>n • ilrif In IW«r Itlvrr 
• -•huiu* *si o|«-rail<Ht« Moii lty of tht« 
•wh. 
Ihr aMltirr for I ««»u|»lr of itaya ha* 
I*** n*l ami wIimIv «n-l at lh» |»r*-«r»it 
writing lltr watrr l»a* fillrn U* 
a low 
l « inl for ilrliln( 
< Mn l>»irr Jo*t a nlor fmir mr 
o|.| 
nwr> latrly. 
IV «.•)■ «r «M»U I* ihiNll 
OW. 
W X. Kiwirr l*fl bl« »m |na with 
a 
ill 'a h4lln( of afm|> In It o»rr 
thr Hrr 
o«r night latrlf an>l on tWiting It in 
lb* 
i»miln( Ih- found It augtrnJ off and 
Iwmnl tu a <-ln trr. 
IV inMiliif biHiar at Ni'wrif I* l*iu| 
•lilufUl thi« arrk. 
UPTON 
< »«»«• of J«»hu llurkr'a ««•« • |inii|aiT<| a 
|«la of tw In i-altr* i frw <lava agu. 
In Krnd, X. II., April Imh. to tin 
wlfr of JImmui tiiltlia, a •••n. ari|ltn| In 
l«Nin«la. 
I.nturu and Knot h *argrnt had two 
of 
Ito-lr mink trij»« rohbrd a frn dar* *g<>. 
Thr» wi.h Ihr tlitrvvw iriii't |m»«IMv 
think of tar uthrr nantr for thnn 
would 
rrturn thuu Ihr ntluk |»lt* or thr lalur 
• >f thrui I1h » Im*t to work for 
a 
and arr not aldr to |u«r that aiuouut 
of 
mourv. 
Motto "llnaMtt la thr hrwt |*dlrv." 
Mn I *4»<rut lia« OHM1 ni«r 
Uhitr 
l>r|buni rgga for anW fur lulrhlnf, |*r 
ilutrh. Tic. 
Mi.« M *1*1 Wr«t Iu< lot of I WW 
lulW 
II—rj. 
H • ii)u*'l Srfrut ffi«r u* thr Aral 
rldr 
of thr araaon oo whrrl*. 
I —• wt iiUniar John Xrll tdt-krd 
M 
l->uifU of (um making il!*.«J 
worth 
piiinl .luring thr wrrk 
and hn wta at 
Imhbt U» Jo hu i-hurra loo. Uow 
U that 
for pkkiog apnioo gmml 
MVtSURG 
The tlrialt* On. ofmliai at RmIKiw 
Ulf.' iMiwajr, tiara hifitn blaatlng at 
I. I. < »<r«N«r« Inlgr, M*rk'» Hill. 
••Uw* V IVtkln* hi* ff«*nr |u tkr Id- 
tor r air ||i>uh> f«»r lb* *un»roer. 
Mr. J. r. lifrrr Ka« |Wm up lnvrllii| 
uwl I* |« |il« •ton- 
Mr. I*ml AiMHoii ha* f»nr !•» Mr. 
i.rrr» .tuff «t sxilh I'arV 
Ml** llalth* Woriiiw «hm| ha 
Na< k t<» Kr/j»r Filli. 
Ml** Kannr lioniiio ha« rHurw*! from 
In r % l«tt to Portland 
Mr*. Mlnnlr l|o«r Jordan an«l mhi are 
it Ml** Mtrt llowr'a 
Ilrtiwmln Ij»«M t»f Mlnnr«|HilU lui 
hren «l*ltl>iJ> at Ml** llunr't, 
I»m walking In the *trr»-t now 
IV rim ilrl»rr» lia*e rut brtuml tlx* 
tlllt|T 
Mr |V», » |h»* of Kmt'i Hill baa 
»^* n tuning |>lano* lirff tin- |m*I »i*k. 
hit I ► i]» |n*«*>l »erjr ij<Mlr. Srt- 
eral t««'k wltint4(r of half fare anil 
went to l*ortl«n<l fi>r the i|«T. 
Tl»e >w^!enhorjflan tlrvle I* to meet 
Krklat «»It It Mr* John*on at tin- Krve- 
tMirf IliNIW. 
NORWAY LAKE 
l»»nt«'l Walker ha* l*rn M«la( w«h«.| 
with til* machine thl* «r*k for J. I'rank 
llr«<PMir«, K. hllfore ai».| < lurle* Walk- 
er. 
J. I. I'artrMfe ha* ft out afaltt atxl 
la »Mr to lie at III* atore |*art of the time. 
Irtln Kr«»*t U arlllit* an amount 
of water (nun hi* tulinral *|«rlii<. 
TV r»»a«W irr arttllrijt fa*t In thl* tl- 
I'lnlt %. 
y II. W hitman •»» at tin* lake Mon- 
day. 
J. (Kin *mlth. Kaq., of H«rrl*on, *|«ent 
l»*t at Imnif at III* fathrr'*. Jaa. 
*»Miit ir* 
ROXBUHV. 
IIm II mm tliff «ml up lo-«lm 
«l with •Ixiti-lt, pt» l« anl mining pan* 
for Kh- gohl 
\ »' _• mining immkimri I* f<»rIn 
.!'• m l tn anik iff II> >• >u <•!•! fl«»1 • 
lt» • inn «r«ihrr mmiI tlx- rltrr up. 
Mr i:»-,or<| ha* l«rnh NH*n at ««>rk 
• lit* I ■£• I1h » U*\r Mm- lirilin.'* 
n»jf|» i|| In 
»!•<» Iim i hlg rfr* ilrlikntf In 
lit ni«. 
IV |..j« run nUIi 
John l!»t"l U »«it driving poplar fur 
Mir*h*ll .1 l>u.||r« 
DICK VALE 
Hi mi * ut lw mi work thl* morning. 
I nlldl mi Mr. \lplx-n* llurc **. »tn» 
ha* hrrti o>nrt'K*l !•» Iil« l»>| iu<n| «>f tin- 
IImr fur Ihr |m*I »n»r anl I* m|«cn| In 
• Mn-n- •Wrlrlxll. Ilr I* ao low th*l In 
hi* nr.rlv I«m| hi* «|wr h *n<l ihm't 
•MB In re* lire mil ll. 
• N.l till I »«n»«* !»• mii" fnuu Kuinfuril 
Itil NtixUt iklt with • hwl cohl ami I* 
im»w •••iflif.l t» hli l«">l with ilr»ii( 
• ni|4om* of a fr\er. 
I^imnl I in«r|| arnl for tlf ilu«1nr 
UhIii (■ >r lit* (»iln r, who I* ir|*ifiis| In 
a rritk al mmlltkM. 
I nf r» |»>r1r.| nirlH Inrf In Kl* 
tifHj* "nitlli * famtU lurr twro ilfoput* 
r*| 
J. I. Umiin ha* AnUlml u«ln( 
lilr» h Ilr hi •a«*s| liA.uai |irl uf 
• l««i| Mix k Ihr |>»«t «ln|i*r. Ilr h«* 
•<i« a mill tanl full of l«»if« m« Inln 
U«anl* au>l i|iln(lf«. 
AMU 
HUWrORD rALLS 
n»r I'* in Ihr rhrr parlnl from Ihr 
•Intfr an.l |>4im| ifown an<l out Ihr «lh. 
Ira*lug a Imwl, hlur mi** to folio* 
aflrr. |t»r frrr* hml I* rrt on lilirk*. 
n»r *ni ill* r Iwni• pit to an I fro. Our 
I®i*l iiftl.r ami plai-r uf worahlii are on 
Oh flirt h- r *h<»rr |"hr Irani If III \l|i|nia- 
D((ln U i«nH»hil of a nul*an<* at 
lr«*t taker a imr-alm It la rioting In 
iikI wIhu It I* rln*ln( oul. Hut tar 
alHH'l »r|| i||*|iru*r with It, ami wr 
• i«M fro* hutigrt an I ilrtr airl hoiur- 
•lil for a *ighl of It wrre »r a alranger 
in * *1 range |«ni|. Ulut a cmvt high- 
*a» of n'mntrtcr It U fr»»m tin* lakr* to 
ihr «ra' In a frw arrki thr l,'n| *>|||rta 
will l>r following harU aflrr thrlr alo- 
trr'a work Into thr uiart* of trail*. 
Ill* •* |*i'••• "I |M>|n«r 01 tiuii-r- 
• ul i|lMi<-n«luii« «lo*r liy <>i» III** l>illL* of 
llM rlirr MiUiiijC for llf ilrltrra. IVr- 
Ih|m <* ii IiUi Ihr »t*«r mhik nf tour (Iftnl 
ixirrr«|Miii Iriit* will I* writing Iwil 
iirni* mi >lrir«| i»il|i friHii «•••«• <>f lIf ill 
|iil>« il, It U a <rr»l muulry an! 
i* wrll worth llting fur «n*l bring t»*n| 
for. Thank <••*! ai»l Ihr Imti in Mik, 
■ » tuir « MMtf la la*r«| for I \* | 
MrlUorUI hit l|i|im« tir« •II I wr llfrt 
ikx an* I thru, If ir an*11Iff*, a wrlnklol 
■•Id frlltm, mIhm# hilr IntrniitnflM with 
(r»i, aim uwllmf aurr Ihr Mur atfl 
rallUl hNiU'lllir ||i|, lam, ar arr rr- 
iiiiii lr>| (hit Ihrrr arr iIxnt tri lit in; 
who on. r frit that iHir oMiiitrt w i* wrll 
««>cth |f riling I Ik* lifr to sustain. II, 
»r», |*-n*ion thr aililirri ami car* fur llf 
aktuai! 
W«* hatr Uth •« r at« lnti£ thr iRl|lilmr- 
IkmhI with a flm*-t«a>th khii'i for an Itrni 
W> In** n. \ irjfil • hor*r «|i|>|m| on 
I Ik* hiiUiil*' 411 I tm'kii a *haft. I rl ihK 
tIt** iiNinirr I* l»4 lit •lartlr*!' IV 
•haft l« ni«*n.|r«|. 
n»i«r who »ft »ii|ilaiu!r<l with Willi* 
alll M lr aur|»rl«#*l to Irani llut hr 
li«* rtni.l.. I 44wlnjt hi* wimm! |>ilr. N*> 
last Ihiik • tlfrr. H||li«i* a iounj(l*h 
l«a< hrU»r 4ii-l it looking amuml *orar, mi 
lift Ml. lit miiut of thr fair one* 
|»rk k u|» thrir eara now ami I Kit thHr 
h^ir In ourl |M|M*r«, for U illi* wouM I* 
Miturlhiiil of a • ati h. Hr hatr a Iriklrt 
• tui|»attit fi» llut our h**art 
a< If* for him or If r w|»<» l« filnit fur « 
Mil of itiiiihfWrlll. Inltuilrlt Iftlrr 
woukl It If l«» uMik our owu gruh, «■» 
on our ow n button* ami If at our own 
■oi|M(oar, lltan to If li»|f l**«*lt liit. linl 
lo \M/ill \\ onnwiMol. If wr rrallv ilute»l 
on \l*'if ill «ml *lf If hi no |i.trti«l«* of 
••.loir" In If r If art for u*. I'itih In. 
W llll*, tnil ruli >o**r rve* o|fii* lion't 
p. ll Mini' I If wurlil I* alltr with tin- 
worllit au I I If trur. |'rrr«r to If r ami 
thru If w-rtllt of ln*r. If »'•«! MMM 
•lo tli4t. In Iii«ri jr Irt Ifr |mm tu tlf 
fratr a wrinklr*!, lii|i|»jr, winlrr-«*rrl 
o|<! mtki. 
Ilf <*outh llu< kltrlil <*»rrr«pomlrnt, 
•|MMklnjr 4l*Hit th»* natural orator* of 
iiii kf ikawlnnvi wiii, ii 
If hail 1114.Ir au lmr*ti»rut, art u* tu 
womlrrliiK If If la aliuut tu atari a rla** 
In rlutHlliNi. 
Jon*. 
SOUTH BUCKFIEID 
llr«»l» of IIk* i«M lullaht. 
\ Im«<I iiii*ilo< mi S<>ulli Kill Htiur> 
dir. 
W K. lu« l«mi wrt<>ii«h *i< k. 
Frank Kitttfd* |< il work in llarlow'a 
t«N»tli |>l<k factory. 
Hi' iu»f rfi liiiifnl Inirw't, Iti«< llkl 
• with JiMuh llult liltiMtii, r\- 
luufiiif tin* At «««mI mart*. Kit I'rrwutl, 
for JoaulT* aivyeantld niirv. fid* 
writhe* I I- .! Is a* ImwImNM 
wr Iff* going to My II Ikthy I*rau. 
IV writrr lu« atild a row to tin- 
kimrn for the town farm. 
Tout lltvord aikl I" red \ ork »rr *lrt«- 
iuk loga on Martin Mrraut. 
vnn |utront iu two day* without 
adtrrtiaing i* '•»«• wa» lUlif l»rwu*trlkea 
tit*- hor**- (aiM-W*ra of ltu> ktM<l. 
Null I* fa»t drying Up. ami a|.rlng'« 
work will follow with Imi leaden heel. 
IV l>u<llry tniya lutr Uiught tit** llrit 
Turner place. 
H vhriruf uirinf |>ig« thkk at 
fallru le*»ra of Yallanthroala." 
Mr*. J. J. Fuller of Kaat llrhron ha« 
lirrtl <it k. 
HuMtard l^owfll lua | luonalrr wood 
|»lle. 
lUlw a llaitiMrtonUii colt If you want 
a f ».hlo-nM«\ »alaM«* oik. 
I ik k Aildlaon trlla u* our grammar 
ito**n°t alwata o>tu|Mirt with tit** grant- 
matU*aI ml- • of \r o|.|en time." Mow 
wr .Ii.jwiiw with ourrrltleaf 
A Hue Vorkahlrv boar at Kaat llntm h 
farm. 
Joaepli II. Illaitt-hanl haa lirrn Itonir 
on a abort taralkMi front Ilia *rhoo| at 
\ Inalhaten. 
t*. It. Holland U to lutr thargr of 
Kob I lean'* four-year-old tUllluD till* 
araaon. 
w> }Nir|MMT ualRf llahy Itoan w ith our 
mare. 
llaby I ►ewu haa nailr the faatrat Hum- 
rtrr nuilr on a Maine track. 
.so the dream referred to by your l'p- 
tou reporter promt mythVal* The 
writer U a "dreamer of dreamt," and we 
could tell I ptou M)f»a uf dream* that 
have had a literal follfliment, tome im- 
portant, other* trivial. Whether It he a 
altth aeo*e a**ertlaf itaelf, or another 
rjute that Deed Mrt be Mentioned, that 
enable* one In grope aaldit the dim 
rtalma of faterKy, wed »o< be dleeeewd 
MTHBL 
Faat !>■> amrklcw wm Mil at tlM 
MrthmlUl churvh, the Ihnw wrlrtlM 
joining. 
thir photographrr, Mr. York, ha* 
nuilo arrangrm«Mit* In hr at W«| I'arl* 
thr fir* I arrk In rmt month. «hrr* tir 
• III niTtpT tbr iltttllit rinlnl hf T. II. 
Ymuif. fhr r*-.| of til* tlmr will hr 
•hrnl at hi* *tmllo at Itrthrl. Mr. York 
(l«f« unUfnul aatUfartlou ami U lurfr- 
Ijr Mtroolml In thU vk-lnltjr. 
A largv numhrr fmm thU plarr vtaltnl 
ISifllaifl Ka»t Itar to wltnraa tin* hill 
fan*. 
A »hH aixl pillow <-* w ma*nurra<le 
took |iUtt at Itlml llall WnIiifmU)' 
nr#ln< la*t. 
MIIUM.K IHri.H* ALK. 
Itrllr Y. Annaa liaa rone to lloaion. 
K'l tfcprn ha* bought a nlcr trnkr of 
Otra. 
I'hrriK* Anna* la at work for Oacwr 
Snan. 
Mr*. Anna* ha* loiutlo plant* atartnl 
from *rrc|« ilrop|*«l la*t fall. 
Itrllr Anna* mulr Ihrre hrgr nijr* In 
larnlr'Atf ilara ilolng thr h«Ni*r- 
work for a *mall famllr. Thr patlrrn* 
wrrr I i%r|*. 
|«aa<* Morrill ha* pait up a transient 
mill for tawing |Mirpo**>«. Thl* «a III *l«* 
ll* work of thr «>nr hur»»r«l rrrrntlv. 
I .vile AH will m»«rt with Mr*. <*.t'a*. 
Mrll \pr|| .'I'll All Inrllnl. 
Mr*. Wllrr. wMon of |»r. W lli-i, I* 
tWItlng at hrr ol<l horn* 
'Jultr Pk||l whirling. K. I'. K. 
PtAU. 
K'ltili Mllltnan la at work for Hamml 
Knlftit. 
I'M liimmon I* making oarrall* for 
Mr. Hamlin of Canton. 
<Nir ronatahl# « warrant for a 
town in«Hln| to ««• wlnt tin- town 
would alrnut hutlng I Ik 
Ihhut tlicrr wai a mUtakr In IIk 
warrant, nr an omU*lon, *o that Ik will 
har* to |H»«t an<>tli«-r. 
I am cU«l llnrthcr John ha* )oIih*I IIk 
hrlffa<t», If Ik l*nt arrv arn«iin<><litln( 
aUmt hrl|iln( to akin our *kunk«, 
WIImhi Htlllnian al*Hr<1 |*>wl*|on la*t 
wrrk. 
Mr*. I u< ta W alkrr ha* |«»r to Ma**a> 
rtiuMtU. 
Ilrown hi* |p»t hi* frrra I«mI In *•' thr 
•tafr ran *«» •••» thl* *l-lr of thr rlarr 
HARTrono 
Lincoln I'urkl* an<l famll) haar ar- 
rla**! In town «n<l will mmmimwwIo tbrlr 
f «rm In tin. Vflrl.l 
11k run of m«|»lr *tru|> ha* Imkii ud 
mmmO)T|m4t m *mm at».i if Mriwn 
run wrll tlK neraff farnKr will Ik In 
jf.-Nl condition for aprlnf'a work 
tt •*. KohlitMin l< taklnf onlrra for 
itranltr inonunKiit* an<l taMrt*. lie 
l« prr|«are«| to furiil*h thr t»*«t of «ork 
at a* lo»» |irk-* a* ran tK ilP^W I*«*- 
wlirn- III* *on 11i«rlW work* on mar- 
Mr an I I* mI I to Ik a »rrj *klllful work- 
man. 
J. II. I>rwrt»»m ha* a f««»<l row for 
tale. 
CAST SUMNER 
IV ilr*mi Triumph" wa* 
ki »r|| plaied ami rnvlinl that ll I* In 
I* la-fore 
h>i l»»i. a* u*uil, «i« iilt«rrii>i| In 
t nor* mt lull, Arlntf of (uik.Hc. hr«* 
|»ai aiNilil •# « iimrr appropriate natne 
|U«aNorth A llrtilrrn nil mil n*er 
M" M <>f rix I m«|ilr pUtiV at their 
mill on •ft« rn<MHi 
Imu I* |iuliln( ii|i a llfli f'«M 
rtlrnlba tolili txitMlnff*. iMhrn »rr 
liiipn>itn£ their liulhlltut* hi an appll- 
all ot of paint. 
The NMMl llieli |>Uit u<i« |« In tin* 
mill »ari| atvl ilrr» I* H nulle an 
aim»unt of lunitier to («• ml out. 
WHHm II IWn)) ami life r|i|r.t 
•laughter *rv il*ltln( In Maaaaihuartta 
for a ilNirt Urn- 
I .a it mi Kmi la itmul uiotluf Into Am 
ltohln*»n'a h<»'j«r ami hi* •nf«fi<<l to 
work for Ka*tmm, the «<ril«iiMn, f«»r 
thr wtiun Mr. Ka*tnmi I* kepi trrv 
>him with hi* a*«l*t*nt* Itllln* tinier* 
for hU lioiw* ral*e.| *ee«|a. Ill* t»u«l- 
nr«* hi* (man rapMIt ilmf hi* flrat 
iraturr. 
8UX1H. 
DENMARK 
Mr*. Hhhiii* IVmn dN \|»HI ITlh, 
age.| a'«>ut ?l» ir«r*. Mr*. )'rwm *» i* 
l nallrr flf Wrtthfank, hut hi I Iteeu a 
real h-nt of lieumtrk ••»m<- **• tear*. an I 
«• •• «ii «!kMU> la»h. "»lte leaie* a 
hu*tuml. Ian •••*!* *»'I oar daughter. 
Mr*. I Ian IU*I. l»- r hi* gone a* f«r a* 
|io*ton with Iter ann, Albrrto lllll, nI»i 
g««ea |<>« allfoniU 
Tlir carrbge *Ih>|i on iml ami <>«ii|tln| 
l<« W llll.tm I utlrr A N>« at Kill !»■ »»• 
tn r W n i* t"til t ilfiirmn| l.t fire \| r 
'.•th !>»•• about %.!>»». No ln*uran«'r 
J. I*. Jovian of Colorado I* i lading 
rrUllir* ln-rr. 
Ilufu* H- ninit an I wife Inrr April 
i'.th In fulfil a mr'l eiig itft in« lit In lite 
humi. ho*pit.ii «t N ^i * 
IIh i hair llie wme |Mi*ltlon* thai liter 
mvupled l lie re In !*■»*. 
tieurge Hurt.him of rortlaml I* In 
town. 
The |a«|le« of I lie I ult<r**ll*t llri'le 
(lie an entertainment t-ou*l*tlng of 
ilram« *n<l dime thI* Thur*<Urrienln(. 
Mr*. Marllla lug til* *1 III oontlnuea 
Im t Ml at WmMMV 
Mr*. I*hat Itragdon ha* broken up 
housekeeping and (one In Ham with her 
*l*ler, ||er Mill, l.larrui-e. who »ti *«• 
t»adli rul la*t fill, hunl« at the llrark* 
• 11 IImm lie b *tm vmMi is put hi* 
fn<it in the ground. 
Mr*. Mi InlIn- ami *on, t II g.< to 
I Ml* llle. I*. IJ., tie«l Neek to ||*ll a *lrk 
relallie 
OXFORD 
C\ *»• IUv« l« Imlltlliijc an U»n In 
l«U lUtik. 
(.rainier IVanlwrll ha* m<<\nl In to Hrtli 
(luntT'i Imhi**. Il»* Intrrnl* to t»vill>| 
Moa, 
ll*rrr lltir* iixl TImmiu* Kill* wrn> 
Ikt» l*»t wrrk. 
The drain "IM, tlx1 Nlwr'itKuilH 
Irr." «m |'U*»'I Mlunli^ rualiif br 
lli*- Otfoni Cnnoilr ('nM|«Rj. 
Mr*. of |»«>ttrr, I* >l»ltiiig 
brrr. 
Frank < lupin an l« In tnwa. 
A r<mi*r1 wa« ghrn TliurMiav riming 
'•\ Mm* Harrington I MM• M » <«f |i.>. 
IN, at the il«»ar of ll»r muilcal roavrt* 
tk»n. 
A Fid Kir lull *a» lirl«l \Vnln<-«l«v 
un<lrr ll* iiMiugrment of Mr. WlllUm 
ll«ini|Mi«. All rr|Htrl a (1r«t cla»« tlm#*. 
Mr. Niiimrl lluinpu* lu« tn«>t«<ii into 
tin' Ih»I|«** W till M« 
|J.»*< i«r SliitlM haa fwrn a|>|toltilr I 
|m»•(in i*|«*r at Writ lit illr. 
WEST SUMNER 
Our tillage I* taking hi. It* •(•ring it|» 
inniN'r, paint iihI |»aper «<irUng a 
inMM ntwlMMlan* 
John (i. (lmaa Imi Uiu|lil out Ihr 
■•llrr lirlr* and l«« looted out" tin* farm 
mi ion/ occupied l»y lil« father In |'irl«. 
Frank l.owrll, mIh> haa llted there for a 
t ear or two, lit* putvliaaed a farm In 
'rurlltown. 
A. A. Halft h*« moved onto tin- farm 
of II. I lto«r. Ill* .1. |. f .11.. 
J. M. iHililr U at work for W'. II. 
Talnter, tin- »tage man at hltllrkl. 
I„ I'. Ilone an<I alfe of Itrocton, 
M»"., ranw In lila fatlier'a a few day* 
iImv. 
Arleaa, tin* tw«»-y earmold lialiy oflW 
ter Allen who * a« the tl«-tlm of thr wl 
•hooting affair a fr» month* ago, aeem* 
among tin* unforluntte o»r*. While 
riding villi lirr iiareiita to make an nra* 
In/ »Ull, tliey tl|i|M«i| ow, going o«rr 
onto the child au<l limklni her Irg mar 
llw lllp. 
Mra. A hide Wrliairr, aUter of Birnrt 
Hiorite, haa mvlml • |*n*lon of |IHl. 
Mra. (), W. Ilrath la i|iroi||ii( tin* 
v»rrk «ltli Iter daughter, Mra. T. I). 
I.iilit of llinkflrkl. 
Mra. (teorge laamtr* of llHlvl. arlio 
haa Item at her father'*, H. H. Kleld'a, of 
late, haa rHurail home, taking Mr. Held 
U* i|N«d a few aeeka. 
t.eorge A. ( handler ami alfr returned 
from Noraijr and tawth I'arl* a few 
daya *lnce. 
Sertk-ea w err held at the Baptlat 
church Faat l»ar. 
H. II. HetherIiee came the 17th In read- 
Ineaa for household gnoda which ware 
ordered here at thai time. 
I. A. Fletcher aoared |»ea* tlie 14th. 
MUa Kva Noyea came home from lie- 
hron a week alnce. Khe la to work for 
(ieorfeC. Ilowe at Aabarn the flrat of 
K'u. I>oble of Ho«lb Piria haa v Wlted 
amoag re la Uvea here the preaent week, 
lllram Palatfrr la oa tha alck llat. 
H. H. WettwrWa family art expected 
the ItCk. 
WIST PARIS. 
Mr. IUIn U InUotllnf !<• hnlM anoil»««r 
ilnuhlr trnrnu*nt ho«M> till* •prlnrf. 
Dr. f, II. I'a<-kar«l I* gltlng hW um 
Imhiw Its miiimI tiwl of |»«tnl. 
J. W. ItamwIHI U gaining In alrrngh 
ipillr r«|il<lli. 
J. W. KIihImII Iij« r« t>1 riii-^l fnmi hi* 
vl*lt |o Xr» York. 
Thr ha 1*1 ha* hrrn wlvnl, aiul U mm 
iwwllnag t"T Mfwriil INj 
Tin* Memorial hir a|N>n-hra iivi om|>> 
IIrr »||| hr Inlhi* |»U«<rlliW Vrar Inatrail 
of al Houtli I'arla n h »• hi-rn ih# vn*t<*nt 
hrrHoforv. 
Mr. Kljr, i former fitmnm In on* of 
tit* ilriMlirnriili at tin* W>»| l*«rt« Mfg. 
I'ii. mill, «t»i lui l*i*n it work In Xrw 
York for IIh>|m*I >#•«, In* rHurnr*l in 
lake Mr. I'iIii'i |»U«t» it foreman of tin* 
finishing ilr|urtiiH'itl. 
Mr. r. L llirrrtl wanta to l«*«<l a car- 
of |M>i4i<M** In-re Man Uj". lieolUti 
U) ii«|i |*r Imi*Ik I. 
I.. II. AMmlt lu* told hU li'iin l*» J. II. 
Tucker. 
A. I'. Titi krr l« |imIii| <miI hi* aim k. 
II* a«l»ertl*e* to ifll wait he* for lite 
iir\t .»»<la»* at wlHilnalf iifkr*. Mr. 
Tui'krr U talking uf going In M «**irlni> 
•rite. 
Tl»e ITonrrr I "hair I'o. are m*liei| with 
onlrr*. 
IV Hnnw'a Fall* hor* I'lnrl a «r •••»•' 
of hall with the lirwmiK^li Faal l»«». 
Tl»e utirr «n T l« II In f«*i»r of 
Hwm'i Fall*. 
ANOOVCft 
IV tllUfr K biKilt M-mhUj, thr 
I Itll. In • Ii ii "f Ml** VI Ik* It t !< If <if 
Ka*t l»l\»1«*|.| m l Ml** I ula v \M>*.ti 
• if I lit* |.li. • 
11»r«lr*r »lm In* Urn oil tin* 
ri.i l witli • nv11i.,,-- f.«i ...n,. 11111•• 
ha* rrtnrnnl Ihuiii' 
I.' \. 11">\ >*r "fit I.* >-ii. « ii;k'M 
m*« .1 lil« il<iHf| mill. 
"* I 1 Ilk III* |"lt I ».» i| no rl.. .i 
In In. •lorr sun In* anr»r for hu*t- 
li<*** *n>l V« | • till 'it; * Ii i | i*f 11|» il. ul 
him. 
>' \ I'rrkln* I* it IIm* I ik- .i.'liijj * 
)iiti of |iiltitlnf at lllr Ii l^l<> 
I Ik* I ia<lah*>ut * *r«* ilrli iii/ mil tl» Ir 
l«.|.l*r I!>*|»irl *a»* lint thr* Inif 
mIImI i|h«ii i •ii't«C from tlw WIn- 
Iw'i nj-'r«tl«M»*. 
.\m|o%rf rnafniUklr* lt*r|f on 
again hating » •»!,. »irt .in ,• 
Imrnlng of tin* •|»|»»lulni«*r»l of Klirii \. 
I'iN.r to iIwl alRrf. 
QRtlNWOOO 
llriirr I ■•miiiliifi I* owing Mr. Ii ul 
tl»r **h«illgi<r mill, of »lu. Ii Ihtrr *rrf 
•Unit fi*l runt*. Tlw *trl|i* arr «ta< k«i| 
In thr var>l 4ll'l «III tir lull In I to U'i 
Mill* .luring tlw *«mn 
|>n. H. It. i ummlug* I* *1111 irouhk l 
*lili rhrtiinitUm Imt |n*t ililr to hU 
rlntiw, hdng aloft#; M* *on Nimnrl I* 
i<iit al work. 
\l.lm M ll*on ami wlfr irr not lUlug 
tnflliri a* fbrwHt rr|N.rtn|, l|r Ii u|> 
MHiutn ini'Xif til* folk*. l»ni <* Ifrr 
an>l thrlr two III tie U.»* afr »r ilu not 
kmia. >o ihuiIi a* llw r**»ull of wrong 
•Mag. 
A.I* llrvant'* In'mim- wii 1» ft aloftr 
fmiii HuthUt night until M<mi Iij inorti 
Ing. ah'l during that t»•«»•• two f••«I!»••* 
Iwtl* aii l a num'»*r of *iutll irtlrli** w«*i* 
•tolrn; mi wr «t* antl-|iri.|ilMtlonl*l*arv 
mrriit In uiltif |>rolill>ltlon <lor*n't 
|»r*il»ll»lt In morr than our, • 
I litrlr* llrook* |o*t lf>r .«• t it Ii*-r 
i|*», thr i*WU*r of who**' <|r4th wr (||*l 
not Irarn. Ilr hi* a roll o|.| mougli to 
i4«', mi that In* I* not I*-ft without a 
tram. 
Il*thrr a imor **|i araaoM 
IHm|, In Vorth WmfUtii. k. \prll l*»ih. 
of iHHiiimHila, ^u*W-War. w if. of 
Irii I ll 11 Ifi ^ *, all.I ilailghtrr of I hirlr* l» 
an I Mirgarrt \ ISowr, afr<| .M >«-»r*. 
I-*■«*«.I Intra thrrr *ni.ll HIMrrn, tl»r 
>ounj»r*t an Infant right n»*iiilIi* «M. 
NORTH PARIS 
IIh* frl«*»i.l* of J II. III. h ir l~.ii nirt at 
in* pi*.■ u*t W«4awfaj I • •!' up hi* 
wimm| |tile. Mr. I'lilur.Uon an I wlfr 
anil miii arr In \rr\ frrMr h**«llli an I 
lta»r thr at in|*atliv of tlw rnllrr rotM- 
niutlltr. 
W II. t hllil* rut III* f<»»t mi ili it Im* I* 
nut ahlr In work an I wr Irani that hi* 
frkn l* will l»rt|* him on hi* wm»l jillr. 
t Irr If an>l m«|>lr *ugir |> irt« at III* 
mIhmiI Ii.mi*«* 1 a*t lliur* In r«rulug, 
M*|ili* **ni|» |il«*nt» at ♦ t mil* |«*r gal* 
Ion. 
Mr. ll«minoui| of «*iii|in. r Im* iiio»«| 
Into thr John < ha*r |»ou*r. 
John Ii.t1it*r ha* mur-l onto th< 
ol.l II..nil' farm. 
HIRAM, 
On «mji» Ut nljfhl ('ol. J. I'. TnllrMI 
«•% M-lfril with • tit n k of «rr- 
•il l lifiri «11♦« »•«•, r» it«l"rlfiij hi in 
In 4 IK I uimiiiim l<ni« f<*r ••'in.- tliiH-. 
Ilr I* mm mmrflnj. 
Mr Hm, II. |.ln*«*»tt lw« ••*11 cln»«rn 
«(r»it la iHir till if *«lioo| itUtrht. 
MIm l!th*l I.. of 1 orui«li will 
lr*th lit I In* Xctt HrltlriiKiil. 
|i«j.i»t\ DtMtfMMJf, if h</irK«ll«, 
•» »/•"«I I |itrlk4gr of roolrabnod uliUkrt 
•I Illrani ItiU wrrk, 
Mr*. Win II. ( Irmoo* l« i|iilir «l« k «if 
«rril|wUt. 
'llir rtriii .•( < lark .1 K%*u* it liot 
lllrsm iI1*m>Ii> I 1 l » in* m l 
hi* Mm rilfion form (Im flrui of Juu»« 
IWM A I 
HM V AS T S POND 
franklin liriiifr Anulnir liramtllr 
riuh will |irr*rut "Im. 1 In- Miliar'* 
l»*U(lil> r" »t I 11 II ill I 1 l 1,111/ 
\|'f il 31, o»im'Iu<IIm( wlihllir farrr Man* 
Von nunh." Iliinn't Or. hr«tra will I* 
pry—nt. 
Ml** "irlU M |lowk»*r I* «-tigij(t«| lo 
tract) III IU'||h*| fur a • •iiniirr trim. 
Mr*. Mi ll llllllnjf* «IU-1 *1 North Wo»*l- 
•tm k Aorll l*i of |ioryMHNiU. 
Mr. II. A. Ilmlrrti lo fn Into 
thr l.iki- r» t;loti In a few <!»»•. II** I* 
thr |iro|irl«-i«ir of 1 .«m|* Fiuwl llatrn 
lie Inform* nit' tint hU hu*lnr*« |iroml*r* 
Iwttrr thW *r.»*on th-111 nrr. 
I. r. Ktan* K»i|. afrni for ihr Nrw 
York Anldnt ln*uraiirr !'»>. I* In tin- 
low u «»n t'iimii. *. 
OIXFIELO 
Our vlllijp* <H'h«MiU will U-|fin n«*\t 
wrrk, not U*t Wrrk A* •UN-'I III fiMir 
Ia*t Imw. 
(irorgr Malilry ali i wlfr h»tr motel 
Into || irlow Ma«k. 
i lia*. MH'rlllU ha* inotnl Into J. H. 
Ilarlow'* rrnl uvrr HUnlry A llrt ant'* 
•tnrr. 
KNhrniHMi arr grit lug out tlnir tavklr 
anil arr talking of VTe|i| |*«ui.| ami «al< 
MOO. 
KrariW •»! «W«*» !»»• < \« luiifni in* iMiTr 
IfNlMlv. f • ■ r .1 B tUrimft Mi.k 
in ire aril thme hunlr.-l an I twenty* 
lUt- dollar*. S|MM>|iiukrr U a talujhU* 
fainllt hor*e, kiwi and 
A. I.. "H«r Im< *old hi* InirM1 (•» 
WIIIUui Ihmui for four liuwlml 
Atr ilollar*. 
X S. Stowed ha* |»aretM*«d a NV* 
Home *ewlnj( muiiliir. 
II. II. Hull ha* a t.ilu title yearling 
colt f«»r wliltii he In* l**ii offcred one 
humlrrd mii I fifty dtdlara. 
|\m r«*lI la*l month «t •|hmi| mill «•« 
thirteen hundred dollar*. Muiy hiri*- 
ly N|i|ir«vUte the reul worth of mtii an 
Industry. Muf MNirr* of Intrinsic worth 
l« that h a mill |»urvlMM-« ami uitnu- 
(«1urr« tin* raw milethl frown al 
Ihhim', UhttIh hrinjhif Into town i!»•• 
|»rot-red* of itirti mitrrlal after bring 
luaiiufatiurrd, ulillf muiv oflirr Indu*- 
tn< M*ml awa\ for tht-lr iutU-ri.il. In 
IIm* flr«t raw the racial rnntin* al hom«- 
ami U u*ed ngilu ami agalu to jIu* 
thrift and growth to our tillage; In tl»- 
m^mi I iitr nplul U aent from liotm* to 
•lete|o|i hu«IHe«a enter|irl*e* In otlirr 
town*. 
| To ap|>rr<<l4tp thl* thought iwr Im« 
...ill to oMItlder tlielr figure*; one trar'a 
•to* k at t|MMi| my I when aawel an I 
dried will a»l al lea*! iKlrrn thousand 
ilollar*; add to Oil* iiim the monthly |»«y 
I roll ami It will mike a «inig lUtI.* <11111 
Im> |t«l«l yearly to iwr own tow h«|m<o|>I«*. 
l/t'« all Join hand* ami ln«Ite otlirr Inj*I- 
uru romern* to lot-ate In our mld*t. 
1 \ our •. tit-- l- 11.-»t Ih- iol««( it.-- 
M-nt Intent of the tow n when In- mm thai 
the rltl/rn* of IMiflrM village will gla.l- 
| ly Invite any and wry In lu«try *eeklng 
a favorable knallon to lorateat l»i\ii-1 I 
I W IV. Nnlth I* m» that It** gor« out 
•omr now. 
I Mr. tioulil ha* oimntrinwl lo frame 
I hla bulMInf and haa thr *111* In place. 
Frank HUnler, fieorge Marah, II. O. 
1 Sta tiler ami John Tra*k went fit Weld 
I'oml Friday. 
I We ran rmaa the river it llrown'a fer- 
I rv. The upi"* terry hint will tie In the 
1 rim In • few day*. 
Mr. and Mrs. * rank Park left Monday 
for Haaraport. 
John nils la out 00 the atrwrt again 
after his Utasss. 
BUCKFIILO. 
At * iiw-rtlnf of lb* village ror|ior* 
(Ion HmIiipUv, »hr 13th ln«l., moftrjr «n 
raUnl lu ixtrvh*** tlif llrw Hr. 
lUnjuiuiii Hlorrrnf < «rth«fr ««• la 
towu rwnlljr. 
O, II. Ilt-r*), Kiq., I* nuking **•"»■ 
•!»«• rr|»ilr« mi* I linprmrtiiniU on III* 
«l«k ••llliilT Immiot. 
Km«I |»u |M»«nl«(f»»rH|iiMI), The 
trxllltoiuf it inir of iturhl#*, i|iio||«, «b<I 
eft Imlllai iwrtN nu«lr U|* t !*•* program 
for \hr »Ujr. 
T. *. Itri l^Ti iin. of I'orlUnl. 
»Uli«sl frlriMlt Iwrr niur«Ur. 
MU* Kllk l\ Morrill, t»ho U Inching 
ill N'oranjr, mi Ihoim- fur m fr* ilm 
«n*k. 
K \. rrlo<<r Mini Mlfp rHuriml from 
New \ avfc Krl.t II 
IIUm Ar.klli II. I*rln«<r lu* a |>rltalr 
cIm«« of |»»n «• lioltr* during lIk Inirrt «l 
lul*" ii llir wiulrr ait l •umiiHT lertn .if 
Mt'h«»>l. 
April •«» f*r ha* »»rr»|nl «r»rr»l ilr- 
mklrr ih in Im*I vnf. 
Itrorg* ||.« luhnun tlit* rnm. 
I.ilhltijf <«f ilroifcri Id thr ilxrori' of i 
Iw4rl. 
A C'Mkl IikmmI mtrr mii.| illlr ifln 
Major ll<>iiiir fur «»lr; en«|iilrr of l>r. I', 
K. i lul l. 
WIST BETHEL 
A •Innitf ii'»rtli«*r«l nIikI for nearl» 
week In* »lrtei| ii|i the mud »rr» li«l 
oi l «ie Ik jjIii Iii lutr lraf»*iUl»le 
I1m< ikiIImiii It4«r iKinr ImiI Itirr 
lirnil tirluff *u muter almi#. 
W *llrr Mr|tli|M<rliMil In* latum wtlli 
\ H. II' i« t-lrrW, alel f«'« • ••! til I lie 
I'ortliul A lenalmrg lhllr.Mil «* 
fin in (it 
Mr. ami Mr*. Ilirk«r *r» *1111 v«*rr 
fr«-li|r tielng «'••!!ItI In III** l*ei| alltlie 
llllf Hu t Kite ltd iTMptlh) «>f lli' ll 
mint frten<|« m l m4|IiImti 
A<l<lt*mi Item In* a thrift t |iine tfrutr 
neir Ilie rntiHrfr at M e*t Il>il»-I. whk'ti 
lw tin liii|<rn*is| Ihl* *prtiif in trlmmlnf 
•• hijfh «• «>iir ran rr*< h with an axr. 
t ut |ijjr |».«**e»| nit «till lltr u*ual 
'all («tn*>* aixl nifirlnf o|f«, 
lie a«*r<x«r« r»-|Mirt IVi luilili* il"g* 
In In* n thl* irir, three lr«« than I• *• 
)«l. 
MASON 
I lie m<>H I* filing fi*l «H|f f|e|.|* 
are m«»*th |»»rr m l the fn»*t will •*»•»•» 
I* «miI of Oh* (rmiiKl, ImiI tin* «|»rlnff I* 
niucli lal«*r than la*l »r«r. 
V. *» It** in lu* iIimI ilo« n til* mill In 
Miaou m l **«nt kUrfvn t<> \Hmiii, a* 
lie In* a mill i|rt%i-«i hr water |«*mer 
tl^rr 
IT**-* hire < iiclv |*«rt% *1 I' I. 
It< m'a IimIsv. n»«* |«r*i|iU* will 
I i*fe III*' lilU* "f • | • >10*' *t1*' iarr|l. 
• K. Ilruwu lua t»<m k**iIli'|» a )wr'» 
•«l|*|»|« nf «*<■>! He I la* hfteeu «orl* 
n| iil*-e Ii *r• t wiM»<| *««e<| InIii aluve Mini I. 
J. II. It*-*u. K**|., 1* mm h 1*tier. Ill' 
I* mm a tile tu alteifl |n lit* u*<iil »m*t 
rifi*. 
I I. It*'III III* lierii r<'|Mlrtll4 I. A. 
Itvim * mill l|i- lit* in>1 •'411**• I i*|* 1 •! 
riiere I* ImiI little luii|l*er al tlie mill. 
Hi- mailt** *njf*r «*i*»ti In* tw-*-u *li«>r1 
IhiI lerj larH, 
li. II It *• j** a i»»l'l, -lr> muum-r. 
CAST HEBRON 
The mMm ii'if. Mm * m IvriiI Wei 
ii**>l.*i, tli*- tmli funeral al Iter •*•••'• 
rv*i.|en- «•, \ Itittei 'a 
Mi** Mm V \|<Hilton In* (oft* to 
S' • t*• it*tt Ml** \M»le 
Htihini who la iery *Uk 
Mt«* Ktnlly II it" I* lole«i li itii* *uu- 
Mi' 1 in |ii*tri-1 V.. 1 
Mr. J. K. limine 1 I* *m lite *i< k lt*t. 
S|r. It < K» ••ii* Ji i* |Mifi li I**-1 1 li'ir*** 
nf frank I! it m.»nl •>! I «**i*tini Mr. K. 
I* ilotnf i|wlte 1 |iivtn( Im.in**** •ellln^ 
milk hkI firm truik al I lie rllt. 
wATinroRD 
Mi Hr»l "Moiir, m li<> In* Imi *l< k f »r 
a |ouj» tlliK, tllr.1 I • «t wrrk ll llf It-Mil' 
"f III* fllln-r. II'- 4 wife III'I HIM- 
rtllM. 
I M«lrii I \o, » *mn« I» ruju^luj a 
•rfU-4 of «t-|i<H>l liMr(|ii{t, hating tu l 
llirr** ait I a warrant fur I Ik- ftHiith |-» *• 
••>1. Mr Itar.lh kiMi* ahil llr li«m- I*. 
IIh* •r|r«iiiH-ii «n* In •rttimillili wrrk. 
t It tit. W hilgorr will atlri».| llrMg- 
ton \« a<l« mi I Ik* iiiiiiIii|[ trim. 
NORTH 8UCKFICL0 
Mr. I.n«-lu* rn kir l nf W«| Wnirn 
la tlrltlng l"tJ« 'Hir rl*»-r. lit* U 
Iminlliij hi* nail at l> I.. Tirrir'* 
H'r un>|i-r«t tnl th«*rv la alMtut >rl,«W>l 
In) lii I Ik* <lrl«*. 
KtiiK-r \n*tln In* ml ait I i|rll»»-rr»l on 
Ilt»- rl»rr wear llmkflH-l tlllag** 
plltr |)||« w llllrr. 
Mr*. W'arrm I atthrop ..f WVat "*tiititM>r 
lit* ttrwii tWItlng In tHir |tli(T for a f •«» 
tlavt. 
Thf ttti) a arr rat tiling anmr llli-r hm 
tliriHigli th«* In North INhmI. 
lira. I. K" n lit* born at li*r f ith- 
rf't f»»r a frta rial a. 
\ i.if li llatMlui tagi|m)ihr •. M 
la X». li. W m L llirlow agent 
STOW 
Mr. I^m tillrt ml Ml** t'arrW* hllgorr 
wrrr mirrir*| \pril li 
Mr. Krank K ••tin in whllr at work on 
tin* k»g* g»t a ml<| l».ith and «»*tir Una* 
•aril. 
Mr. Kltlru Kmmon ha* l»*-n at lllram 
for a few ilafa. 
Mr. Will |r(*h la %l*ltlng fMnl* Id 
Mow aii'l I nrhnrg. 
Mr*. It* itj. * fiarlr* an«l Mr* KM*u 
l.nit r*<>ii arr nu I If *l«k Hat. 
Ilrt. I'. IStttrr will |tn*it h hU f»r*»- 
wi ll M-riiion \pril J"th. 
Mr. Ultlrlt HllMfaiMt In* gut l» nitfk- 
nun at hi* *11*4111 mill. 
II* \. Hiniurl Itavi* itf \orth Kr)«-t»urg 
|tr«'.i< Ih-» Ii*t«- un<v In ttao *n k<. 
<§RJ^ 
SMOKING 
TOBACCO 
ALL DEALERS SELL IT. 
Howard W. Spurr&Co. 
BOSTON 
• CENTS WAMTE06S33f*jBI 
n>«lN «4M|>W fr*» % r»r* 
t»*u A *r>4t. Ml * < 
iir.Tx^ •• amtii muM 
— 
«•>!>.• "• • * ASTHMA gitcr KUr «. * tP. 411 IVWllCWIM<>Cpt> 
OR. ROYCE'S I'JSYSV... CURE 
I* |><trvlt •• Rwktl RmMlf ittttiil uiWri. 
TW >m\j KMwy R«aMlf Ml l.r a rrgutar 
|4i}4rUl«l Si )«r»' MmI #>■■■» 
mfniui ^noriM if •*» • «*) 
I* rrftkt |>rntl«e ««W t| «U ilr«| 4.XH 
fMriiwlMlir|»r i-4Ur Urj' Iwk mIM 
fm. 
HAIOY, MAXIIS 4C0^I«U MOttltVtllt, VT. 
P. (L—4 iirn <>■■ l—ra mdrtliil hr m hwi M 
'•U, I* In K * lUrt, M |r, vniiirhl, 
Mm* 
AGENTS WANJED 
AT A UOm9 ULUIt 
To Ui* M*Wn f<T <>«r Irw* m4 • full Um *4 
mrnrmrf mmrk. o»lr Hw.iwr n rmn »f mi 
mi f*n»U4i r-.l ntaM •»*&. 
SereBsavKcraui 
iaima,M«ih 
New Store. New Store. 
New Goods. New Goods. 
MILLINERY, FANCY 00008, ETC., ETC. 
ZiADUDS' undbrwhar. 
Wo buy (iiruct from Manufacturon*, ami m.%k« loiront price*. 
KIDOZiOVIDSI KID OliOVlDS t 
Kinmi line io to«rn •vwrjr p*ir wturu»U«l. 
BCIZiZil NfilRT. MIZiZjI mnRY. 
Mn or April I'tli, I •lull Mum from »Uti Ihr COMt'l.K TV. 
IJXK OK MII.MSKin «n<l IIM MM I Mo to In Osfont 
Itriif in' irtl< lr U \ K v\ i .1 v ,••• v> "M *i" k I'rtm* 
iiiln.' l»«>|Mrtiii hi mIII bp uifclrr IIk> rli«rf*of lUPiirrWrn^lrlmnHf fr«Hti 
}»#■"!-*«Iwill U i»it Iw fur your Litrrr«l lo n»ll» 
MRS. V. W. HILLS, 
Store formerly occup:ed by Whitcomb Sl Smiley, Norway, Me. 
The Place of all Oxford County I 
IN WHICH TO 
SECURE BARGAINS 
Paints, Oils, Varnishes, 
Wall Papers. Ceiling 
Decorations, Window 
Shades, and Fixtures, 
Curtain Poles, Pulls, Chains, &c., 
IN 
The Noyes Drug Store, 
NORWAY. MAINE 
SIOUX 
CITY 
VALLEY 
UNO 
CO. 
SIOUX CITY, 
IOWA. 
Ji• ^ • J • I 
00.000. 
5,000 SHARES, v?"( $100. 
Having personally examined this properly, we are 
prepared t«» give tacts of interest to any onr desiring 
to investigate a live and rapidly improving Real 
ICstate investment. The stock ha* t>een placed in out 
hands f«»r *ule at $4&>00 jtrr Sharr for a linutrd 
time. We confidently recommend it at a safe and 
profitable investment, expecting to see it *ell at par, 
before January I, 1891. Make all checks payable to 
C. W. Baldwin A Co.. 33 Equitabk B/dg., Boston, Hau, 
WU'OUJtw IteaififM** (MiWltMf 
IS YOUR EYESIGHT TROUBLING YOU 9 
If «i, t km IIilm, thr ihiIi ii|4k liu In Otfonl I otinl v, Nuf*ir, M 
Hating nn'lf llil* |>4rt <>f niv liu*ln«*** i 'in It for th** |»«•( fen jrrar* uu.|«*r tin* 
instruction of aunt* of iIh* Iw*i \| |l."*, with thl« rijwrlrn-v in>l(ilmdtf M«vhin* 
U-al ln*trum**nta, *i|«ptr<| •*•(—~« t«lIv to thi* hu*ln<»««, I am m>rr than aM* tit i<ii|mi 
«llli in ••l4|itiitk- in I « l n*lln£ glaaara fur all kln<l* of |»-*<ilitr an<l filling 
•Itfht. Tl« I tl K\tUIMTI"* I* ALL liirm I LT Till »«im Rf or I4t« 
wilirtl IMI.K Till 111' Ml »'l lilH, Oil I K\*l * OKui *|i Ml HI OlliRR M KIR. 
NMniMi. Hit* work I n»»k»* * ultr. 
M»»*a* «• • II r IWIiiwry M ■». • I. I*'fc- M II., V. J M |»,«» % IWH.urv ¥ |i, 
IJ W M II. I. tt ltn «a, M |l, > II iv4. M |l 
I• »imi tin* at»«*» »Mr |>li« •!< Lan* would alio* nir iIh' u—- <if 
tlwir iiinin If I <IM rvH kixia mr tMi*lnr««* 
I all at •torr nnl *«•«• 11*1 of juriW** f|tt»«l at "*"utli I'arla, |'»rl« Ilill, Wm| I'arla, 
Otfonl. |lu< klM>l. HunRt, Itumfor I. l.o«r||, Hrich* ilk, Halrrfunl, Harrison, 
an I othrr ul«r<. All a^rvr In pronouncing th«*ni *ujwri«ir to anr lh**v 
liat* rtrr U«**»l 1111.1.'* 'lout «*laim lo l» I(»»• onljr out* •filing fUilM, Ih|| th« 
only 11|•(ia'tan of iirartioil ability In ll*for»l lountr. 
I(riiir«u'«>r Ilill* I* lie "ill* ll|Mi< ia•• In il«for>l' ounty llnl hi* *rpt rt-- I 
iu*tru< tlou in a "*• hoo| of il|»il«-a,** II** I* al*o tin* onljr H|»li<-iin In tin* fount) 
*Im> ha* rift *t u li«^l with in M. 11. 
RaMnklf Ilill* '• MlIMflf tho*c ••wl*#* Ii|»tIrian*" who hating Nought in 
*trunw*nl* "j«i*t llk«* Ilill*" togHhrr with an "IR|*tI* Una hanl-hook** (furnl*h«*«l frwr> 
to i*u*lotu*>ra |»rl«** oiw ilollir l an«l now claim* to know It til?! Ilill* l«**<la! otlwr* 
follot* |hin t I* <l«^*l*r«|!--|lon't huuilHiggt*>l! 
Ilil l.** tii* rtttr.1 i-aar* thit th* ,,*o « all''<l oj»ti«iiu* *ai<l c*»ul.| not lirflii.-l 
I1iou*iikI* of fjrri ar» ipiiiM br tie n** of apnea not itrfretlv a«U|it»*«l to tlir n>. 
|i>iu't itrlay If jour *lght I* tumbling jtihi, hut %Ult at oner 
VIvUu W. XXIllaa, Eftporl Opllo&au, 
Ualrr In iVttniM. ClJN k«, JKWKIMM. f»ll» I RWARI. rtc \ II kill I* of lb-pair- 
ing oil Wit* lir*, .l< wrlry, rtf., 
NORWAY, ------ MAZN1I. 
Inotlirr l«ot of 
DRESS GOODS! 
IUveireil which we know will p!eu>e 7011 Tim fpr**" na a fine line of 
•ii a r- 1 p 
'i 
And Silks, with the Latest Trimmings to Match. 
Wear* •Itowmtf a tattar hue of Dreas «» x>U than ever Uifor«. 
ANOTHKK LOT OK 
Ladies' Cotton Underwear! 
Which we con*iil«*r very chM|», un l we want you to look at it 
DUCftlU.IIAIllSCl DKPAHTNEXT. 
We wiah to rail your attention to the fart that we have the Iwwt of 
work out c f our rootna. 
If yon want a auit that will 111 anJ is «l) liah we a«k yon to call, for 
we can tuake it for you. 
Smiley Bros., 
New ftiarr. lit Mala *lrrrl. 
Want, Wants. Wanted! 
Wv «•■»< )..« *11 III kftaW IHfM tr Mill 
••II fi"l< *1 iw "Wl Mar*, HatkH 
•■Mr*, kaalk farU. •»! IM •» 
• I I I* t.ha—' I t.. Bmpptf ta«r ttaaal* 
«b*« Mar* Mww »«i4»4, tm* 
«**•!*« tallt iwllo know »«Mir «iMi 
• »l lk»« «r •III f ta-llt r»W«lnf la all 
rum. •< Um UmmI mIm, (kitriff mi 
I* •••IkI 
*» «iM fas la rati m>I mm •»• iM 
riimlw Mf »■«»•, aa*l Mir ji»ur »irt« 
kMwa. lur ta«r f*lm««i* ami r*rk ta 
• Ul to il»(lf taatol Wj ;««r kaailik 
£ N. BOLSTER, 
Marin n»|Mr*. »u«Ui Parto 
Diit siriu Tootk Hums, 
0. K Swivel 4 Level Lend Plowi, 
Maaufartitn>l >»T 
r. C. MRMILL, • W«ik f«Ht. «*. 
Mm Ail. Apr" •*h 
Cloths for Floors I 
WE IIAVK A 
Fixe Assortment 
— or mi — 
AMOS WILDER OIL CLOTHS. 
TWy — wtm*all—> Mi 
w» mm call Ilia M Vary Law 
■■ to Mil Mi m# HH 
w» kalltra lltol Uty will mM fM. 
H. N. BOLSTER, 
A Splendid Tribute! 
From an Eminent Man. 
REV. GEO. 0. LINDSAY, 
of llangor, Me., gives the followin* 
tribute in tbe Methodiat Neve to 
Bell's Sarsaparilla. 
"At tbie N»in of the jear, wben 
tbe aystem i* naturally undergoing a 
change, and wben there it to much 
need tbat effete matter ahould be dm 
en from tbe body, one reasonably 
lo >ka around for surh a remedy m 
will accotuphiib tbe work in a radical 
and sueeeesful way. l)o you want 
■orb a remedy f Then we cummer4 
to yoo 'Bell's Sarsaparilla, which not 
only expels the deleterious sub 
stances, but also gives tons and 
strength to tbe entire organisation 
We bear nothing but worde of heart j 
comruemlalion of this excetknt medi 
cine. 
■r all ti SMliI* ae CMS*. 
tUI M. nomxaon.Ja a^alwrarr. IW». 
■saser.lM. 
Trs4f nmM hj Hm wMmsW Draf Tr» W 
tfervaftwal Sew lactea l 
LAWYERS' GLAII ENVELOPES 
for Snte m any quantity, at the 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
bo YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
*r uni»*UUU»gh xkm 
Ivers * Pond 
PIANO 
th« IiimI i»t wm»i MltNf la the world 
fin im-«Iv |« oir.r<i UMvtiUuM umhI ta 
|4aim« mlj 
4'%ll •! <>ur Mi'i* *mI •unlii* tb» 
S*ifl *l«|» fri.ni mrmi 
mtuW pr*tM k *n I ni*k-« U«* IuimI 
|l>o to » I Ml ■! IWB A 
Ml « 
W J WHLELER. 
V«ik I'mk M411* 
EAST BRANCH FARM 
Bucklteld. MaIuo. 
McKUSICK, 
« »»w 41 rwvrl | 14 t4 
■ » «>i» »»■«•«. k« 4 )m •«> ||lWI*Nit 
*»>■ ■ >> in I«f«4l4 
C YR I L. , 
If UlMK. I <11 » |lt I lllw* b l«MI>* 
TtHlMol |»l .4krr l«lMM4M f«' 
H»l» I MO »)■!•* »>*■•« >»■ II I »IIJ« %M|-« 
lIL>i|l.| l» HI*III*.. 
vrxtrotn atrv%0(0 
it m i» *»« » v* 
* tikmiiM 
l**t •rrk I M • >rn Mirr lhM«l 
whkh • «• ra|»*lli Iriiillaf !«• ill) Itlltriu 
I m*>I Rrtian ■ 11• iff fr»^lt •« t 
•«»<! tHr M>rrit-*« i|MI>|<r4rn| 
Mii» A. A » 
Xorvar. Mr 
OR. SANOSN'S 
H,ErfBI£3EU 
"l»v *X 
IN* jsihh oma«mm mac* y 
fe ^ A 
WIT* tUlTftfl iLyiiTX >«S#()60Jtr 
FDR AllKWIA^WJIESS W MEN 
MOST PIRFICT ItlT MAOC. 
n* tAVDCB t KIICTKO HAOVmC BUT 
BftivaAt;»a r»:M 
:* iA s ... u* luttu 
cc*fL*iwr*. niton riuurt unci- 
nm. titai U' » u4 »ui«tu, m 
rtH'i cqmtimtiov uncticn 
* I ■ *1m|A to*. »*• <»w»» !««• —• »«« »l» 
MM (*•! «M IWlKt if »—f»». Ml • 11 ««ll». ltd 
CI Mil U m* iti— >■ m 4». | mI 
w» 'Mm1 
to IM IMHI MM«Hl I—to»< IX 1 >11 MA* 
k M Mil rM Mbit Ml M M* 
> ■ '• 'jVl 
— * MM|. j 
TOUWCMtW 
MW«| M «■ '■!»« • Ml k«N »ft. •« to HUt* 
MIDP1P ACIP MEN 
nn ■ «iat| »»f »r» •« tfMma 
• «4 iMii Mmm hi ii MM)! 
OL0_M£H 7TS 
• f -J i » | >lM it M **M#nI IM «M •l(*l 
toft' M mn. iliiU'nli ft. I Uft fmmm0 (llUkdi to 
w» '■'» • tt »• Um >iiu mI m|m« m »■ 
M-« • If h* «*■ ■ » M M Itol WM< V ^«i B^Nll 
,k» »•* ft'I mm I .•*• • a* ■»■'«* ft^ I>|« to 
fcM to ft*I 11 —»lft k # « «aat |ft«i«ato| 
I — «" —' » -Ml ft l»-M >»»l'ft » -ml ■!•■ ■»■»!< 
to* ■ * M '*11 Mftfto ft ftft1 tol .a ■> % ♦ frto 
M *» MM 'ft — tol to— i• tto I ftlM (M Mm 
m. i«... »• I. *» —« -mm m*. tw» to M.il (to 
— Wall — — tAn mJ |ft <.4 
8AN*>rr"! r'.rcT»:c co.. 
• I* ■•CAO**V new *o««. 
A1-2 I 
MILLION 
M Ik* |«4 * pir K«i> k»l |M> tMnM-m 
rti»l l» MV <u«y hi Lkj»l !• < I 
Nwi |i' «m»I» Ui* Uk'« »I' iMy 
fX> k< «*4tM * Wl>Hi •» f rtr«*Kt 
«w«|t Iter IMl l> Mh t"f Ifc* 
ekUllM, wW in >UU; 
SNEEZING 
fh« llw «A>1< (I <«r rlM>|*«Ui I.IMIT ml 
Ito Mil mi>*0 W Um 
COUGHING 
•kk 11* •«>« b >>»■ U> io^i 
l»< l>n» *—< Ma »»l oh m»i I? f -r 
U> »m' -1 r -»|- m|IwIpI Ua ■trail 
Ut«f itHIM |tlM It til 
PEOPLE 
•W«lk*<aU tlkal 4ii1< I* l» W *• W»ll* 
• •I •«! IM< flr«»l 
imuI TWi Ulf it MIm IWM m »« 
h> Imi w* •■!«•( bti| ■ unrl K W 
|w«l M M lklti »>>f Uu* 
>to»U m«niir k> iu iiMn •» I I'M'»• H< |n«| 
•»>tt Mpt ll !• • Ikitf ml >v«Ml t, 
>»l la -I |kt dlturlai 4nlH -I 
—Wn arlht «M»f 
Ml n»n • mi* i»f IM l*m( lr»l>, •» I 
•lklm»l a«lt '•» im U*Nir« |it«i | imld 
mnk Ikrlr |■—■ I **lk»w «r«l mm 
n«n |*<f akkh • U >ft«wl ) «• 
tn»l B i*m« »l >1 m 
*mt lnwt« Mil rlKkltn k> 
Auburn Drug and Chemical Co., 
At mi av miiR. 
If You Have 
CONSUME C'DH. 
BRONCHITIS, 
SCROFULA, 
COUCH or COLO, 
THROAT AFFKCTION, 
WA9TIHC of FLKSH. 
Or mmp luw vtot* iW rWeel 
l«0 W* l^»1 «■ l*r« V ""■»«> « 
>»» w fnrrr. m« W (WtMarf «U 
SCOTT'S EMULSION 
PURE COD LIVER OIL 
With Hypopho«phiU« 
M MiUL 
J«fc /W Ind IT!bUmm, ««mI M M 
Wll|l a ullllfi. 
•V>VW by nil LrugfUU. 
scon<urir,aeoiiu,LL 
ELYS 
CREAM BALM 
ri.i:(ur« TUB 
Catarrh 
*IUm 
RAGS! RAGS! RAGS! 
Hooaa CWunjf lilM baa coma, 
« 
—4*0 — 
RICHARDSON I KENNEV, 
Will I hit your ra^ja. 
They also have a FULL LINE of 
Hoes, Shovels, 
Forks, Steel Rakes, 
and Garden Spades. 
Richardson & Kenney, 
South l'*!ia. April 1890. 
Iuim • MrH|HtllU. 
N. Dayton Bolster, 
SOUTH PAKI8. ME 
Has Large Line 
-OK- 
New Wall Papers! 
-IN- 
Brown, 
White, 
Bronze. 
Bordwrn. Oilmtf*. Corner 
Pl*C*0. Ac 
Curtains, Fixtures, and Poles. 
Ihnt't 
WANTBD. 
n f»rW »■ RnHk 
«w-w *.«» >• 
•I tm, mt In Mk-t to 
• * ITIIIXuT^* M 
Kixk II I«m 
PENHfROfAl PiUS. 
J |U«| 4 rv«» |»M «MMat 1*1 >iwi. 
J Tt* »'* m> ^ !• —4 
r ^ •*« *•«•**•« (- »»•- 
PARKER'S 
1 HAIR CALSAtt 
>«'•!* *••!»»• O—| 
I M... « I. * .ISI.I C«l 
T "H M • * • -4 fe •% 
• I* « 
AGENTS 
Wantvd"S«lary or Committion. 
* itw lw« t»r»» 
N U. I II 1*1 * « «•., 
3-:" 3h;: 
I 0*0* f *■ w • NN lvl» t ♦ 
!'• M « • «»»•••« »«», 
I • V .« I « •>»• « •• 
.. I ~ « * 
f •»••• 
■ kit W'« I *7 («• MM * »M (•»»■» 
• win r TW(M«< 
I 11 J rl u4 Ml>. te. *X« I* •»«►**. 
HOC W.TH 00-L.nC WA „( 
EPPS'S 
GRATirUL-COMrOPTING. 
COCOA 
MAOC WITH BCiUNC ftUUL 
Pianos - Organs. 
TW MWI »f <*f j 
I'Vafciw i'Hrtl»l Wf m, to <4 Ikr uml !■ 
|"'UM »»»» M*b> Ik* la 
■*'«■»«< ■ill* t*» fcl» ata*fc *1 la laM, >nW lata 
>»l lw« B|l l> la «*« ««| of Uw 
Oi4k IW Vm* A IIMBII• IHflM Mil htlka 
»\ I rli la IM aklikli U> • WflilivUrM 
ll U« aiMrli la<4'«Ma| *1 luar 
• II—* IU«|* lfc"M> V«M arv ■« I at 1 
III! IM< li la«lr»arM am aaat^ral Imw | 
aaa. I la I U' i^f%t»l • Mahaf aw <•! M 
H• m. IMfwIa»<l UUa aawa, «M (raar 
MASON & HAMLIN 
Ul|*a a»4 1*1 a Ma (•„ 
Boiton. New York. Chicago. 
xnsmm 
How Lost! How ftocalnod, 
fME SCICMCK or LIFC 
I VM.kaal MMk •'< *#.!< * T »«*• •• 
•» k» !>/■■■*% W 1 »>».>>»■«'■ r» 1 <«• H»«. * 
**•) h|Mk itn-m*. UfaKM w IM 
Exhaustedvitality 
^Untold Miseries 
r «>, » »>, l|K«IM«, b'WW w 
»uu •«, K'««i •»' Mb* ina ! 
f. # M art, I *'**, |k« Varr«a«r W Mhm 
«««4 jfd («»•• 4m bin ■— iu («i 
• >t Lmi fcr»«i.r*i 
«• Im|. 111mil,fal oL hktwf llJt If 
■A f «>lli WNMN IB fr1 '<■ P— 
>tL<« r* «*« M'. If j»4 My Tw 
4■♦ii n»l iv \la II Ni*h, M. P (*• I 
«•«»: i.i>i i> » ■> » « l I l l li »il i> » 
trmm lk» > tlMaal M r«M al I mrUlt— i.»r 
I'M* rMUl »«"* V mm M UIM 4 m»4 
*1 MM IT* .1* !*_•*»i 
it <■!<< in?* ***> Mf U mmIm. I 
Jnu * It m .d m « f* '► », il in* «*• wt 
Till' PI millll HI KM II. |\«.TITI TI, 
M t> 1 I k. »• lLo.4 l« 
I It 
^gT j j u 
JIspaijn>? 
ACKiWito 
iwriKTittminr <, 
i' I ra|M>d o/ j ui« 
Uu«-*4 i«l I l • I. In- ( '• f j. 
Mk TI « »ff f-» «r^l r«ulv for •. 
M I 'tMlli J • ILlltlAtlUlllulnn, lOll, 
um Mr<Nal of I. rr |> lit 7 lul 
im)tivf»n •«, Lir i • il« tuft t>rniai 
u4 »oi(Nnra V »*»r 
Dm pltoa « I iv %x umi ISO la tli 
■juin ft«l, loo tu : v 
• i«4 ft ami« 
N. A JOHMS K! Wjr ACTUffiXti COHf ANY 
MUiiirrintUMW 
N. W.i»W .ItkMM 
lin HmIMi» •'!. 
Mw .»« I •» Mm| IMI> ( 
M».m hwklK*. I Mlrlt, Hf. 
Tih-H >l«w ltl>. v< Mhw\ 1Mb 
§; mw ore. mw yowl 
Pw nii ky 
I I t L CIIIM II, rrr«kM» Mifri 
I J*r Mil |>111 IW< t«M| 
»'w 
IB • 1 M»il Dm 
ttllN "umc. 
IU mm —4<W Mnt* t* IxImi. 
Sat • iMUa «M to M" " 
Urin(. u<<»( r~**iy kmliHi 
la mmmi «f rtfM; 
• kit* (<«>l l»r' 1m>I MkHfei 
All Ik* kltln J iw W Um 
>nllt. M««. litll>|. 
(1*MM|aatMr »»f) kwrW. 
tiU M •• tfiMM llM4 WfHllH. 
Una N HUMikff 
»*. i».-h 
ftk 4m%> Mil «!•*} ckm n«* mm 
A*k km* *41 %tm »• iM*, 
t%» 'W «» Wkk *Cfe fMb MlM 
UifWH m4 ■ «»•' 
ft • II l'«k t««i n«l« nv 
ft w kuJk^. h«»|» lkt« l*^» 
«H»k »yii« |r«m»lk"«kin Nk 'MuH 
(ft* BM|UM tki^W Mk Mn 
ft* tft. — A I •*» h.Hi» 
A lirwr h»«i a farm •l»« l. k* • t*6«4 U> 
i'kll 7 lll>«( I t' HI •«« A* 14* 
(*>n • *» Mrr«»l*l In » 4«h> ililcta b* 
CMrl«t*l llMl Ikk l «t»l • w® kiiI U«a 
dai < I»mp |»| r«a>l»«l lu f«|4n; Ik* »IMlli| 
I«k» mi |>*rtll*<mi<i( <4f Ik* Uivl II* l.xiikl 
fc ».*rll »l4» tllklkte ««M >mw *IM»lllrft 
k» «a>l tu <tt*t-W Ik* farm >m »mrb •«» 
U*i f*rk mm ikmU Mi* m ««jMi mm -umt 
U l«i.l **1 lk*l ffffl «*to trf r»ff) IW-i.1 
M> m>-I I» f*| 4»i Wk4l *»«lk* tai|«u( IA- 
(•< <M *1x1 k»« »ff» IU twiw t Uwl 
Ift tfllhllBf tit 
It. Um4 t^ufM 
I An MM*]. • gtr|'» MtMinUiai In 
Kw<i». Uiuril; 
& IVt «4 » |4«*t • Muff t f iuiuuw 
Mint. HIiMl f»»l 
ft* Tl < h*»»-l*. 
ru fknt m U> ki>.*r. 
Ikr WtmW m I 
TW l»»«4 t* t n»t*l 
Yum 4 Ut to «t*arrj. 
TW kMt »••(!. «r» 
I W>«» I. M>4|, 
W iMUtWll. I'Uit 
Of ftUktm kl. I |o4 
?• ••■MlMltaH 
N ui «ur4 U (■* Mun cm »><• mm 
t».«l fnm. II 1*1 Mtofi k*M Imh 
UiM ««• •>.. nwwai 
K* M 1 •• I » S"*'*4 
T»U i» \l* r>— ■>.«. ( m i 
of At* •, .*r»» til* |k» una • «• IVuka 
IW|I* rut <4 IW «rtt»*» illttk ««rl rf>» 
Mk | him. Ik* H* Ik* f «tr (WW U 
funa • *|<wf« 
*• II *«•«»•! 4« ■■ »t to- 
ll' < It «f at* Mi*». Ik irrt ktur of «*rl | 
#<r>l Imr| IW v*im» 
( Mtnli in A imfW !*■« 
I U< m j Tw k»tk <■/ • rf(k| 
Mt«lk II • *!* * A l^rrn* lull \ 
A WM} 4 rwh 4 ifknLi TW Ml n( *n 
tkr T >wnb« % IklM of kul rlap | 
wl f«# n*4v #••«», »lr V A i|4m Itt 
IX • •!« I t«»«ni*k ;«Uu* 
ft* II )I«IM«|*4 H«« 
fkl U» r Mm kt»fcl*a la Ik* f<4. 
t (*i Iwiu* <rk*i f— *f IklM 
Irntm* »|«l ai* Ikr f*w>\l*. 
" 
t I It <• |«»< O lw» p»m rftt 
01 • k*l • W(M| la I* k*r» 
| t'MliI K»4«|I • |«li>4 • MM 
« f*k HfcBII <i k«* l*M 
4 *V til Mil allMt MW KM. 
* UM ml IIMk I* It It fM|» 
I TW tott* > .«N 
Iw i>toiik| i*k i# mtrm ft*> 
4 Ik*, if ruilNi « k» ktn, 
«..•« urn km I# • *ii»' |*n 
I it * -tk—iMtW^HM|M> >— 
II** buk m« fu# 
I* (i*imik( Trtok. 
T*•* ■ (•*•• if tkto t br»«a |M|«r ibtil • 
f *4 ■( itrt to *1 k*tot I Ik* lk» U'im 
M>)Im II ck Ik* lain* aal ftoti II auk k j 
rk<*kr* Uwk f># ii««l ktolf • attuat* TW 
kit I Ik* *k |M|*a i'i»f t • wii*.I li{kl 
IuJh*-lllli* |**» i« if M 4lt<*( |a|«f will Ui 
to«*l tkr lutl l*»lwa ait; ja«i<|i aUml la • 
a* •! >i -ii*l iii«iiti*f If lb* tr>i*u |>M*r t» 
kVI Otr* ■ <twla*li'» I .1, art ir%i kto.r* *lU 
laatliatr.t Oao-I tai ih*ir **>!*, fraallr lo 
Ik* toibaivutwl of tk* i|*v Utwr« 
k*l I* Ik* ChmI' 
N't (? -I>» Wi#.| iVfMaltoUMa 
>a (A Am ArilkaiMiral Nui 
M I X 
I X 
X L 
Mo m — !>i*at-tMk 
M C 
C A K CAB 
CAMIH CAPKH 
It A N A (I C D C A T T A IN 
It I U II T HIIAHD 
MKT KID 
U N 
Nt TO — l.lu«trat*>l Aiftatk' Oatrai*-j 
Bnrut ('w*« rli -I CtBiaj* 3 11*11 
a*M S T >Y»k I- « » «v 
l**n 4 RwTtaitia 
N<> Tl Ntoato* of Ht«U<* la AM,'n j 
l>Ui»II ul*. Iltola*. Tvtto*. Mi'iiMwta. 
Ortfto, t -rtoili iMaaar*. lV**kl»4l>«, 
W* u ■ w .. 
brtttto H')omiaj Knai. Iltrtngtok c t» 
aarttrut 
><* Ti — Tk* ktaiuiitrf • l'it*~~ 
III 
* » T 
I 1 1 & I I 
Jk II KeifaatfaJ BirU 1. 8"alU>« I 
t Tfcra*k 1 O-a L 4 iViut 1 Lwi 
4 Tnim— T Wrtn k ktaa • Cro* 
M !>••* II Ma* \<U U Otill 
ImWIMr f ixrii. Irl |*«*nt Mm* m l I" 
t.tiifiMr rr-l »r» aerr |irrtltr h\t 
liter Imrn i it»e finrr^tlilkiHofbr If! 
nits'* iMift. 
"Aflrr a « trk'l r\jirfl«*»» r with mint 
w-.^llel iMllMrtlr nnoIlM, I «ui «nn- 
»lnr*x| Hilt \trr*« I1IU fltr the I 
• torv r*-«tilt«. I rrlt r\. -|ii«ltrlv 
•Ma !!*••«• |<ilI« for I In* fur* of llarr in I 
•lornirh o>m|>lilnt«.~—John It llr||, 
»r \'. I * 
||u«Imi»<I whnilj)—h| m*y ihrrr U 
i-r»|» ihi llir iliHtr Wlfp—"| 
Itttrr W»n exiMvttng a« nt'irli. Hie du*» 
iDr'titrrlicvlutlirru Ihfrr rtfrjr tlai 
f»r a »»rL" 
IF Y<l| |t SKIN 
I* fujh »n-l |>iiM|>lr <>r wtfffil villi 
ItUilir* ami «nrr«, mi l tou *t*n» i 
rlrtn. »ni'«iih «Un aa<l fair <nm|>lrt| m, 
u«* •M»l|>lnir Hitter*. T)f nmlUnr 
in *n •> I • ti-r I I. >*. lit »»- 
• K A < «>., IjtfMMt, llaa*. 
IS*-«wm fur It.—IH .nr*_"Ttt* ymuic 
fellow iwmi ml her |M*««iniUllc." Jiff, 
rill—||f't an amilnir |»ho- 
l<ifrt|ilK*r, ami altar* t ikrt a poor ale* 
ut llfc." 
TlU *t*i innlktl tarllera ilila llial 
I li«* «itve«*ful rt*iim|)r ft»r dimI ratarrh 
i.i i*i br ooo-lrrlutlnjr, eaar of applta* 
lli i. ami imethat atlll n-i. Ii all (far e- 
im4e Mirr* »it«l almalnl Mirfi<t«. The 
hl«torv of lbe effort* to Irral catarrh 
Uurluf 11.- I-a*t oblige* u« to a<lnilt ih .1 
on I j our r»nir»lt ha* met thrw i-omll- 
iWuia, ami thai' U Klr'a Cream Halm. 
Thla |»l«a«4ut maai iljr lui metered r*. 
tarrh aa mHhlnf rla« baa rw tlonr, and 
both ptr «l< laa* ami pallatU freely 000- 
(*da tiki fact. Tb# Mai dlatreaalaf 
lyytoai ytoid to U. 
IIOMMAKERS' COLUMN. 
Cilliiftlwii »a latarritfctUw Mm 
U nkM AMivm IiINm lloatHtUM' 
luU'ii, mfyH Itowm, Part*. Malar 
HOUSE. CltANINQ. 
Prom llliie linmrmortal, the Irrm 
"Ihmim- t-h-tiihig" lu* •I*hh| for • •}!*> 
<*««m »f all I htn(* •(fnvnllHf, 
ln| ih<t nn««Hi|uit*lik Mn« li lta a l>eeii 
utl of lite illmHliltirlt lijr 
the hMlIt •« «u« It m'MiUiis Iwt mj 
fra |a*r*on« tlilnk u(lhrl)iN|arlirr|irrr|> 
i*|>l In ■ mm1 of mtIihiiwIi'mI, tlriUitr 
aa>, or ntmWrr her h»r>l work, Itrr 
t*. .11.i. ir the f.ini:* tea|gu-in*, 
ainl tin* It nf ih> |»rl«ale lo< «>io«* of lt»r 
own, Iter lllrlro atil oftrn uii*ii>ie**fiil 
effort a to |mI«Ii up «oru r*r|M't«, rem»- 
titr fn.lt>! ttr frate.1 ilra|*-rte* or u|»- 
hoUtrrU*, au*l |rt the iinr««irr |wlnt- 
Inf, |M|*rlii|f 41».| kal*oniliiin< thme at 
tin* |>ni|irr time, ami III ■ |trn|a>r faalthxi, 
aon<lnliij( tneaiiahlle Itttw III** Mil* are 
to lw> |m|J, 
Half a ir(,tiirv ipi, It aa« tin* rM*totn 
to u|mtI lite ill ire lt"UM» at tot« e, an I to 
•rr%r lite met I* Ita|»-h4#anl III all aorta of 
im|i| «ali, an.I to ait rut uate lite nenl 
ai»<I It* result* tty a rjih'W of ml*rv 
tint left It* lni|o«*«« tHi the family fttr 
lite entire twrlif niMiitli rnmlnf. \ nunf 
lton*ekee|irra aim are |.n»j(if»«l»e an I 
allllii£ to It* r u I lie tn-at a ay, «lll It'rl * 
tew •llli|.|v tllrrvtlotl* of JfM.lt » line. 
Kiral t»f all *|tt im4 tear U|i lite entire 
Ihiiim1 at tuve, ami in4 att• *ti|*t to 
rn*h the aork through. >1 .in a a noun, 
If *he a .nil.| « hull a hit *lie kuoa • to tap 
tin- f o-f, atMil.l <1 .ir Iter ttr•• • !lil|ttotilt 
of "itreaklnc iltta n" from an ettm a- 
trrr «|r^r tt| |i«H|*r t letlll.ltf. 1*1 til lotir 
aoik. It l« aril lit a tile owl a 11*1 of 
lltr tlat •, ami of tltr lltlnft to l«r tUnie 
• mi iIh.m' i|«)«. I lit* Iwlittf thatr, tht not 
iltil.le from lite aril ten or.ler Im ant iio- 
|Mti| ml llriu I If all thlnf*. If tin* attik 
Jj.«e* oil t little more v a| I 11« ihni OKI 
lute |.| ttnte.l, ail I >tai line llnUlo- I 
l uet ltr* aoik e.rll. r thin e«|astnl, 
tin not in to t-roail Ualiir* Ui • a«rfc 
lii nl««i. "TMifll. lent unto tltr ilaf" I* a 
ifi»i I toot to for Ihmim' I'lr mlnf time a* 
aril it ollirt in. i*I«iiii, If lltr aork It 
•lone In K,HI>I te.iHHi, lltr I titer |«tM ttf 
lite iU| an I lite rtruhlg alumM Ite i|e- 
»otn| lit rr*l rallirr Ihtii to otrratirk. 
it u ih<* l> ii «>r *»i«. i'i u» • n.»» i»m-, 
kwn an I mtt»»gr < |i».rl«, |.irlw 
»•*!••• a II-1 trunk*. Iwfiur IIh* purr ll 
If (Irani:if Huh*. W lul<*r garment* 
■ it iltnkriNl atilftotl |.rr|ur»| fur 
|m« king awa* In ur«- iIhih fn»ni 
MM-lll* Mil l llta* |>fr• lit • |< ||«| of 
•urjilwi •tll> lr«, ihriv »||| lw> Mirtk irnl 
"► n» fur nm•nwiil* an I Urlo-a-Hrm- tint 
inu*1 lir |niI iwat wliilr |Im» »m»W I* I t 
Iiropi 
llruali Ihr i»min*Ufa rari»- 
ullt, m>|«* llum wkill a Mifl rlmli |n 
tuikr «uf r I hit tlirrr I* i*. >C a of 
•lu*l i» hi lining, an<l llirti |> It tlx m «tf- 
full* ll|«Mi (Mir Hi Iifiir of llir •Ih'Ui 
• 
llil* mill I Ik n»>m fur uf ••mil 
«rtk In, •»! Mir Hiii< h IiIhk an I hi 
imiiiiKf, lb gin llf »i>ik nf •-leaning 
lit liiln( ii|i llir lull aa l itilf nrjidt, 
■llllr«a I In rr «rr liu W alalia. III 1 til* ll 
iaaa tlir fnuil alalra an<l liilU ih*»I n-»t 
l» i|Ulml«*>l till litrf \ i|i|inlll* of 
Iran atwiln«| *Ih>uM Im* |iruil<|n| !•> 
f«»irfun«i, aivI a num'irr uf •• ruh • liMlia. 
nil rt.niH-l ur auirn mi<!rr(iirn ut* 
milr rtirllnil Inllia fi»r |*alnl, «»f Ihhi* 
• l"llia in <r !«• laiuftll al tl«r itmri. 
1111 a •null |mii with aamluat, I'll after 
linking ll tlniriitt|lilT i|<w|i (ii'il ar|| 
• 1'ilnklr || it.rr Ihr rt«»»r, an I lairp ll 
Ma lb* i«iwta ll m III lak* n|> alut-• •• 
r%rr* |mi1I« lr uf <|ii*l, a if I a ar»*n»| M 
ami aMhrr awrr|4ng will fiiHHr rtru 
lltrilu*!* |<m« Iliil rt«n>ra alalia Inn 
after iri-rt* in- likm u|t. 
Nnw jf !•• If |u|i of Ilk. Ikm l 
In ll«r 41 I Ik- grratr*! ilUl-im* fr<mt 
iIk- iUIk, in inflimriMf t>|*r«lliini 
likr IIk IvskJInf ft«.in lltr hnl, aii-l 
rlilx r ilukr an<l fnhl It, «r iKiry It lulu 
lltr frr«h • Ir in-l lnn( II u|«»u llor, 
«lki« ln( ll In rr it «ln fur h'Ok Im»i»« 
IM Ihr futnlturr mil i-arrr It imi( 
« In rr ll mi• t I# "mM«l u|i 
** |to n-it 
wurk with III* il««ir« «n^o. ll U full* In 
•ratIrr I Ik- i|ii«| frnm nor r<»«'i* all 
lliriMi^li iIk- Ii •••»•• I ike »ui ihr 4f|« t 
I I Ll, IIk t| I l'«r up tIk- irja I l»* fn| ||<t( 
It fiiKH full iMr l»»i|i| I Ik" niMillr •ml 
mlllnf It lain i ium| |»i(i»l, »u l It l« 
liH Irr In I IK It i|; «*rurvl* Ml Hill Ihr 
• lu*l will Ik *1 l» ilrmli n»rf I Ik- lull* 
• ii-1 *ti|r« «!•«-•• ll I* • rrW»l tlnwii. 
*»«««-rji I Ik rtmir llnmNi^lilr, i|iln( iIiimji 
• inal, l*u«li I Ik- bill*!*, ni-l IIk-ii 
•|lflnkl«- IIHHK M«tl|l|*l «UhiI In lik' *i|i 
•lit rniiilnln* ilu*l 
Siik i1u*l IIk* Willi til l trllliif, tn| 
'Ik- «Iii<|ii«i, lti*l If iti l milil lr, «inl iln 
«<il fill tn rr«Ki%r rmr |nrtl< Ir uf <|i|,| 
f >>•«•• llir 11 ||I • nf I Ik* biM-lmihll, Ihr 
l«»ir •ii-l wlivluw r»iln(«, an I I Ik- r»lf« 
uf Hit n|tirr Wun I milk Till* Ulr« mi 
IIK mi lit uf Irii'lhlr h* ltKr|iluf I Ik- • riih 
• alrf |r • u, w hlt ll I* Hit lin|-uluit lit-Hi 
il ll mu»t all ir *«rtlri| u|»«l4lra h* 
In r*l, 
I l»rrr irr wlitfii nuar >111 til 
• Iran • lixlnw • •• In w a*h A miirU; hut 
tIk- UiI airl ei«lra| U In mIi«- iIk iii with 
• i-|uth • I with »ilrr In whUli I* ••(•I- 
n| lilth •|i|rtl« nf uuiinmli, ainl iIk-ii 
• Ir % I Ik ill at iiimt with llmif |M|K-r, nr. 
I u kllif llila, a |th 'A *<ifl Mrw *|M|v*r. 
itlu-liiaiibitK In Ilil• «• »» h«»r a ffw 
|mi|UIi, an.| «n frrr fmm iin l« I irr 
UIU*I Ir I ikru III it llirrr I* IK it Iihi Mill* ll 
tnmouli In ihr « ^trr. fur If *rr* •lnm| 
II nil* liijurr lltr |Hill* with «»lil* h IIk- 
ljUii |i kI. MhniK mmikii I* will luir 
• allillUr r|1i 11. atl«l *imuM li«-*rr I# 
u***l|n w oil will-Inn*. Ill trrr m|i| 
wratlirr flua nnv lie ilrtnnl with a 
• huh wrl wilh alinlml. If llirrr air 
|mIhI *|m»I* mi I Ik* gli**, tl»r* iiii* Ik* 
irnfUKl h* witting a hit uf r*g nr ral* 
imi In liliinif*«iiM. an I |>rr«*|ii2 It fur a 
miiiiirnt In I*|"»t. IIk- hlnriifuriM 
t|ra|n*|r« t Ik- nil, an I IIh- |ialal i-utnr* uiT 
III a |mw ilrf, If |«i«**h|r, uul*l'lr *hul- 
It r* •ImmiI I U-I iki ti iluwu ami w i*Ik-I 
lrl»* *1 lit •, tllUa a * •••■ llu jt I ll' ilrl|i|»ltl£ 
uf w•Irr on III walla an I win Inwa Ir* 
low. 
>•'», * '•inH'' ••"►I r!!■>- 
u» light • or w ilrr with « Utile 
lmm\ in It a aof| i<>tli mt I ■ 
in * l« ritrli «U1 piint l>rn*h. An <•! I 
hrti*li with the n» |* of the l*ri«l•••it 
••ft «||| ali«wer Hi** |Mir|H»«r «|ulte aa well 
I* a IH*« IMC. '|I|U W III f *H| ll'l !!••*- 
ful In rle tiling im«i corner* an I mrrot 
•p«ce« wIn'fr i I• rhru*h would 
I* 
u*ele««. |f ||h- |itint l« ten fl•••*, u*e a 
tert little *plrlta of .1111 *ii•• 1111 lii It** wa- 
Irr ln*t*-o| of »«m|i. If It W cnit'ii • • in I 
a 'It11«- mm|i nifl line • •id <>r 
lilting MiT U' IMTMirT to tike nit the 
•Uln* which nniM not I* remoted b? 
nit mil l iiM 'tm. A rather line ••Tub* 
blng l>rw*ii I* l»it.«lu »M«* a* an a**l«t.mt 
In cl«*t'iing (Mint. It rrm<iti*« Ilw* «lu*t 
frimi tli«* nirnrrt, an I from Ihe Iw.rling 
• ii<l gnmir* of tin* *»««► |«ork. m I *erm« 
tu talc Im.M «*f tlx' dirt au I «t do* a* 
it'Inn; el«e «|l| i|o. AU \ • .»ipr |i.l it 
• »inllt ilrt, (linr a ilrr. *oft «*l«»tli for 
lie |>iir<Mi>r|, a* 'tn-ik* •>( water I*-ft 
mi 
'he *iir f ii c <ift> ii («*ii*** i||*«t»liir itlnii* " I 
tin** |» iint. which cannot afterward Im* 
rrnminl. 
II**ii«*V»-* |* r» who an* authodtr on 
l*»ni»**t i« • I•!*■« I• lu*i«t tint pilule I 
wall* *Ih«i! In- wadied from I!••• t**>tt«iin 
ii|i«ar<l. Tlie re.i«on for thl* l« tint If 
tin* work I* commen.-ed al tin* t*>|', tin* 
water I* a|>t tu run down an I in<kr 
•Ireikaon tin* iinwa*hed p.Int. wlilcli 
ire terr *tlftt*-«alv tu remote. mi I •oin*-- 
tlnie* will inter utiiif off, no nnttrr how 
ni mr wa*hlng« the pilnt nnr lute af- 
terw irda. If ttie lower iiortlon In* heen 
wet, tlie ilro|.« (hit fall 1*411 ei*ll* lie 
«l|iea| off. It U lni|M»rt ml tint onlv a 
•mill •|»««*e on tlie |»«lut lie w«*hel al 
oi».-e, ami tint till* |* • r« l*» tlHinniiShlv 
«lrle*| lefore allot Iter part I* tw )f ii li. 
till* will |»r**«eiit *|«ot«, l'ni'l* an I 
•Irctk*. .N'ern wa*hpiiiil with 4 clr- 
iiilir motion. I *e a hrtidi If unnart, 
Int •« rub or ni'i ly tin* direction of tie* 
grain. 
W hen tin* |»alnt U UnUhed, tlie floor 
mar In* m-tuMhiI. If ||MmMi(hly ilone, 
•me cleaning will tie anfllcleut. It l« 
well to htte a «tl*li »f clear water ami 
a clean cloth with which to rtih off any 
•pitten or mirk* innlc by tlie a, rubbing 
hru*h on the wood work. If till* Wilon*" 
a« th« worker goe« along. It *ate« time 
• ml trouble, a* I •Ingle atroke will n- 
•uote the apla*liea while tbrt are wH. 
I ripilntnl floor* whi* h are mm h •••He-I 
• »r ill«iii|ore»| nut lw aerubhed with 
aoft aoip ami MD I. K**p mi Inn I a 
•pnntitrof I lie flneat white aattl, ami 
u*e It for all acrubhlng pnr|«o4e« mi urn 
|mInte.I wim|. Ttiere |« m> propriet irt 
compound In Ih* at irket that la half ao 
effect im I. 
Woolen hall ftlngt* hat»*g4ln appear- 
ed aa trimming* for aimple lioua* ilrea*ea 
of printed fl auael, twdMaerw ami other 
•II wool good*. TWr 9om» la graduat- 
ed bagtha, Bad of a(l wool, or of lb# ftaatfwaoiadndwttillk. 
ATTIMPTINO TO PLAY SMART WITH I 
A CUT! NtGRO tARBKR. 
The other «lat | «u one of a party 
thai atlemleil III* in Ul winter aeaalon of 
Ihf Wlaronaln IV«i AmuHiIImi, uhlrh 
mrl al JanmiIIK in i»M au<l iltrMilfi 
towuanugl) Irlnf un eatli *kl« of ttw 
llotk lllier. 
One |wvtill irltj of Jmntllk U III* 
Ifitftb »( llm# r%rr> mm lui l|«nl lh»f«. 
A wfm lurlirr <lerlare<l that be hatl 
lliril there furt) mine 5ran. 
MVoa «l*»i»"t a|»|M*ar to lie thai ol»l," I 
mnnknl." 
••lint I U, aali, oier* tlajr o' lilt. Hum- 
An* rul« tlaler wat In «mr faultily. W'» 
•II l«M»k« )mni| till we (lurrlxiut eighty 
yewra i»M, an'ilen «r anrter fall* lnt«» 
tie waya »* ok age." 
MMa jn Ihvv Ihnl In Oil* town for 
ftirl 1 -nine rearar* 
MV«, mIi, tm' mlnlt o* tie time, |w*lly 
nlgli." 
••IH Iu't I »ee )ou In .\ikanMwf' 
*ee how )«m ii»ul.| w'eu I net* 
t« r w 11# «lar.** 
••I wimiIiI a I n»< • *t aweir that I lute 
•wiMimili.r*', It «trlW« me that >•»«» 
tiinr k^i* a ale»|i In little |(o«-k ami IImI 
I n«e \im two tlollara." 
"Mint «UI jimi mjT lie a*ke«l with 
ilri I |>i| I ill r re*l. 
•1 ml. Rack 
"latok )ere, .lit ain't In .\rkau«aw, W 
h r' 
"It l< I lie ca|ill4l of I he Hlale." 
"Hall, I .hilar', |'« larnln g'"g'afy 
ana. aim', I tialer titular, ef .1*1 • wlmt 
Jon t*Iklii er'nwil —Ilia* I <lar an I water 
•line you, *f | ain't mighty "It In my 
iiiin»*; an<l I bltownl <1 >1 ami' g«-nrrmin 
•lown «lal I aie tan dollar*, l»nt I 
kmiIIii'I '«». Il> ft x film In my rkvolllt-k- 
•linn." 
"I •»i|.|»-)ot| wu'il I like to htie thr 
in*)iiej r 
"Yaa,rfyo«i |»Ww*e, ath, Vatr I got 
to |ii) »le tat*'* "ii nil |'n»|irrty •llaeieii- 
Img." 
"Ijri itf «cr |Kmi'I I owe 11H4 thri* 
•lollira, tn*t»M(| t»f |«nif 
ii» in •irn.ii in« m 
ilivlirr, •.ill, tut rl »illi« k«lii|'l lint I»TI| 
Ml |rt»«l rful *|l| C I lull 1I4I «|«r|| •»' 
tk- l'»l I ffU r. l it* I* rr fit* 4111 1 •*!•«* 
Ini |«|»riilt, «ll iHrflilrtg trr fiff j. 
"»l* fil |« |ri», (It | mil III 1,; Oft I ll'Mw. 
fn' (trilHMK, mIi, till |l HUl llirrr 
Ur* ktwm 1I4I tl «hi. Wlijr, 
)uu'* rr !«••<*» ful iii iii >r), 
411 I I II l» it* r rmm" jiwi mi It. 
| lil't lm 11 rf |*ni| *• rrf>, an | I i|i|i| 
alm<Mt lurf 4 l(. Itliu njr. If* 
Ii«»l llujf ihii tn« h m I. 
Ilirii I .ii In |«u£t| «| Mm I li'l'l 
IiIim lli»l Ik* «*a « tlir 4ti«l »aa\Uml In 
l«-«»r thr *|»i|i Mlirn Im* I •*•!•* Mii|l. 
'Iiiiiimt 1I4V l»»iir»tM 
•'I llllll'l Mf |IM| ml tiling 
" 
"W«||, «i'|| ur iUhiI >1 it. Jim," Ik 
*'lli>l. turning III « frlkiM »lm ill Mur, 
*MMn I imi )rm <11* mm m) iUt Ik- iliin 
i»»r I iii-* lliriv .( ill ir« fur 1 kni| llni'F* 
I !»•*• r*l liini 1. k'nm |r>lg* ll," 
Jim ma«rr»l. 
'•Jim la rr )> •!!•«• of ilr |»«i*,n I Ik 
Ii llU r \ I > I i|iK>I, '*4 91*1 |fi» »IH| |H|I II |i 
•III M'Hfir rlgtii iar'11 lik' yi»u u|i 
lirfii' lltr limit 'l«l I* rr altllug «»l <■! 
•» <• Ii 111X t ur )^*ll««' i|l« mlnll. la 51m 
(«*Iim> irr 111»1" 
ll-gnitn irinrllnriM*, I mi I mnn «1 * 
ll an »f 1111 u*r. Jlm|ml hl« arm mi my 
•l>>MiMrr 4vi'I ilirii I r»n his| fur iIk fr« 
illni'** I li»<l l«ifm«i«l nil Ilir Ir • I. I 
li«k"l din rfiiliuf lining riniii(|h, Iml 
tlx* tii|l*r n 11 (riKViMii rmnifti III 
ki»>. k "it tli«i •m-Hiui | >» iIk"I ilmiii 
• lilting tlx" ritllir aflrriKNiit, lull ilkl n*M 
4ni m|*t «»i4hrr «ti*ri> trk k 
.\ I irfvl ilVwal In rirry |n<kif 
tl.r I'll II ulllul I'll •> Irf 
"Mil l hy (m rra. 
Itrl Ir/iiMin Inm il in — •♦Ynurr 
n«-l »H*rnM|4, • Ijrllug *" llrMr wkk>« 
tl'ml» -••Ni »rr a n »r|." 
I w ||all'a Vr|r( 1 till* *k llltn llalr 11^- 
iirai r an I nmr I tain grar !«»• W* •III 
I Ilk km up Mi l I' r«iiit*>| tu thrlr 
)imt'iful oikir. tlg'ir, ml l»iut)r. 
I li<i*#> fi«i|.i«4 «ti-i .|<4*> im il*r|r girl* 
«'tiril»ii« 0u| hi ilr1111-*ii 1 • |Miarrful 
lltklulr. 
Ill run t<i ill »lrir itHIt la |litrt»> 
•III'4^1 I Ik- ail# la larger thill *11 otlirr 
a ialiln( • i>iti|»>nn la. 
|V4»|||# will <|«4 l| 4 a 1 f }i| it alnt Ihfi 
till ik arrm amiHioa t|a«|i In f>* think- 
ing .|l4tXI»riMr tiling*. 
"v I* ir (Mm |.»rrnt 
1*111, i»l tlin* I* mil' • * f <111111 Inherit* 
■ » » g'-trr itkwi« || I* tlierefnre |Ih 
•lutv of «rr» •. |rr«iii to 
• IriMtr lit* hr a lln>r»4(li ml |»f- 
• I«fviiI MWM \l«r • HII • • |* irlll«. 
•• n»e •letll Imfh* »h'n m-n Ik." 
Wriilcr prophet* ul t til * «Mit 
• U I |»**le It nil their |ir»s|l«t|iHI«. 
W in. I'.. h ir^ln >i( |l*' lk»*ton I>MII I'a., 
I'\ M'i«lilH(tK|| ■»(rrrt, ••!«: I 
Htru I ***»I|>tmr Kilter* 1« tlie »rrt lw*t 
IU«»II- Iw I lutf r»ff UNvt. There I* 
iiotlilu/ like tin III III rfiir ID *|i|«-tlte, 
tm»e ii11 tin* *» •fnii. ait'l i|o i«i| Willi 
tint Iinful I feeling * ul Ii l« mi (m|urnl 
•ui nig IKMiltii'* I In «|oora, 
\ nill|.|r||.hll llllll In* «*t • tint III* 
will* I* ml*tri «« u( d»l» tortfliea. 'pir 
nrr iff in m •l.w.n t ««w tint hi* wlf** t«r 
ml«lrr«* of ui >rr thill mi*. 
Vrn» hue |.lnlni*nt |»rr- 
%ru»r | m« •lr«th from tm»n> hltU," write* 
an ar«|ent frlfii l. 
\\ li«*n *hi t u I, vim till like <»tli«-r*, 
• •II f«>r John**m'a l»wljr*r llnlm-nt, 
4ii I nothing tli#. 
ttr ik lunj* ire *tr'iitilH,n^l In J.thn- 
ann'a An<> line Liniment, i* Jlmtisl 
with Mi ll tmttle. 
A < In Inmtl iff'it !• til in |* delivering 
|hi|hiI ir Ir tnrr~* mi ln**vt life. || U « 
iHpti' nl |e«* % It 11 lnlere*t t«» the nil***** 
til hi the ileitti tif Igircti. 
T» 1*r**«*, lhMIII*li4 VMk 
If »««. Will «r*l »..«ir ll liro. mr Will Mall 
!••* -it |ll«l «l«l ri»ltl*li| *11 
•laMit I * I'..- KM I I -Irw \ IU I 
M I H'l'Iifuf *»l IV Ir rUr«ilk| rftwl* 
IV KMtM* at 'ill ltl'l *1 !>«■*. *»l lki« iWl 
• III «|4^ klf n »| « l/»tf ant Ma*l»»l 
Ir-r ||M||i»|liu aMulel me •III 
**» I f <ni a IW* a» I lf|ili**rMnai|iUI 
ViMVth tlilKu. MimImU. MWk 
Hr*t \r!/•»<tl m -••So |Vte la ilenl. 
IM I It** i||e llituril i|r«lhr Heiii||i| 
IHsmUn • iii"jf rii*( 4ii l iIm 
•Ii«'I (nil of l»n* W an I lull.** 
•Knm:iir.«« uni on niaiT -u 
•II It* N.nII IImi* t« I Mil mm mrf, 
l>r II«im*' 
Il ■ on l« ftiM l« • r«)i «f Im w idh* 
»W# fc»»Wfa» T^. ,f I ir fWM Ukl*« II. rfvullBf 
• I-« I» a* I (*iNKM'ol I»™. «Mhrt Uta )>• 
H»M I* • w»lri*l« tM«fc»r M MiliiMlr VMM 
TNiHtMK la >.f Irnukar I* Iwo l«r* r«*l «lM 
Ml* lair* lb* liullM «|«llr la |Mr rofM 
« .1 »•». Ir <.gr. a»-l MM l»lkir llir; 
•I aII >lil*ll*| »f Ihrlr ••«* In* will M* KaiMfitl 
rlr«l (na* Ma i>lM|*l4r*U«* I art 
(iHfiiilw » v* tor ii««Ur an I Ju l |«rll> it 
Ura I I lr»* In ■•••llrik*. liullt* «|arllr 
« m |*ft llo* Mrrrl | la»l*MH. '• 
f*«*>li Mr»ii<»*r—I hiii1 Irrr * «<ou|i|* 
•»f artIV* wlii. Ii | ililnk «%**«<11 Interval 
your friilpf*. 
K«lltur—W••!!, *ir. «lnt are their auto 
f*.-^lj Hirinjit-rkf ir* edltorlil*. 
One i* on I lie Mltu*lnea* Mluilkm," an. I 
Ibr utlirr u.\iUIiv In Voui| il»*u • * to 
(•riling <>n In |J|rM 
K'llt«»r— If you will Ir4«« them •» 
will limk I Im'III o*er. 
.sredv rMrmgrr—Ttunk it***: IniI If 
ton m«miI | only mil iii<e ule lire rent* It 
«<iul I lir » favor. I ilmuM like 
to t»ur a ur it l»ut uot ff'Uily umlnlih.— 
Af rlri. 
HKAI» THIS WONHKItHI. ITRR. 
Mrlvltt K IMtrraon. ngf I? tear*. I* 
nn|ilu)nl in (Ur KUli NirkH. For 
•nine year* he h*d Halt 11 hew m In the 
IiukI* t<i l*i llv. iher wonl«I rra* k ojieu 
to the Uu»e an I Meed frrelr. Tt» bot- 
tle* of llina'a H«rM|Mrtlla a 
mre, ali i for Ju*t Inn ^wrt lu* bwa en- 
tin ly free from the trouble. 
(}*nthm*■: I am tliornujfhly ac«|Uilnt- 
nl »lili the < !«• uf M> It In K IMleraoo, 
a« I* li.it been In injr etnplnjr f»r the p««t 
year a III the rure l« (frtiuln-. Ill* hlift* 
are entirely lie* ltd, l*ut the «rar« are 
tldhle. My little girl, li ytar« uf aft, 
waa rrdu.ed In lieiillh and h.«dly run 
down t une tortile nf Uim'i Marwiparllla 
trtillt her tvaleM up f rent I r, ami Imprur- 
e«l her health. I »-on*l<ler It the Moat 
won lerful mnnly with which 1 an ac- 
quaint e-l. 
Very truly your*. 
Cart. Fmamk K. Bramnau, 
PropY C*7 riah Market. 
BattaaC, Ma. j 
A MERRY WAR I 
—OH— 
Spring Clothing. 
\V» •olnr (It* C*a>|*ijrn with 
an tinlirokcn lilt* of ail tb« 
UitliiiK NIjIm f«»r Muring an«l 
Han imt. 
Hw'i Youthi*, Bo/'i andChildrti'i CltfHUg 
AIm M«l«, 
mm4 xm'i NnrfiMa|< 
Krrry tin- nt full of n»w OvkmU 
■•I Vawy Ukn lb*«. 
Our *im to keep the b tit, 
Our principle, Fair doling, 
Mr 4mMilan la 
Pirate rur Trade. 
Our price th • loweit. 
0*11 Mil M* At — 
F. 0. ELLIOTT'S, 
xr ■»...■ r.i * N MtMi \oN*tV Ml 
FULL LINE OP 
Humphreys' 
Homeopithic Specifics 
—A T— 
SHURTLEFF'S DRUG STORE, 
80UTH PARIS. M\!NB 
\ f / \ VT |*\r •• i» 
> 11 /.M < 1 r«4t ffftM » '»•» •• 
lr# vhi t m••• « •*«##« y 
GOLD I? 
W .«I ..I *<«H 
»« > fmmm* »-•» m*< 
»-•» ** ■ •• r»» y* 
i-i 
« i uru« t tew.ii 
NOTZOB. 
I TW< I* to ||MI I Ml* IM* |1lM In 
■ r IMI * •»< W (trill M« • ■»«■ »-• I I# •• I M 
t>— klawlt I *k%ll 'tel«i mf Mi Mr*l*r< 
•►I itoll |Mf M iltUi «f M» rnrtf»U>| tlbf 
I IM* •*»»' 
l*«t»l M U'-if*. Mala*. IM* Ml l«* *f 
Mm» t l» |*mi 
«Nmh. 
• ill % Tnii»r«"« 
ill 'iHi.tfc I «li IfoM 
i:\NmtMNMwN mf Trmrhrr%. 
Ill I>«iWi I»I**IIm I* I•( imw»* l»mi 
•( trkml It Ik* |>«« »l I'tHi tr* t*i|«*i|*l to 
*»*«•« IK* l»l.k lllll mm 
Vlartoi. * !•'" I* Ml* I K '•» »i ■M'x 
\ J 11 urn 1% * »««iium 
II WiMiliRI KV [ mi 
limitn » r<imii« I r*n* 
*otii r.. 
T-I *U t*rf a»a« »»l I »Tp»uH.i«i 
V r ||.|W|H«| IM IW him •# VIHIhi w 
I N • » • I• • .4k*f >»wmi IK> Mffll 
I MiaiUalHMx .if |S>I »«M> *1 I* |W 
*!««• ..4 (llltf •»'» • rar|«la a »» It 
iNlMI. I* •*) I I -oMi mm IW IWH l*i 
I |> I•»« |n a'l I •( « 
t»4»l It Ik* < f>4l tMlla* frw* IH| 1*11 
• Utora to !•**•#» )■ prtafcta CMMi Mil 
HM I*f k>f1ll ••*!» Wf»»» » m<4 fNM 
• a 0hm l'» nl'trl K |»| Han lla« «• IW W»M 
M to mi Ml I f«»l •• I mm* •• I M» K«lf v»l< lit 
I'M IVwfrw Ml |W k«t« of \»Um« 
n..~ IW« n**lH wMk tlwlmi 'tof<«*4 •• I 
•Ml! PU«IM ■ H I«««|f «it Nl) i»I I v»» 
rt»k «. Ikxr* «•»!* Ia>»« mm «H 
IMii n»l< I Ikliwii Mali, ill .n»f l«al 
■I» M N •«» IW«f» Mulk fxir l«|-«M «>•< 
INi «M l»t« IW« Mtlk H| '»( »»• «M 
iMiw* f*l< MM lit Uf I ktrtM II |l»u*n«ll 
l*IWI<«»|« »»«» I Ml I totlbHi 
|» W |kn« r« li «i to •»! l« I* »»| a« " ■ mm Mrll 
•' U if |k« • Dm i* I ISM kilkx 
l>«»nNi»l«l*i I • IW UlWtl I "«1 
Wt«**altoiito«tfrtrti «i|M* l> I Mil 
I 'M«I af Ml'irl «« (W Win I Twin «' 
ftiwiM'i * ii |»» MM w to in* •«*»? »f *«m 
• I fn«i Ml 11-«« to |W Ua I ■•( «mI 11 W'to«l» 
l*»tow U'«# • l|4«M mt Hill*** Ntl III 
I a»«l < »»|M H»|« st*f Ml I nmvUiMH Ua I 
Ml »«*<•! • ''Mill -tol'IMlM • l«M«|t« 
W W* M«*«lw»l I* I|«1|»«M mt Mil hrMW 
•»» 11 m*ih « uf M • »rlVI «l N« 
|»t 1*1 IM a MM Ml) wUIH »M«» I *1 
Ml I (MM af Mil Iwmw U*lrlll I iMil IW 
milM «|HMf»l •• I ifMl to rwtrr Mil nMi 
»l* M IW IHifMUtlUn mt IW MWllWf* 
l« W»»l»» !*•»• |.»a'l MHiH' I* Ini«i'l 
|Wm* |*|*mi|*I la IW Ml'tol • ill ■» mt Mil 
ai||lMl H'I^m l>»tl MmIii Ml*' u. k I' 
M |toW"ll lllli'ito* k |l |M» |«l IV* 
fMltoMn'Mll k>lM« Km* la Mil Im«Ml 
W>* I —a >f»l»l» I to Mill MaWM IW llaw 
•a I ptor* ki nl at>«M Ml I »a>itor« "«!•» »a I to 
IW i»»to»iM mt IW »nto i«ik.iHi»I «a I 
>l|ll»|a| aa to' • to Mil I aaallW 
•lali Iwaal I* IW MMlM >a iw UM4Mk III 
•( Viirk. % II |MM. l»7 Mil lifim Jlllrtol 
Cmm 
Itotol U Ml I rirti, lkl< Iklnl -Uf -t k|Kll 
41 i.l aTl • II n ll.kFH 
ii ««> «i i innv, 
J W NIUKLU 
a •TICK. 
T«» All •• 11 
I T IM -m> |W prtHIo* «' HMVJ 
I (U«tlM>l«** k«»lf»l aa I 1*W« 
( ■miMi I HdaU'iMfn IV I miMi •»' 1' 1 f«rl 
|n |H- »l il« «f M ilM lata l.r <| I «rr>l«l« kl(1t 
« if In N««farl In Ml I I »«Mt lu «H **4 "<* 
a**«rl>a« al • MM I* IV • «••!* t>— I Wa Umg 
trmm HvoiVI V***IM l«* dvMifwf I I a * 
*r«' IW Vat** »( H tll.i IVtllftfllt Mil |»>'*l 
«..u<S «l tl Vfrw IT) tH 
■IM l»l «W kllf III) "»(• fiw» »" 
ikrtoiitM HmII*!1* Dm rt|M Haa I •» W -t 
Mil rw»t ikMir* r**»l«| »*'IH I»1« « 
|D mH Iklif ri|W I* r»»U •• I l«rla» ill 
ll»k« IW«>«*>>lkMf (»«r Irfiw Mtlklli 
aa|ia«te« I* al* «w *«»!• •»I l«rl*» II 
hik«. Ihraf* IkHi *4(^1 'Wi'wi I* •»! 
Ikltlf MilavlM ft) «•< tliHuMi ll« f*»l* 
Mib«« M Unit ki IM I ««M| nM I Im ll*| InN 
R«ali>i>l l*«4al Ronli^i I r«|r» m I Mtt 
ka»l i*f W ilii I* I M farl Vr •(•!*« 
lif IVI I H ftfct* HHtlngtll al • l»f« »t IV 
»!![>'»■»» la lb Ial I h«i| Iwfue aa I W *4 
I'art* • tlMa aa I U>> IV m' I « <»iM » at > »* '""I 
im |V »Tim l Tc* U» »( Crt'Titr?, % |» I■«> 
■lair >m»*I U< •(•«—-* 1 trmm IV ««ll aVMuaa 
lb iIImM i*I? I "aaiiaal nliH 
»»» lMi|l»l««|IM(lim M|ImmU aa t IVI 
IV la-H< * Ml I ««t»H aa* la lb Ial • »«'l l> >M»a 
a* al'irr'aH il*li apHaldl IV «* Wr<||«»l a 
lawIal r«a*M* V (H *|M IlM a«IVr| mall" 
ttf Mil ayiaaal aa 11<> lirat »r wnfw la p*f1 af 
la «M» Ml I <Wii*l(>a aa I i-IJallralV. Mlra 
la Vfrlii (i*ra v all i»r«iH« aa I f»n>imt«iai 
lnl"*-|rl |a IV >alV<l wall#? af Mil »rl|1ail 
prlHlaM »' Ml I %M*4I aa I *4Vra. Ibal T<r*laf 
■I wliw U>M M Ik* lklr-1 <laa laa» I 
l> I"at aallV r?<llrar*»f Mil Nakla t*H|la 
fill la mi I ll»™' -r I ki<f VaaMaiMal br mi I 
a|«* ial I ixa'alll v. IV llat* an I »•!•»! n|»»a 
• al I •a'4*» I aaall" an I (.•* IV |i»rfurMta<f aal 
IV wnlra aalkiKtlrl aa I ilimlfil aa l»f a mm 
alMWiMllnMaaNV la1) l«ai>l la IV ftna 
Iwa k| Ml I »«aina» la II* Ial I "at! a|>Hi IV 
lara|l«4k l(f uf Mank I l> |aat 
Italrl al Ml I I'arla, Ikli lb|r>l —t k|»«ll. I 
|» |«M 
ll'i.l »TI'« II WII.KKH. 
J»«l M I I Hill', 
J. W K 11W M.I. 
Boots, Shoos and Rubbers I 
M <Im M rial* ISal a» hat* H IV 
la IV*4 aa I ah.a> 1 » I IVI IVf» la 
la Oilwrl I uaMf, l<al mr >1* War IVI 
•• < aa uCrr k«a 
GOOD BARGAINS ! 
la aalMlaallal Aral »laaa gaaala, V 
fim <lajr wnlrr l'lr*>» V • all aa I ri 
awlaa qaalllf i»l|trUaa a»l IVa )»l|t 
V !•>«» Mm a* arVnr awaa aa grl 
IV waa a I «•!«• U faar taaaap 
H. N. BOLSTER, 
MailH ^un, VM rail*. 
*»ti« »: or ro«r.« mmm nr.. 
\|« ii> hi i» J " J«fca*«a iw«» 
11 !■ llw I IK-I Hrtt mt\ 
MiIm. •(!(. •• lk» m<»»| <lir •( Jmna'> I l» 
|«TT. '•» hi* «*•••! I w* I ml Ihtl <lal#. -lalf 1 
r<Hl*l S»i V«ra««l»l U Mil.ipl Hr-Uta |IHil<l 
Htgi-ft iw i». la Hnuk •! I'm* M, m 
la IK"'UW W> a* lh» •«lMr>ll«f 1.1. Ihra Iwew 
m%rm I *llwal *1 la I Mi* a«-l la *«l I aw»«l 
t*f l««a \r I a* Mm H» the m I l.« Ual 
»( I»r ( kaa llrr a»l J«fc* vtitt ~a ilv maili 
l>T Ua l Im U. Jw»|4i K lb«iU, 
Mlto t*4 i.j IW |if |*ut«r Wt tM IW I t »»• 
UHam far«a. u»l mm Uw a.»lh )» ual at 
I ll«tilka« l|MH I hrmli aa I J«»n 
II l.lW aa-l caUlfcla* a»-n»l mm baa lr»-l tal 
Iwrall llf IrlW. AM «tirr««l IWih»INI<« nf 
-.; >-*• '»••> ••'• ■ I rlotf, I 
rial at a l<«n U«r» ml tha mm* lrr<i«llaf la IW 
«lala» la null rmm m>W aa I ffnil lrl 
A |*1l nk. 
itiiiki. r cur. 
Seeds! Seeds! Seeds! 
8*«ltlm«haa arrived again. 
If Jam wUh U am* a |»l UnH ka 
MHt ikM lmm m*m Vm4 Im4i. W« 
Imi* • fua>l i|wMf «f 
Tim«thj, CUrar, tad fUd Ttf Swd, Sm4 
P«u and Btint, alt* Gird* $Mds, 
All of wliinh will ha offir* 1 it IU 
Lowttt potiib'i Marbt Prices. 
H. N. BOLSTER, 
m ruk 
Daa*'» 8*m partita. 
SeaweeD 
•TONIC' 
Will mw Iki |«4 
mUf« l« kwllkf Mtlftlf IkM* M|tM «f II* 
M;, 41mm m mr iimumi 
k*i« I 
MmmMIIiuN A «•«)• fcrtlte ■ill 4» 
ImMM* lit tlwtt 
r«f R*l< >11 l>r»ffi«>* OtM, 
W^:l*. I*. IblMwk'i M.« |)».k m U*|^ 
Llff 1*4 •l<Ml fN*. A I'lUM 
|»r II. •<*••<te* Ion 
n I 
The Liver 
WHoti Mil .4 Hnlrr, ln«<4ir« r»rt> "fU <4 
|H» l-.l) IUMmIM M MV .HKrf i>-m» 
Mr nl il* frmN>»ly Ukm •IIImmiI Um l»**t 
I«<«w HUIW ll**f aklHi I* Ik# rral 
•mHf* rf Ik* IfMUv. MHI ulftlil thai It «•! 
mkl llwtr r» b> MM MlK 
or 
rtmtiurt tm aaj pari mt lk» i)Hmi Mtrrwry, J 
In mmm toat U a w«Mmwi ipM tor a ihaf- 
■>*ii liivi, M a Ik i«irr aa4 »4* »lwu»« 
■Miklw u 
Ayer's Pills. 
r«f Um .4 •pfUl#. MU«m ir»»»Mr« f'lU 
|«lk«, Ml<nil«, u4 MtA U«Ur|n. tk*a* 
I'll)* ir* uiKiium*"! 
"N I Im| Uaw I ■ m ivlrirr fMi 
ai.aaarfc, litrf u*( fcl4a*y liwkH '»(• 
rtrmlMg Marti 4lf*>«ltf III 4t«rMfc«. ■ Hi 
•r»r*» plM |« Ifer |mM« irghm mml o(Vl 
|MfU <4 Uw Im4| II11U4 Ir»r4 | I •!!»<} 
4 
IrMnllM, lwMI«| VMM faalka. • ilk mI| 
lrd|i«ll) r»lk»r iM liKM walk* M*' I 
k»(M IW>m4 AK* flK Mwl My kntll 
li m Mrk f prm 1 < tkal I |MJ| lNUf| In 
Uw lliplM Mrrttl >4 tliM M*4k-UH> 
— 
Mu*«l J «|» hfW. MapL 
*•»•* Um w»4 limUrW, *)»n inW- 
If rtlU Mr llw MM flrrtllf Mr.lta lu» I 
»ir» Wni '* — II K JlM»». lM>tir«fl UaM. 
"VIm I ImI lk» —4 4 $ rwllMftir. | tiki 
A |rf | ftlU. u4 ta4 IttrM Im I* MiK* 
III* tkMI Ml) «4k»l pill I rIrf l»4 "- tin 
k (' linM, NrarUillli, Va 
I kin I mil la A nil*. Ml ktili* 
Mr l'M<l) to (VMII|MIM. MImmw M. 1*1 
k n>lrr4 Ul»*f4rn, ymlur Itf MUlMIIII 
toiJiUN T«i'« la imiII i«4 lM|iiial 
*««•, lk**r niu 
Act Well 
aa tk» liiri rntotai iu aatural »■■»»« u4 
ifclN N la IkfMiii *41 aitimi f Ihm* 
" 
— I* V IIiIm gwUMW. Trlaa 
■ WWirirf I Ma llmiliM <*ltk w»illy» 
tkai. mt M0»f fMi Imm«4 
WD» mi tm rtgkl «pk A J Klar,#, 
Itol Ihmw V a 
" la laM. try Ik* a4*W* >41 frVa4. I Upa 
Ikr wr (4 l)rft |*UU M I IrMnl) to Mi- 
IMN^H r*MMll|MUna. kl<k frirr*. Mat 
»44» TV | wrml aw Mto tkaa inttkl 
I k*4 ptrtl—mly lrW4. ia4 I lair Mr4 Itira 
III ilUrbt >4 thai Ml M»| Mar* 
" 
— II W 
ll»r*k. JaA—ala. Ail 
Ayer's Pills, 
DR. J. C. MR 4 CO., In* Mm. 
fc4 I; Ml lt«il««Ml !•••«»• M U«4aiM, 
fJMLQS 
vegetable 
EVECikllT 
BBTAUUlirn 
COUCH8 AND C0L08. 
Ma. a*4 II. mt all 4ra||Ma, 
C. 10RGAN It SOUS, • • Propraicn, 
roovii>r*cr. x i. 
U'»*4l 
|»l*»*h*V 
DANA'S 
Sarsaparilla 
IS QUARANTEB TO 
ABSOLUTELY CURE DISEASE 
H|nln^ |« lntr, an I III** tu irlilu* rt of 
(l»«- lw«lir lit* l»ftl •r%rrr|| ti«tr>i| It* thr 
1-ttM m iitlcr an<l •IhiuM Im* lulirimlt' l unl 
4**1 In lt« rfliirta In rrj»»lnli»*i ilgitr, 
tin* lni|Mirilk. «|ikli atvtiBKililr la 
I If ItltMhl ilurlng lln* * Inter. TIm* wltoW- 
• talrtn In* lirrn * i^krnt-l, ml foul 
>li*r>t+r ini* |H|I« III lis fr|| Wiifk. H, rof 
ult, Hilt | (!■* it 111, In I.Urr J 
KHhtt TriHiiilM. A link* fi*-it ful 4<l 
»4ii «ttti iil 4ii I llul iMlir nf mir r|«III/4- 
Hon. I'l-tn11* frtMilik*. </nl k • 'ou*uni|»- 
• U»n. A in iki* Irirlltlf |nr«M«U u|mn Ilr 
■W«!J itr-i tftttm of our «iir« an I 
iit'ilhrti. Muit a |««ir wonnn, llml all 
lln* IIiih*. an I aliiio*! i|l*.iiura(r<l Irylnj 
to Mitrk, will uk» a f •» I ■•(tie* of 
» tM« inuil l % till* iihmiiIi. m l 
a* *tir fi4"14 It 4 r»«M*»t//a|f •nullum 
a I kritl tif llfi- tlirmigli |M-r tlrr»| laklr, «III 
llltllk liml fi t»rull| fur Iff i|rlitrr tHi t*. 
-Xo liriii'flt. im• (Ml \ trill o«|4 IhiI 
lillli* ati l If |M'r*Ul<*tilljr »44*«l, i I urr |i 
fMtnuiMil. 
Dana Sarsaparilla Co.. 
BELFAST. MAINK 
SAVENA 
THEBEST^^3$o& 
ON EARTH. 
EnIMipSMQUmMhi 
DIFFERENT PRESENT 
-r'r> nv all CROCK**. 
A m/j d rmtiu' In. Ui »t««r |., t. rmAi 11| ^ i_,4 a- /VVlML Will •• BA1 Vl iiw wqMIV 
iCeeLSew TwC iUv*° * C«^ M l>rm 
4C«a 
FOR DY8PEP8IA. 
o«Mrrr«. Ml 
|Wr «tr* —I «N I ikM Ikn m, u ; 
• »» ••» 
binU>— i— itoiI '», 
W«. M j.4lMI 
*•»■••». Ml M .. k .<* 
Jtar Am -* > k«>« •!»-.. 
■aal'i KMltrt 
** 
mm Mf >11* U1 > •• 
mmU A* MU»n m»I iWi .M | 
|>w t>»«» U«*> i«-< »1 > I •« 
Wa aaur*'/ mM Vy ww>i iW • I 
"'«• >'•!• I| 
IAMAN 
>■••• »•*" •«* Mtk4~< w »- M|l 
■■ — -» *j <. 
Chic3iL0t Rotk Islan'i & i!. ..nc By. 
Mm I »r ^ 
Hitw tlx l*»»rt »»•«•• • •> I • I II «M 
bocK |suah:> UAVk<<r * i n * «H 
OOVVCSL iLVrr* w a r • h :"< •; *72 
MUi msnKAr-itu »• rAtt • 
i«<«CllttAi» Wi- llllAu. I.. U.a* | 
■OLIO VEST18UU (X?ics: Tlllll 
•f Tkravt*! C««k • ® f I 4 
(%M (W< »l I i> «i 
44||f ■ rttl M« I yl* II 
* * <■ V>- 
« il. »i.urr« «• • "« v 1 a .. 
■ lw to R«M(M H-» M. 
HIIBI CMICAOO wt rcnvra «XU I1M 
llttmH «*l rviiw. *w> 01 J «H at u» 
■M CHI U>i »>!■■'*< I « N«« 
aw» ml 0 
4m09. vl'k r><* * -.!»• • (M 
Ufea, >»»' 11>< l+— 4»«« i»« «»i * » m> « 
vm tkM* Uw u mi f» f ■**» r«— Ih^ 
IM. tw4n «l Um Q«i* **• *»- 
Via Th 1 Albert l«a Bay*. 
MM Iiumi T»«jm r w> •• 
-* C*r« riUI I *•< 
nmM «•! k«mm • 11 r 'v' 
Mb Im< < TW V- t. 
u* »• ■■ 
H -' -f Mkl ruklM l>« "UU4 < 
TW Marl Lm* «M * >*l ■ 
• »>» a*4 U... *p.4 
mtiri liini 1 
FWTVk»««. M<i« f " 
U»«. »»»i> •» —7 CXK* !»*■' • 
K.ST.JOHN. JOMd StOASTlAi, 
" 1 h.... u~ ■ i r»-4 
CHiCAOW. IIX 
Portrai & Co'-'in Sraffi. 
OLC ROUBLE 'JC 
irt- r»i<* r ••• 
ffff f #*••»* tf **M • 9 
•ru m»>«. 
Www" '■ 1 
i««k.i» n • 
lu: ui — ...... 
»u, 
•» j«»» 
l« t. j r. u* • »* • 
WILD 
INDIAN 
LJJN^ gAL^AM 
The Grrjt Curf for 
all Throat and Luf»<j 
Dtttii ult 
1 lllHI |K>I l» <• • 
|r»«l f-.» Ma** f 
JJw «»•(• I 
Effective «rvl s.» 
I IW*»I Wb* CwWIif t» 
M «l|l l» • l» • ku«r< W -4 
ihm m*~i wtbHM l.a> | t 
IM try M • U aM ».< < f « |) |*4 
NO Cent*. 
100 Ooim for 50 
l.l|U I >»n < «•>!• .i aii 
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